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Abstract
Due to the fact that the future energy demand will increase, oil and gas
companies faces a significant challenge. In order to meet these demands in a
world of climate change and dwindling resources, and the fact that most of
the remaining resources are located in remote areas such as the Arctic. Our
approach is to compare Exxon Mobil and Royal Dutch Shell’s Corporate
Social Responsibility communication in relation to their communication on
operations in the Arctic, and also to see how this communication is influ-
enced by the media.
To fulfill this primary purpose, we have mainly used the theories of CSR
and CSR communication. The base of the results are constructed into two
case descriptions, one of each company, and these are composed of only sec-
ondary data, consisting of the last five years published CSR reports, specific
internal Arctic Reports, and news articles. The cases are analyzed using the
research questions according to the theory. We conclude that an elaborate,
strategic CSR profile is now a necessity for companies in the oil and gas in-
dustry to obtain further legitimacy and credibility for their business. CSR
work has gone from being a differentiation point to becoming a hygiene fac-
tor in the industry. The two companies tone down the communication about
their operations in the Arctic in relation to the CSR communication, and
this communication is more tailored depending on the audience addressed.
Given the increased information availability that the mass media society
causes, the importance of a transparent and credible CSR work increase.
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), CSR Communication, Fram-
ing, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Arctic,Media , Legitimacy and Credibility.
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Sammanfattning
Av det faktum att framtidens energibehov kommer att o¨ka, sta¨lls olje-
och gasbolagen info¨r en p˚ataglig utmaning. Fo¨r att kunna mo¨ta dessa en-
ergibehov i en va¨rld med klimatfo¨ra¨ndringar och sinande resurser sta¨lls stora
krav p˚a bolagen. Att stora delar av de kvarvarande resurserna a¨r bela¨gna
i sv˚artillga¨ngliga omr˚aden, som exempelvis Arktis underla¨ttar inget. V˚ar
ansats a¨r att ja¨mfo¨ra Exxon Mobils och Royal Dutch Shells Corporate So-
cial Responibility kommunikation i relation till deras kommunikation utav
verksamheten i Arktis, samt att se hur denna kommunikation p˚averkas av
media.
Fo¨r att kunna uppfylla detta huvudsakliga syfte har vi fra¨mst anva¨nt oss
av teorier om CSR och CSR kommunikation. Den empiriska basen bygger
p˚a casebeskrivningar av respektive fo¨retag och dessa casebeskrivningar a¨r
uppbyggda av enbart sekunda¨rdata best˚aende av de fem senaste a˚rens pub-
licerade CSR rapporter, specifika interna Arktisrapporter samt nyhetsartik-
lar. Empirin analyseras med hja¨lp av uppsatsens forskningsfr˚agor utifr˚an
teorin. Vi konkluderar att en genomarbetad, strategisk CSR profil a¨r idag
en no¨dva¨ndighet fo¨r fo¨retagen inom olje- och gasindustrin fo¨r att erh˚alla
fortsatt legitimitet och trova¨rdighet fo¨r sin verksamhet. CSR arbetet har
g˚att fr˚an att vara en differentieringspunkt till att bli en hygienfaktor inom
branschen. Fo¨retagen tonar ner sina verksamheter i Arktis i samband med
deras CSR kommunikation, kommunikationen om verksamheterna i Arktis
a¨r mer skra¨ddarsydd beroende p˚a vilken publik den riktas till. Med tanke p˚a
den o¨kade informationstillga¨nglighet som det massmediala samha¨llet bidrar
med har vikten av ett transparent och trova¨rdigt CSR arbete o¨kat.
Nyckelord: Corporate Social Responsibility (CSR), CSR kommunikation, Inramn-
ing, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Arktis, Media, Legitimitet and Trova¨rdighet.
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1 Inledning
Detta inledande kapitel tar sin start i en bakgrund som svarar fo¨r att motivera
det valda a¨mnet, na¨mligen hur olje- och gasbolagen kommunicerar fo¨r att erh˚alla
”The Licence to Operate” i Arktis. Vidare presenteras en problemformulering som
ytterligare problematiserar och konkretiserar uppsatsens fo¨rdjupningsomr˚ade och
leder la¨saren till uppsatsens syfte.
I denna uppsats underso¨ks hur de tv˚a oljeja¨ttarna, Exxon Mobile och Royal Dutch
Shell kommunicerar sina CSR strategier och hur dessa fo¨ra¨ndras och p˚averkas av
ha¨ndelser som uppdagas i media. Huvudsakligen utg˚ar uppsatsen fr˚an de tv˚a
bolagens egenpublicerade material och CSR-rapporter, informationen i dessa kon-
trasteras mot vad som skrivs i media.
1.1 Bakgrund
Varje a˚r fo¨rbrukar vi ma¨nniskor stora ma¨ngder energi och anva¨ndandet har o¨kat
markant de senaste 40 a˚ren. En ja¨mfo¨relse av den globala energikonsumtionen
mellan 1973 och 2009 s˚a har denna o¨kat fr˚an 4 674 till 8 353 miljoner ton oljeek-
vivalenter. Denna energi kommer fr˚an flera olika energika¨llor, fo¨rnyelsebara s˚a va¨l
som icke fo¨rnyelsebara. (International Energy Agency, 2011)
Det globala samha¨llet sta¨ller ho¨ga krav p˚a den tillga¨ngliga energin och efterfr˚agan
a¨r stor. I takt med en fo¨rva¨ntad befolkningso¨kning, en vidare industrialisering
i utvecklingsla¨nder och ho¨jda levnadsstandarder i dessa s˚a o¨kar efterfr˚agan p˚a
energi kontinuerligt. Detta samtidigt som industrila¨nderna, som minimum, vill
bibeh˚alla sin nuvarande levnadsstandard, fo¨ljaktligen m˚aste mer energi produceras
fo¨r att mo¨ta det globala behovet. Av det totala prima¨ra energiutbudet 2009 s˚a
stod kol, torv, r˚aolja och oljeprodukter, naturgas och ka¨rnkraft fo¨r knappa 95
procent. Riktas fokus mot den totala energikonsumtionen st˚ar kol, torv, r˚aolja och
oljeprodukter, och naturgas fo¨r cirka 67 procent, denna konsumtion a¨r exklusive
genererad elektricitet fr˚an de olika kategorierna. (International Energy Agency,
2011)
I olje- och gassektorn brukar man sa¨ga att ”the easy oil and gas is gone” vilket
menas med att den oljan man fann under 1900-talets andra ha¨lft var enkel att
utvinna, i fo¨rh˚allande till de kvarvarande reservoarerna. Numer m˚aste olje- och
gasakto¨rerna anva¨nda mer avanceras teknologi och leta p˚a nya mer sv˚artillga¨ngliga
omr˚aden efter det svarta guldet. Det a¨r dock avgo¨rande fo¨r olje- och gassektorn
att fo¨rmedla sin verksamhet p˚a ba¨sta mo¨jliga sa¨tt. (Voss och Patel, 2007; Walton,
2010; Mukul, 2012)
Dagens fokus fo¨r olje- och gasindustrin a¨r Arktis, detta a¨r knappast n˚agot som
g˚att den mer insatta obema¨rkt fo¨rbi. Intressena och intressenterna a¨r m˚anga och
inva¨ndningarna a¨r mo¨jligen fler. De teknologiska barria¨rerna sa¨tter begra¨nsningar
p˚a hur exploateringen kan fortg˚a och det h˚arda klimatet omo¨jliggo¨r ”business as
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usual”. A˚ andra sidan a¨r inte dessa barria¨rer de enda som begra¨nsar exploa-
teringen av den Arktiska oljan och gasen. Politiska barria¨rer p˚a nationell niv˚a,
o¨verstatliga samarbeten och va¨rldsorganisationer a¨r troligtvis en minst lika stor,
om inte sto¨rre barria¨r. (GreenpeaceDE, 2012; The Arctic Governance Project,
2012; Zellen, 2007)
Olje- och gasbolagens intresse i Arktis va¨xer sig allt sto¨rre och sto¨rre d˚a ny
teknologi, fo¨ra¨ndrade klimattillst˚and och stigande oljepriser fo¨ra¨ndrar fo¨rutsa¨t-
tningarna fo¨r oljebolagens mo¨jlighet till att prospektera och utvinna olja och gas
(Zellen, 2007). Da¨remot finns stora motsa¨ttningar hos icke-statliga organisationer
(NGO) som exempelvis Greenpeace och s˚a vidare (GreenpeaceDE, 2012). A¨ven
rent politiska motsa¨ttningar finns, dels sett utifr˚an miljo¨aspekter men ocks˚a ur rent
ekonomiska aspekter (Macalister, 2012). Miljo¨aspekterna a¨r m˚anga och va¨ger tyn-
gre a¨n innan, Arktis ho¨gst o¨mt˚aliga ekosystem a¨r en viktig kna¨ckfr˚aga fo¨r samtliga
inblandade, da¨ribland politiker p˚a flera olika niv˚aer. Ra¨dslan fo¨r en oljekatastrof
go¨r sig p˚amind av katastrofer p˚a andra sta¨llen, exempelvis som BPs oljekatastrof
vid Macondofa¨ltet med riggen Deepwater Horizon 2010. De yttre p˚atryckningarna
fr˚an intresseorganisationer som a¨r fo¨r och emot en eventuell olje- och gasutvinning
i Arktis o¨kar problemets aktualitet ytterligare. Lobbyister fr˚an oljebolag vill o¨ver-
tyga politiker och a¨mbetsma¨n att de kan utvinna olja och gas i Arktis p˚a ett sa¨kert
sa¨tt och att detta a¨r no¨dva¨ndigt. Samtidigt fo¨rso¨ker miljo¨- och ekoorganisationer
p˚averka politiker fo¨r att de skall sa¨tta stopp fo¨r en eventuell prospektering och
exploatering i regionen. O¨verstatliga motsa¨ttningar p˚averkar ocks˚a en eventuell
olje- och gasutvinning i Arktis, kampen om ”vem som a¨ger ra¨tten” till den olja
och gas som finns att tillg˚a p˚averkar ocks˚a huruvida olje- och gasbolag f˚ar gro¨nt,
gult eller ro¨tt ljus. (GreenpeaceDE, 2012; Macalister, 2012; The Guardian, 2010;
Zellen, 2007)
A˚ andra sidan s˚a g˚ar den teknologiska utvecklingen i linje med olje- och gasbola-
gens mo¨jlighet att g˚a in i Arktis. Ett stort antal olje- och gasgiganter la¨gger ner
stora summor pengar och tid p˚a forskning och utveckling av lo¨sningar som skall
kunna utvinna olja och gas i Arktis. Det kra¨vs mer eller mindre att bolagen kan
fo¨rsa¨kra att ingen katastrof kommer att intra¨ffa fo¨r att f˚a tumme upp fr˚an de som
sitter p˚a den informella makten. (Exxon, 2008-2012; Shell, 2008-2012)
En aspekt som definitivt skall klargo¨ras a¨r att ingen har den formella makten o¨ver
Arktis, vilket go¨r att ingen kan ge klartecken fo¨r att olje- och gas bolagen f˚ar
exploatera olja och gas, a˚ andra sidan kan ingen heller sa¨tta stopp fo¨r dem. (The
Arctic Governance Project, 2012)
1.2 Problemformulering
Ett sa¨tt fo¨r multinationella fo¨retag, s˚asom fo¨retag inom olje- och gasindustrin,
att erh˚alla legitimitet och trova¨rdighet a¨r att lyfta fram sitt arbete med hur de
bidrar till ett mer h˚allbart samha¨lle. Aguinis och Glavas (2012) har genomfo¨rt en
litteraturstudie av 588 artiklar och 102 bo¨cker och bokkapitel, om hur forskningen
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fo¨rh˚aller sig till begreppet CSR, Corporate Social Responsibility. De har kommit
fram till att na¨stan ha¨lften av artiklarna a¨r skrivna efter 2005 och att den breda
majoriteten belyser begreppet ur ett institutionellt eller organisatoriskt perspek-
tiv. Enbart sju procent underso¨ker begreppet ur ett individperspektiv. Deras
slutsatser ur det institutionella perspektivet p˚a CSR a¨r att intressenterna har en
stor makt och p˚averkan p˚a ett fo¨retags agerande i CSR fr˚agor. A¨ven makthavare
och lagstiftare har p˚a ett ho¨gst p˚atagligt och direkt sa¨tt p˚averkan p˚a ett fo¨retags
aktiva arbete i att anpassa sin verksamhet i en mer h˚allbar utveckling. Det a¨r dock
sv˚art att avgo¨ra om ett fo¨retag enbart a¨ndrar sina strategier och verksamheter fo¨r
att n˚a upp till de lagliga kraven, eller om de har ett mer genuint intresse i fr˚a-
gan. I dessa fall kan utvecklingen kopplas till Mintzbergs (1985) diskussion kring
framva¨xande och planerade strategier. De externa omsta¨ndigheter som p˚averkar
organisationers planerade strategier, s˚asom lagstiftning eller medierapporteringar,
go¨r a¨ven att den planerade strategin blir utvecklad av en framva¨xande justering
av strategin. (Mintzberg, 1985)
Ett faktum som forskningen har kommit fram till (Aguinis och Glavas, 2012; Egels-
Zande´n, 2011; Du et al., 2010; Porter och Kramer, 2009) a¨r att ett fo¨retag som
a¨r aktiv i CSR fr˚agor och sprider kunskap om dessa in˚at till sina medarbetare
och ut˚at till sina intressenter erh˚aller ho¨gre legitimitet och trova¨rdighet a¨n andra.
Det kan vara ett effektivt sa¨tt fo¨r ett fo¨retag att differentiera sig, skapa ho¨gre
kundlojalitet och erh˚alla ett ba¨ttre rykte a¨n sina konkurrenter. En avgo¨rande
faktor a¨r relationen mellan ett aktivt CSR arbete och dess effekter. Dessutom s˚a
belyser a¨ven Aaker (2011) detta genom hans begrepp inramning, framing, da¨r han
diskuterar kring fo¨retags val av kommunikation fo¨r att skapa positiva associationer
till fo¨retaget. Inramningen anpassas efter relationen mellan fo¨retaget och dess
intressenter. Fo¨retag som verkar i en industri da¨r intressenterna har stor p˚averkan
p˚a dess verksamhet och som la¨tt kan regleras av lagar och fo¨rordningar tenderar att
vara mer aktiva i sitt CSR-arbete a¨n andra industrier. Du et al. (2010) utvecklar
a¨ven CSR begreppet till att a¨ven omfatta kommunikationen av fo¨retagens CSR
arbete. De utg˚ar ifr˚an att fo¨retaget har ett aktivt och fungerande arbete i CSR
fr˚agor och la¨gger i sta¨llet fokus p˚a hur de skall lyckas n˚a ut med och implementera
detta arbete till b˚ade interna och externa intressenter. De poa¨ngterar a¨ven att
trova¨rdigheten bakom budskapet beror p˚a hur detta uppfattas fr˚an intressenterna.
A¨r fo¨retaget genuint intresserat och engagerat i att se till att bidra till en h˚allbar
samha¨llsutveckling, eller a¨r de enbart intresserade av att maximera sina vinster
p˚a kort sikt. Signitzer och Prexl (2008) diskuterar ista¨llet fo¨r CSR, begreppet
CSC- Corporate Sustainability Communications. De utg˚ar fr˚an definieringen ur
Bruntlandsrapporten fr˚an 1987 och menar att en medveten och planerad strategi
fr˚an fo¨retaget att implementera ett va¨lfo¨rankrat h˚allbarhetsperspektiv genererar
l˚angsiktig framg˚ang fo¨r verksamheten. CSR rapporteringen kan a¨ven diskuteras
utifr˚an Porters (1996) teorier kring differentieringspunkter och hygienfaktorer.
Forskare a¨r i stort sa¨tt o¨verens om att samha¨llet i stort m˚aste bli mindre beroende
av icke-fo¨rnybara energika¨llor och att investeringar fra¨mst skall satsas p˚a utveck-
lingen av fo¨rnyelsebara energika¨llor. Det sta¨lls stora krav p˚a ledare inom alla
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niv˚aer av samha¨llet att ta kommandot och styra in p˚a en h˚allbarare va¨g som in-
neba¨r fo¨ra¨ndrad konsumtion och att fo¨retagen tar ett sto¨rre ansvar p˚a att minska
sina koldioxidutsla¨pp. (Egels-Zande´n, 2011)
Det finns en del forskare som har intresserat sig fo¨r oljeindustrin och dess fo¨rh˚all-
ningssa¨tt gentemot klimatfo¨ra¨ndringarna. Klimatfo¨ra¨ndringarna har p˚averkat bo-
lagens verksamhet p˚a ett mer p˚atagligt och direkt sa¨tt a¨n m˚anga andra indus-
trier, d˚a deras verksamhet ho¨gst p˚atagligt bidrar till utsla¨pp av va¨xthusgas och
koldioxid, som a¨r den sto¨rsta ka¨llan till klimatfo¨ra¨ndringarna. (Beale och Fer-
nando, 2008; Skjaeseth och Skodvin, 2001; Ihlen, 2006; Escobar och Vredenburg,
2010; Kolik och Levy, 2001)
En annan gemensam na¨mnare fo¨r forskarna a¨r att de fokuserat p˚a de privata multi-
nationella oljebolagens verksamheter och underso¨ker hur bolagen har fo¨ra¨ndrat
sina fo¨retagsstrategier i syfte att fortsa¨tta erh˚alla legitimitet fo¨r sin verksamhet.
De studier som genomfo¨rts visar att oljebolagen va¨ljer olika tillva¨gag˚angssa¨tt
och strategier fo¨r att mo¨ta de nya utmaningar och mo¨jligheter som klimatfo¨ra¨n-
dringarna medfo¨r, trots att de har samma utg˚angspunkter och fo¨rutsa¨ttningar.
Skjaeseth och Skodvin (2001) anva¨nder sig av tv˚a olika fo¨rklaringsmodeller fo¨r att
fo¨rklara de diametralt olika strategierna som Royal Dutch Shell och Exxon Mobile
har antagit fo¨r att anpassa sig till de nya fo¨rutsa¨ttningarna i klimatfo¨ra¨ndringarnas
sp˚ar, Corporate Actor modellen och Domestic Politics modellen. De kommer fram
till att skillnaderna i fo¨retagens fo¨retagsstrategier kan fo¨rklaras av deras hemmiljo¨
och historiska ursprung. Royal Dutch Shell har valt ett proaktivt angreppssa¨tt
och erka¨nner ma¨nniskans p˚averkan p˚a fo¨ra¨ndringarna i klimatet. De har som m˚al
att ligga fem procent under de utsla¨ppstak som sattes upp av Kyotoprotokollet
och att deras verksamhet skall ta ansvar fo¨r att ha en s˚a l˚ag miljo¨p˚averkan som
mo¨jligt. Exxon Mobile a˚ andra sidan vill inte erka¨nna att klimatfo¨ra¨ndringarna
beror p˚a ma¨nskliga aktiviteter och har satsat miljardbelopp p˚a att undergra¨va de
forskningsrapporter som ha¨vdar detta. De verkar aktivt fo¨r att USA inte skall
anta lagar och restriktioner som p˚averkar deras verksamhet negativt.
Ihlen (2006) belyser oljebolagens anpassning efter r˚adande trender och diskus-
sioner ang˚aende mo¨jligheterna att uppn˚a ett h˚allbart samha¨lle, da¨r dagens verk-
samhet och agerande inte p˚averkar kommande generationers mo¨jligheter och fo¨rut-
sa¨ttningar p˚a ett negativt sa¨tt. Han underso¨ker trova¨rdigheten bakom m˚anga olje-
och gasbolags p˚ast˚aende att deras oljeproduktion a¨r h˚allbar, industrins argument
fo¨r detta a¨r att deras verksamhet balanserar de ekonomiska, sociala och miljo¨ma¨s-
siga utmaningarna p˚a ett tillfredssta¨llande sa¨tt. Ihlen menar dock att det inte a¨r
mo¨jligt fo¨r de stora olje- och gasbolagen att bedriva en h˚allbar produktion utifr˚an
deras nuvarande verksamhet och de r˚adande definitionerna p˚a vad det inneba¨r att
ha en h˚allbar utveckling. Han lyfter a¨ven fram att fo¨retagen la¨gger stor vikt vid
den befintliga och kommande teknologin bakom sin stra¨van att ses som ansvarsta-
gande fo¨retag. Teknologin har skapat fo¨rutsa¨ttningarna fo¨r att p˚a ett sa¨kert och
relativt riskfritt sa¨tt kunna fortsa¨tta utvinna olje- och gasfyndigheter utan att
omva¨rlden kommer till skada. (Ihlen, 2006)
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De forskningsartiklar vi funnit om de multinationella oljebolagen och deras strate-
gianpassning utifr˚an klimatfo¨ra¨ndringarna har alla fokuserat p˚a utsla¨pp av va¨x-
thusgas och sa¨kerheten kring deras nuvarande olje- och gasfyndigheter. Det som a¨r
nytt a¨r att klimatfo¨ra¨ndringarna har bidragit till att isen p˚a Arktis har sma¨lt i en
sto¨rre omfattning a¨n tidigare och detta medfo¨r att det nu a¨r mo¨jligt fo¨r de stora
olje- och gasbolagen att utvidga utvinningen av olja och gas p˚a denna otroligt
ka¨nsliga kontinent. Koivurova och Vanderzwaag (2006) skriver i sin rapport info¨r
det Arktiska R˚adets 10 a˚rs jubileum om klimatfo¨ra¨ndringarnas p˚averkan p˚a Arktis
och att den mer omfattande issma¨ltningen bidragit till att kontinenten st˚ar info¨r
en ny utvecklingsera da¨r den o¨kade tillga¨ngligheten ho¨gst troligt kommer att leda
till en expandering i utvinnandet av dess naturtillg˚angar. B˚ade na¨r det ga¨ller olja,
gas och uto¨kat fiske, men a¨ven en va¨xande turism och fartygstrafik. Enligt John-
ston (2010) a¨r intresset fo¨r att provborra och i sluta¨ndan utvinna olja, men fra¨mst
gas p˚a Arktis enormt. Flera la¨nder, s˚asom Ryssland, Norge, Kanada och USA,
ligger redan i startgroparna och har p˚abo¨rjat i en mindre skala. Det a¨r da¨rfo¨r av
stort intresse och relevans att underso¨ka hur de multinationella privata oljebola-
gen la¨gger upp sina strategier fo¨r att erh˚alla legitimitet fo¨r att vidareutveckla sin i
detta mycket ekologiskt ka¨nsliga omr˚ade, fo¨r att ha mo¨jlighet att fortsa¨tta bedriva
en verksamhet som a¨r allt h˚ardare ifr˚agasatt i klimatfo¨ra¨ndringarnas sp˚ar.
1.3 Forskningsfr˚agor
Hur kommunicerar de multinationella oljebolagen sitt Corporate Social Responsi-
bility arbete till externa intressenter?
Hur kommunicerar de multinationella oljebolagen sin verksamhet i Arktis?
P˚averkas fo¨retagens Corporate Social Responsibility kommunikation av det som
uppdagas i media?
1.4 Syfte
Att se och ja¨mfo¨ra hur tv˚a multinationella oljebolag (Exxon Mobile och Royal
Dutch Shell) kommunicerar sina Corporate Social Responsibility (CSR) strategier,
och sitt intresse och nuvarande verksamhet i Arktisregionen. Samt hur denna
kommunikation p˚averkas av medias bevakning av fo¨retagens verksamheter i Arktis.
1.5 Avgra¨nsningar
• Vi va¨ljer att begra¨nsa oss till en ja¨mfo¨rande studie mellan Royal Dutch
Shell och Exxon Mobil, detta d˚a dessa, enligt tidigare forskning, a¨r tv˚a
ytterligheter.
• Vi fokuserar fra¨mst p˚a hur de kommunicerar deras CSR arbete till externt.
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• Vi a¨r fra¨mst intresserade av hur de vill framsta¨lla sig sja¨lva och inte bara
vad de go¨r.
• Vi anva¨nder enbart sekunda¨rdata tilla¨gnad a˚ren 2007 till och med 2011,
p˚a grund av att det a¨r under de senaste fem a˚ren som issma¨ltningarna har
mo¨jliggjort uto¨kad projektering i Arktis.
• Vi anva¨nder fra¨mst fo¨retagens egna publikationer d˚a detta a¨r materialet de
sammansta¨ller fo¨r sin extern kommunikation.
1.6 Disposition
Uppsatsen a¨r upplagd enligt fo¨ljande disposition:
La¨saren f˚ar ta del av den teoretiska referensram som ligger till grund fo¨r uppsatsens
forskningsomr˚ade. Teorikapitlet fo¨ljs av ett metodkapitel i vilket uppsatsens teo-
retiskall tillva¨gag˚angsa¨tt, genomfo¨rande, ka¨llkritik samt trova¨rdighet presenteras
och diskuteras.
Efter att uppsatsens teorier och metoder har blivit presenterade, fo¨ljer en genomg˚ang
av uppsatsens casebeskrivningar, som sedan analyseras i ett separat analyskapi-
tel. Slutligen avslutas uppsatsen med ett kapitel som sammanfattar de slutsatser
som framkommit av analysen, ett kapitel med fo¨rfattarnas egna reflektioner samt
fo¨rslag p˚a framtida studier.
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2 Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund fo¨r
studien. Kapitlet behandlar teorier om Corporate Social Responsibility (CSR)och
CSR kommunikation och begrepp som inraming, proaktiv och reaktiv, fra¨mst ur ett
praktiskt perspektiv fo¨r olje- och gasindustrin.
2.1 Corporate Social Responsibility- CSR
Definitionen p˚a h˚allbar utveckling inom CSR omr˚adet utg˚ar fr˚an Bruntrapporten
fr˚an 1987, som specificerar att ambitionen a¨r att mo¨ta och leva upp till dagens be-
hov utan att det drabbar de framtida generationerna p˚a ett negativt sa¨tt. (World
Commission on Environment and Development, 1987)
Den stora majoriteten av dagens fo¨retagsledare a¨r medvetna om riskerna och mo¨j-
ligheterna som har va¨xt fram i sp˚aren av klimatfo¨ra¨ndringarna. En underso¨kning
fr˚an 2005 visar att en o¨verva¨ldigande majoritet av fo¨retagen som ing˚ar i Fortune
500 listan, inser att klimatfo¨ra¨ndringarna a¨r en stor risk fo¨r deras fortsatta verk-
samhet. Detta samtidigt som de utgo¨r en ny mo¨jlighet fo¨r fo¨retagen som inte
funnits tidigare, om den fo¨rvaltas p˚a ba¨sta sa¨tt. Det a¨r dock inte sja¨lvklart att
dessa bekymmer och oro uppfattas p˚a samma sa¨tt hos intressenterna. Dagens ko-
rtsiktiga fokus p˚a aktiekursen drabbar fo¨retagets mo¨jligheter att uppn˚a ekonomisk
tillva¨xt p˚a sikt, men det utgo¨r a¨ven ett hot mot de ansta¨lldas sociala fo¨rh˚allanden
och klimatet. Detta kortsiktiga fokus har medfo¨rt att andra mo¨jligheter fo¨r hur ett
fo¨retag kan drivas har f˚att st˚a tillbaka. Fo¨rfattarna menar att denna kortsiktighet
skadar det enskilda fo¨retagets mo¨jligheter att o¨verleva o¨ver tid och utgo¨r samtidigt
ett hot mot det ekonomiska systemet i stort. (Beale och Fernando, 2008)
Ett alternativ till den kortsiktighet, som Beale och Fernando (2008) uppdagar, a¨r
det strategiska anva¨ndandet av CSR. Ett fo¨retag som a¨r inriktad p˚a h˚allbarhet
a¨r en organisation som bidrar till en h˚allbar utveckling genom att samtidigt ge
ekonomiska, sociala och miljo¨ma¨ssiga fo¨rdelar. De fo¨retag som antagit h˚allbarhet-
saspekten, representerar en ny form av fo¨retagsmodell, na¨mligen, en unik samman-
sa¨ttning av fo¨retagets strategier och specifika kompetenser. De multinationella
fo¨retagen var bland de fo¨rsta som tog tag i och agerade i syfte att fo¨rso¨ka mildra
klimatfo¨ra¨ndringarna. (Escobar och Vredenburg, 2010)
Precis som Escobar och Vredenburg (2010) sa¨ger s˚a p˚ast˚ar a¨ven Stignitzer och
Prexl (2008) att det a¨r de multinationella fo¨retagen som har mest potential att
vinna p˚a ett aktivt h˚allbarhetsarbete. Detta p˚a grund av sin storlek och ho¨ga
anva¨ndande av resurser s˚asom finansiella, ma¨nskliga, naturtillg˚angar och att de
utsa¨tts fo¨r sto¨rre utmaningar na¨r det ga¨ller att beh˚alla legitimiteten och tro-
va¨rdigheten fo¨r sina verksamheter. Verksamheterna utsa¨tts fo¨r en mer inten-
siv granskning av olika intressenter och av det globala civila samha¨llet. Dagens
teknikorientering bidrar till att information om fo¨retaget och dess aktiviteter sprids
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i en allt snabbare takt. De har a¨ven de finansiella mo¨jligheterna fo¨r att aktivt en-
gagera sig i att la¨gga om deras strategier och processer i en mer h˚allbar utveckling.
(Stignitzer och Prexl, 2008)
En bransch som har varit under sa¨rskilt yttre tryck fo¨r att genomg˚a fo¨ra¨ndringar
av sina affa¨rsmodeller a¨r olje- och gasindustrin. De har dock haft olika motiv
till att ta sig an dessa fo¨ra¨ndringar. En del fo¨retag s˚ag CSRs strategiska poten-
tial som en differentieringspunkt och antog en proaktiv utg˚angspunkt gentemot
denna. De visade ett genuint engagemang och intresse fo¨r att a˚stadkomma interna
fo¨ra¨ndringar, som bidrog till att minska deras klimatp˚averkan. Andra fo¨retag har
motvilligt antagit denna strategi utifr˚an hot om lagstiftning och att CSR arbete
har blivit en fo¨rutsa¨ttning fo¨r att f˚a fortsatt legitimitet fo¨r sin verksamhet. Dessa
fo¨retag har haft en reaktiv respons till denna strategiutveckling. (Escobar och
Vredenburg, 2010)
2.1.1 Betydelsen av CSR som strategi
Porter och Kramer (2009) och Aguinis och Glavas (2012) betonar att CSR a¨r ett
effektivt verktyg fo¨r fo¨retag att skapa en l˚angsiktig lo¨nsamhet och o¨verlevnad.
Detta givet att fo¨retaget anva¨nder CSR p˚a ra¨tt sa¨tt och bygger in ta¨nket i ka¨rnan
av fo¨retagets o¨vergripande strategier. Porter och Kramer (2009) belyser dock det
faktum att m˚anga fo¨retag idag ser CSR som en kostnad och att alltfo¨r m˚anga
fo¨retag inte har fo¨rst˚att dess strategiska betydelse. CSR a¨r mycket mer a¨n en
begra¨nsning eller en god ga¨rning fr˚an fo¨retagets sida. CSR skall snarare ses som en
mo¨jlighet och ka¨lla till innovation eller som en konkurrensfo¨rdel om den utvecklas
och tas fram p˚a ra¨tt sa¨tt. (Porter och Kramer, 2009)
Fo¨retag har olika motiv fo¨r att sluta upp kring ett aktivt CSR arbete, dock a¨r
intressenternas agerande och p˚averkan den sto¨rsta anledningen till att ett fo¨retag
antar denna va¨g (Signitzer och Prexl, 2008). Ma˚nga fo¨retag har angripit fr˚agorna
efter att de f˚att negativ uppma¨rksamhet. De har tidigare inte fo¨rst˚att eller ansett
att de har ansvar o¨ver konsekvenserna av deras verksamheter, b˚ade ur sociala
och miljo¨ma¨ssiga perspektiv. Det har skett stora fo¨ra¨ndringar under de senaste
a˚ren ga¨llande synen p˚a fo¨retagens verksamheter och deras ansvarstagande. Ak-
tivistgrupper blir alltmer aggressiva i sitt motst˚and mot stora fo¨retags sociala och
miljo¨ma¨ssiga p˚averkan. Internet och sociala medier go¨r det idag mo¨jligt att sprida
informationen snabbare a¨n tidigare. P˚a grund av detta n˚ar idag CSR fr˚agorna
a¨nda in i fo¨retagens styrelserum och alltfler regeringar har tagit beslut om att
fo¨retagen m˚aste inkludera CSR rapporter om sin h˚allbarhetsp˚averkan i sina a˚rsre-
dovisningar. Detta visar tydligt att fo¨retagen idag h˚alls ansvariga fo¨r sitt sociala
och miljo¨ma¨ssiga arbete och visar p˚a den potentiella risk fo¨retagen utsa¨tter sig
sja¨lva fo¨r om de inte lever upp till de krav som sta¨lls p˚a dem fr˚an offentliga in-
tressenter. Fo¨retagen har vaknat upp och insett att de fo¨rutsa¨tts hantera dessa
fr˚agor, men i m˚anga fall de vet inte p˚a vilket sa¨tt de skall mo¨ta dem. (Porter och
Kramer, 2009)
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Intressenterna p˚averkar inte bara fo¨retaget att aktivt starta upp ett arbete kring
CSR fr˚agor, utan vilken form och sa¨tt de va¨ljer att anva¨nda sig av. Institutionella
krafter, s˚asom lagstiftning, standardiseringar och certifieringar, har a¨ven en stor
betydelse p˚a fo¨retagets agerande i CSR fr˚agor. Dock kan denna institutionella
p˚averkan snarare leda till kosmetiska a¨n genuina fo¨rh˚allningssa¨tt till omr˚adet.
Fo¨retaget kan tillsynes ha ett stort engagemang och intresse gentemot fr˚agorna,
men i sja¨lva verket a¨r det en symbolisk handling som syftar till att tillfredssta¨lla
intressenternas krav eller i syfte att svara upp till de minimikrav som sta¨lls p˚a
industrin. Forskningen visar a¨ven att fo¨retag som engagerar sig i CSR fr˚agorna
erh˚aller ett ba¨ttre rykte och en ho¨gre kundlojalitet och f˚ar en ba¨ttre utva¨rdering av
sina produkter. Forskningen visar vidare att relationen mellan arbetet med CSR
och dess resultat blir ba¨ttre och mer konkret na¨r intressenterna har mer makt
och legitimitet. A¨ven hot om en stra¨ngare lagstiftning p˚a faktorer som p˚averkar
verksamheten p˚averkar fo¨retagens insta¨llning till CSR. Fo¨retag satsar fra¨mst p˚a
ett CSR arbete utifr˚an instrumentella anledningar s˚a som en fo¨rva¨ntan p˚a ho¨gre
lo¨nsamhet. De engagerar sig a¨ven i fr˚agan p˚a grund av normativa anledningar
som ligger i fo¨retagets va¨rderingar. (Aguinis och Glavas, 2012)
Som p˚avisats, a¨r dagens samha¨lle inte h˚allbart, varken fr˚an ett socialt eller miljo¨ma¨s-
sigt perspektiv. Utmaningarna fo¨r va¨rldssamfundet fo¨r att lyckas skapa ett h˚all-
bart samha¨lle a¨r enorma. En nyckel i denna utveckling a¨r att lyckas etablera
ett l˚agutsla¨ppssamha¨lle. Detta skifte a¨r beroende av att alla akto¨rer i samha¨l-
let deltar. Det kra¨vs ett nytt, mer ansvarstagande ledarskap fo¨r att komma till
ra¨tta med denna problematik, denna fo¨ra¨ndring sker inte av sig sja¨lv. Fo¨retag,
politiker och allma¨nheten, fra¨mst p˚a internationell niv˚a a¨r nyckelakto¨rer i denna
process. Politiker har verktygen fo¨r att ingripa p˚a marknaden och har mandat att
skapa fo¨rutsa¨ttningarna som go¨r det la¨ttare fo¨r konsumenter och fo¨retag att agera
h˚allbart. (Egels-Zande´n, 2011)
Fo¨retag har en viktig roll i skapandet av en l˚agutsla¨ppsekonomi. De genererar
ett konsumtionsbehov och har fo¨rm˚agan att utveckla nya teknologier och service
som konsumenterna beho¨ver. Fo¨retagens o¨kande inflytande i samha¨llet medfo¨r att
intressenter kra¨ver att de skall ta sto¨rre ansvar i h˚allbarhetsfr˚agorna. Fo¨retagen
go¨r detta i en allt sto¨rre utstra¨ckning och anledningen till detta a¨r att de erh˚aller
legitimitet, att de anpassar sig efter r˚adande lagar och fo¨rordningar, eller ser till
att de inte beho¨vs etableras, detta genererar a¨ven konkurrensfo¨rdelar. Frivilliga
initiativ kan utveckla kunskap som modifierar och fo¨rba¨ttrar de operationella ru-
tinerna och riktlinjerna. Det kan a¨ven ge kortsiktiga positiva effekter i form av ett
sta¨rkt varuma¨rke, legitimitet och l˚angsiktigt medfo¨r det att fo¨retaget blir alltmer
effektivt. Det finns a¨ven etiska anledningar bakom varfo¨r fo¨retag va¨ljer att satsa
p˚a dessa fr˚agor. Det a¨r ofta inte bara ett motiv bakom valet att utarbeta en
strategi i detta utan oftast a¨r det en kombination av motiv. (Egels-Zande´n, 2011)
Aguinis och Glavas (2012) bela¨gger att det finns ett litet positivt samband mellan
ett fo¨retags agerande i CSR fr˚agor och finansiella resultat, men a¨ven att det finns
m˚anga icke-finansiella fo¨rdelar som fo¨rba¨ttrad organisatorisk fo¨rm˚aga, produktk-
valite´, mer effektiv tillverkning, ett mer attraktivt fo¨retag fo¨r investerare och en
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o¨kad demografisk fo¨rdelning bland de ansta¨llda. Ett genuint CSR arbete inom ett
fo¨retag a¨r ofta kopplad till dess personliga va¨rderingar och oro gentemot prob-
lematiken. Ett aktivt och engagerande arbetssa¨tt med CSR fr˚agorna bidrar till
att medarbetarna blir mer effektiva och att ett tydligt och engagerat CSR arbete
attraherar kompetent personal. (Aguinis og Glavas, 2012)
Dock har den vanligaste responsen hos fo¨retag varit, enligt Porter och Kramer
(2009), varken strategisk eller operationell. Den har snarare varit kosmetisk och
fokuserat p˚a PR och mediakampanjer da¨r det huvudsakligen har handlat om att
ta fram pr˚aliga CSR rapporter som lyfter fram fo¨retagets sociala och miljo¨ma¨s-
siga handlingar. A¨ven Stignitzer och Prexl (2008) anser att det finns en oro fo¨r
detta. De p˚ast˚ar vidare att cheferna i ledningsposition inte fo¨rst˚ar a¨mnet och
problematiken p˚a djupet. En annan aspekt som Stignitzer och Prexl tar upp och
som a¨r viktig att ha i a˚tanke, a¨r att det finns en intressekonflikt mellan intressen-
ter p˚a vart fo¨retaget skall la¨gga fokus och vilka resultat som a¨r o¨nskva¨rda. De
intressenter som har sina fra¨msta intressen i att fo¨retaget presterar ekonomiskt p˚a
kort sikt, tja¨nar p˚a att fo¨retaget satsar kortsiktigt p˚a att o¨ka sin omsa¨ttning.
2005 publicerade 64 procent av va¨rldens 250 sto¨rsta fo¨retag en CSR rapport. Detta
skedde antingen i samband med a˚rsredovisningen, men det vanligaste var en sep-
arat rapport (Porter och Kramer, 2009). I takt med att allt fler av de sto¨rsta
fo¨retagen publicerar CSR-rapporter s˚a har dess betydelse flyttats fr˚an att vara en
differentieringspunkt till att bli en hygienfaktor (Porter, 1996). I branscher med
stor social och miljo¨ma¨ssig p˚averkan har rapporterna blivit en fo¨rutsa¨ttning fo¨r
fo¨retagen att f˚a fortsatt legitimitet fo¨r sin verksamhet (Escobar och Vredenburg,
2010). Enligt Porter och Kramer (2009) erbjo¨d de CSR rapporter som publicer-
ades 2005 sa¨llan ett sammanha¨ngande ramverk fo¨r h˚allbarhetsfr˚agorna och allra
minst en strategisk s˚adan. De gav ista¨llet anekdoter om fo¨retagens okoordiner-
ade initiativ i syfte att demonstrera hur ka¨nsliga och medvetna de a¨r i de sociala
fr˚agorna. Porter och Kramer tilla¨gger att vad rapporterna utela¨mnar sa¨ger ofta
lika mycket som vad de faktiskt inkluderar. Filantropiska initiativ tenderar att
beskrivas i termer av kostnad och antal nedlagda volonta¨rtimmar, men da¨remot
na¨stan aldrig vilken faktisk p˚averkan de har. Ett fram˚atriktat engagemang i syfte
att n˚a en explicit prestation a¨r a¨nnu mer ovanlig.
Fo¨respr˚akare fo¨r CSR lyfter fram fyra argument fo¨r varfo¨r fo¨retagen skall satsa
p˚a ett aktivt arbete i dessa fr˚agor. Det handlar om moralisk skyldighet, ett mer
h˚allbart samha¨lle, ”licence to operate” och fo¨retagens rykte. Alla dessa fyra anled-
ningar har, enligt Porter och Kramer (2009), en gemensam svaghet. De fokuserar
alla p˚a spa¨nningen mellan fo¨retaget och samha¨llet ista¨llet fo¨r att se dess o¨mse-
sidiga beroende. Alla fyra anledningar skapar en generisk rationalitet som inte
a¨r kopplat till fo¨retagets o¨vergripande strategi, eller driften av den lo¨pande verk-
samheten. De ger ingen va¨gledning fo¨r fo¨retagen na¨r det ga¨ller att identifiera,
prioritera och va¨lja bland de sociala fr˚agorna som a¨r viktigast fo¨r deras verk-
samhet. Resultatet av deras anstra¨ngningar med att utforma sina CSR strategier
blir d˚a, enligt Porter och Kramer, en ofokuserad, filantropisk CSR rapportering
som varken f˚ar en positiv p˚averkan p˚a a¨ndam˚alet eller bidrar till att sta¨rka fo¨re-
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tagets l˚angsiktiga konkurrenskraft. Det har a¨ven en intern konsekvens d˚a CSR
aktiviteterna ofta a¨r fr˚ankopplade de operationella enheterna. Denna fragmenter-
ing inneba¨r att en stor mo¨jlighet g˚ar fo¨rlorad fo¨r fo¨retagen. (Porter och Kramer,
2009)
Fo¨retagen a¨r beroende av ett va¨lm˚aende samha¨lle och samha¨llet a¨r beroende
av va¨lfungerade fo¨retag. Va¨lfungerande fo¨retag som har fo¨rm˚agan att verka i
samha¨llet ger arbetstillfa¨llen och ekonomisk tillva¨xt till regionen. Detta o¨mse-
sidiga beroende inneba¨r att b˚ade fo¨retagsbeslut och sociala riktlinjer m˚aste fo¨lja
principen om delade va¨rden. Valen som fo¨retagen fattar baseras p˚a att b˚ada sidor
tja¨nar p˚a det. Alla fo¨retag verkar inom en social kontext som p˚a ett ho¨gst p˚a-
tagligt sa¨tt p˚averkar deras fo¨rm˚aga att driva igenom fo¨retagets strategi, sa¨rskilt
p˚a sikt. De sociala omsta¨ndigheterna a¨r nyckeln i detta sammanhang. Att se
till att denna kontext a¨r va¨lfungerande, tja¨nar b˚ade fo¨retaget och samha¨llet p˚a.
Konkurrenskraften a¨r beroende av personal, infrastruktur, regler och fo¨rordningar
som styr mo¨jligheterna till en ra¨ttvis konkurrens. Storleken och efterfr˚agan p˚a den
lokala marknaden, lokala mo¨jligheter att sto¨dja fo¨retaget med tillg˚ang till lokaler
och resurser, kan utgo¨ra grunden fo¨r slagkraftiga CSR initiativ. Beroende p˚a fo¨re-
tag och bransch, fyller sociala fr˚agor inom dessa omr˚aden olika funktioner. Bolag
inom oljeindustrin a¨r beroende av ett lokalt sto¨d fr˚an regeringar, arbetskraft och
infrastruktur. Satsningar inom detta omr˚ade medfo¨r att de bygger en CSR strategi
som gynnar deras o¨vergripande strategier och da¨rmed blir arbetet strategiskt i sin
natur. (Porter och Kramer, 2009)
Strategisk CSR strategi handlar just om att va¨lja en unik position, att go¨ra saker
annorlunda i ja¨mfo¨relse med konkurrenterna, p˚a ett sa¨tt som antingen sa¨nker dess
kostnader eller tillgodoser ett specifikt kundbehov p˚a ett ba¨ttre sa¨tt. Det kra¨ver
att fo¨retaget och samha¨llet interagerar. Det a¨r ha¨r mo¨jligheterna till att verkligen
dela p˚a va¨rdena finns. Detta strategiska angreppssa¨tt leder till att investeringar i
sociala kontexter, som i sin tur sta¨rker fo¨retagets konkurrenskraft. Fo¨retagets och
samha¨llets framg˚ang interagerar och sta¨rker varandra. (Porter och Kramer, 2009)
2.1.2 CSR och h˚allbarhetsperspektivet
Signitzer och Prexl (2008) menar att h˚allbarhet fo¨r fo¨retagen inneba¨r att imple-
menteringen av dessa tankar skall vara en garant fo¨r l˚angsiktiga framg˚angar. Fo¨r
att detta skall lyckas s˚a m˚aste CSR arbetet ha fullt sto¨d, b˚ade fr˚an ledningen och
o¨vriga involverade inom en organisation.
Enligt Neumayer (2003), finns tv˚a olika syner p˚a h˚allbarhet, stark och svag. Stark
h˚allbarhet karakta¨riseras av att det inte g˚ar att kompensera fo¨r fo¨rlorat naturkap-
ital med hja¨lp av ma¨nskligt skapat kapital, s˚asom ekonomiskt eller socialt. Denna
substituering a¨r da¨remot mo¨jligt fo¨r n˚agon som innehar en svag h˚allbarhetssyn,
denne anser att det g˚ar att kompensera fo¨r miljo¨fo¨rluster med hja¨lp av ma¨nskligt
skapat kapital. Ett exempel fo¨r n˚agon med svag h˚allbarhetssyn: det spelar ingen
roll om regnskog huggs ner om det skapar minst lika mycket ekonomiskt och/eller
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socialt va¨rde som det minskar i miljo¨ma¨ssigt va¨rde. N˚agon med en stark h˚all-
barhetssyn anser da¨remot att det inte g˚ar att kompensera fo¨r sko¨vlad regnskog
genom skapandet av ma¨nskligt kapital med minst lika stort va¨rde. (Neumayer,
2003)
Neumayer (2003) p˚ast˚ar da¨rav att n˚agon som besitter en svag h˚allbarhetssyn ocks˚a
anser att naturkapital har en ho¨g substituerbarhet mot ma¨nskligt skapat kapital.
Detta eftersom naturen inte har n˚agot va¨rde i sig sja¨lvt. Den starka h˚allbarhetssy-
nen talar a˚ andra sidan fo¨r att naturen har ett va¨rde i sig sja¨lvt och att det a¨r
mycket sv˚art att substituera mellan naturligt och ma¨nskligt kapital.
Individer kan a¨ven ha olika etiska perspektiv, DesJardins (2005) tar bland annat
upp Anthropocentrism som utg˚ar ifr˚an att endast ma¨nniskan har va¨rde i sig sja¨lvt.
Naturen kan ha va¨rde, men d˚a bara ett instrumentellt va¨rde, till exempel bist˚a
med naturresurser och den skall skyddas om det gynnar ma¨nniskan. Han tar a¨ven
upp Biocentrism i vilken allt liv, da¨ri ma¨nniskor, djur och va¨xter har ett va¨rde
i sig sja¨lva. Enligt denna skall naturen respekteras och la¨mnas a˚t sig sja¨lv, men
detta kan bli kompromissat fo¨r basala ma¨nniskobehov. I dessa fall skall det helst
kompenseras fo¨r och minimera skadorna p˚a naturen.
2.2 CSR kommunikation
CSR har idag lyckats erh˚alla en framst˚aende position p˚a de globala fo¨retagens
agenda. Idag satsas mer a¨n n˚agonsin p˚a olika sociala initiativ fr˚an fo¨retagens sida,
i syfte att minska deras direkta och indirekta sociala och miljo¨ma¨ssiga p˚averkan.
Ett viktigt steg i att n˚a ut med ett fo¨retagsarbete i h˚allbarhetsfr˚agor a¨r att lyckas
kommunicera ut detta till o¨vriga intressenter p˚a ett tydligt och relevant sa¨tt. (Du
et al., 2010) Sigitzer och Prexls (2008) ambition a¨r att lyfta fram denna aspekt
av kommunikationen i ett fo¨retags h˚allbarhetsprocess. De bena¨mner detta arbete
som Corporate Sustainability Communications (CSC) och definierar begreppet
som ett framva¨xande koncept som relaterar till ett fo¨retags kommunikation i h˚all-
barhetsfr˚agor. Fo¨rfattarna betraktar begreppet ur fo¨retagens synvinkel och att det
erbjuder ett alternativ till dagens traditionella modell av kortsiktig vinstmaximer-
ing fo¨r fo¨retagen som r˚adande ideologi. (Stignitzer och Prexl, 2008)
Mintzberg (1985) diskuterar kring fo¨retagens fo¨rh˚allningssa¨tt till relationen mel-
lan framva¨xande och planerade strategier fr˚an fo¨retagens sida. Detta sker of-
tast i en samverkan mellan fo¨retagsledningen, de ansta¨llda och omva¨rden. Led-
ningen fo¨rso¨ker driva fo¨retaget utifr˚an de planerade strategierna. De beho¨ver
dock a¨ven vara lyho¨rda fo¨r fo¨ra¨ndringar i omva¨rlden som p˚averkar denna mo¨j-
lighet. Framva¨xande trender och fo¨ra¨ndringar har inverkan p˚a fo¨retaget och de
beho¨ver anpassa sig efter dessa i sina fortsatta planerade strategier. (Mintzberg,
1985) De mest framg˚angsrika strategierna har utvecklats i en symbios mellan de
framva¨xande och planerade strategierna och a¨r beroende av lyho¨rda och kompe-
tenta mellanchefer som sprider dessa genom organisationen, b˚ade upp˚at och ner˚at
(Floyd och Wooldridge, 1992). H˚allbarhetsarbetet inom ett fo¨retag beskriver de
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planerade och strategiska strategierna, da¨r ett fo¨retag stra¨var efter att balansera
de ekonomiska, sociala och miljo¨ma¨ssiga m˚alen och va¨rderingarna. Begreppet
CSC sa¨tter upp ramarna fo¨r fo¨retagens prestation, visioner och sociala m˚al som
organisationen skall fokusera p˚a. (Stignitzer och Prexl, 2008)
Det finns, enligt Stignitzer och Prexl (2008), en trend da¨r allt fler fo¨retag anva¨nder
sig av ett h˚allbarhetsperspektiv, b˚ade fo¨r att utveckla deras va¨rderingar och fo¨r att
verka som en integrerad del av deras strategier och inte enbart av ideologiska motiv.
Information om fo¨retagens miljo¨p˚averkan har implementerats i syfte att bidra till
att de blir mer h˚allbara och som en konsekvens o¨kar deras vinstmaximering p˚a
sikt. Enligt Du et al. (2010) har fo¨retagen blivit varse om att intressenter som
konsumenter, ansta¨llda och intresseorganisationer i sto¨rre utstra¨ckning tenderar
att missgynna och i vissa fall bojkotta fo¨retag som de upplever inte tar sitt sociala
och miljo¨ma¨ssiga ansvar. Du et al. tilla¨gger att de da¨remot tenderar att gynna
fo¨retag som upplevs som trova¨rdiga och ansvarstagande. I en underso¨kning av
tyska bo¨rsbolags insta¨llning till CSR fr˚an 2002, finner Stignitzer och Prexl (2008)
att 90 procent av de svarande angav att de arbetade med h˚allbarhetsfr˚agor i syfte
att p˚averka deras rykte p˚a ett positivt sa¨tt. 75 procent fo¨r att de ans˚ag det vara
en konkurrensfo¨rdel, 73 procent fo¨r att de ans˚ag att det sparade pengar och 62
procent fo¨r att det var trenden inom deras industri.
Genom anva¨ndandet och kommunicerandet av CSC och CSR kan ett fo¨retag fo¨r-
ba¨ttra sin image och beh˚alla sin trova¨rdighet och legitimitet fo¨r att fortsa¨tta
bedriva sin verksamhet. Detta arbete kan vidare fo¨rsta¨rka fo¨rtroende och tro-
va¨rdighet hos konsumenterna genom att positionera fo¨retaget som h˚allbart. A¨ven
den interna kommunikationen av ett h˚allbarhetsarbete a¨r av stor vikt. Detta
p˚averkar synen p˚a h˚allbarhetsfr˚agor inom organisationen och kan verka som en
katalysator fo¨r att sprida kunskapen i a¨mnet och a¨ven p˚averka fo¨ra¨ndringspro-
cesser i en positiv riktning. Detta i sin tur kan bidra till ett innovativt fo¨retag
som sta¨rker sina konkurrensfo¨rdelar. (Stignitzer och Prexl, 2008; Du et al., 2010)
2.2.1 Strategisk CSR kommunikation
Genom att fo¨retagen engagerar sig i CSR aktiviteter kan de uppn˚a o¨nskva¨rda atti-
tyder fr˚an sina intressenter. Dessa attityder kan uttrycka sig i att konsumenterna
ko¨per mer av fo¨retaget och att de a¨r villiga att betala ett ho¨gre pris fo¨r produk-
ten. Fo¨retaget blir a¨ven en mer attraktiv arbetsgivare vilket go¨r det la¨ttare att
ansta¨lla kompetent personal. P˚a sikt bygger fo¨retaget upp en positiv image och
sta¨rker sina relationer till sina intressenter. Fo¨r att dessa relationer och fo¨rdelar
skall uppst˚a genom fo¨retagets CSR arbete, m˚aste intressenterna fo¨rst f˚a kunskap
om och insyn i fo¨retagens arbete i fr˚agorna. Detta a¨r dock n˚agot som a¨r sv˚art
fo¨r fo¨retagen att a˚stadkomma och forskningen p˚avisar att det a¨r f˚a interna och
externa intressenter som besitter denna kunskap om fo¨retagen. Detta a¨r ett hinder
som m˚aste o¨vervinnas fo¨r att fo¨retaget skall kunna sko¨rda frukterna av sitt CSR
arbete. Det a¨r fra¨mst tv˚a saker som kra¨vs av ett fo¨retag fo¨r att ha mo¨jlighet att
n˚a hit. Fo¨r det fo¨rsta a¨r det av yttersta vikt att intressenterna a¨r medvetna om
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deras arbete inom CSR omr˚adet och att fo¨retaget kan p˚averka de attribut som
intressenterna associerar med produkten eller varuma¨rket. Fo¨r att fo¨retagen skall
lyckas med detta a¨r det avgo¨rande att fo¨retagsledningen har en djupare fo¨rst˚aelse
fo¨r hur faktorerna samverkar na¨r de bygger upp sin CSR kommunikation och i
vilka kanaler de skall rikta vilka budskap. (Du et al., 2010; Stignitzer och Prexl,
2008)
Nyckeln till framg˚ang a¨r, enligt Du et al. (2010) och Stignitzer och Prexl (2008),
att lyckas kommunicera ut de aspekter p˚a ett sa¨tt som skapar positiva associationer
kring fo¨retaget. Detta bidrar i sin tur till att fo¨retaget har mo¨jlighet att differ-
entiera sig och etablerar da¨rigenom en konkurrensfo¨rdel. De budskap ett fo¨retag
kommunicerar ut runt sitt CSR arbete avslo¨jar tydligt fo¨retagets o¨nskade identitet
och det a¨r oerho¨rt viktigt att denna uppfattas p˚a ett positivt sa¨tt. Intressenter
tar avst˚and ifr˚an ett fo¨retag och utvecklar negativa associationer gentemot ett det
om de missta¨nker att deras motiv bakom kommunikationen a¨r sja¨lvisk och/eller
vilseledande. Detta visar p˚a betydelsen av att ta fram ra¨tt inramning fo¨r bud-
skapet och se till att detta sta¨mmer va¨l o¨verens med den valda kommunikation-
skanalen. Denna inramning, framing fo¨rklarar Aaker (2011), som att fo¨retagen har
mo¨jlighet att p˚averka intressenternas uppfattning av deras arbete och identitet,
genom sa¨ttet de ramar in och kommunicerar ut deras verksamhet.
Att kommunicera ut CSR arbete a¨r ett vanskligt projekt. Kommunikationen
skall minimera intressenters skepticism hos intressenterna och lyckas etablera de
va¨sentliga motiven runt CSR aktiviteterna. Mest positiv blir intressenterna gente-
mot de fo¨retag som lyfter fram b˚ade inre och yttre motiv till sina anstra¨ngningar.
Intressenternas respekt och tillit o¨kar d˚a fo¨retagen a¨r o¨ppna med att det a¨r en
kombination av genuint intresse i dessa fr˚agor kopplat till ett mer framg˚angsrikt
fo¨retag, som a¨r drivkraften bakom deras CSR initiativ och arbete. Det fo¨retag som
inte lyckas dra fo¨rdelar av sitt CSR arbete, a¨r de som inte lyckas skapa en trova¨rdig
la¨nk mellan sina anstra¨ngningar och det som de kommunicerar in˚at och ut˚at.
Genom att lyfta fram b˚ade inre och yttre argument fo¨r sitt p˚ag˚aende CSR arbete
minskar intressenternas skepticism och fo¨retaget lyckas lyfta fram trova¨rdigheten
i sitt CSR meddelande och generera de no¨dva¨ndiga positiva associationerna. (Du
et al., 2010)
Vad a¨r det d˚a fo¨retagen skall kommunicera? I de fall budskapet bero¨r breda
sociala fr˚agor, utan en direkt koppling till fo¨retagets o¨vriga verksamhet o¨kar mis-
sta¨nksamheten bland intressenterna, som undrar om det inte finns dolda motiv
bakom kommunikationen. Da¨rmed a¨r det viktigt fo¨r fo¨retagen att de lyfter fram
sin p˚averkan p˚a olika sociala konsekvenser och da¨rigenom skapar en logisk och
tydlig koppling till varfo¨r de va¨ljer att engagera sig i dessa fr˚agor. I sta¨llet fo¨r
att koppla kommunikationen till djupet och vidden av sitt engagemang i en social
kontext, kan en annan strategi vara att lyfta fram resultatet och genomslaget av
genomfo¨rt CSR arbete. Det skapar d˚a ett trova¨rdigt faktum fo¨r sitt engagemang
och uppfattas inte som skrytsamt, vilket minimerar risken att leda in association-
erna i negativa banor. Ytterligare angreppssa¨tt kan vara att fokusera p˚a motiven
till varfo¨r fo¨retaget va¨ljer att rikta sitt CSR arbete a˚t det valda h˚allet och arbetet
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i specifika projekt. A¨ven ha¨r har forskningen visat att de fo¨retag som lyfter fram
b˚ade inre och yttre motiv bakom sitt CSR arbete erh˚aller mest trova¨rdighet fr˚an
intressenternas sida. (Du et al., 2010)
Det finns, enligt Du et al. (2010), tv˚a fo¨retagsspecifika faktorer som p˚averkar CSR
kommunikationens effektivitet och resultat. Den ena a¨r fo¨retagets rykte. Detta
rykte best˚ar av fo¨retagets tidigare handlingar och resultat av tidigare strategier.
Det p˚avisar fo¨retagets fo¨rm˚aga att leverera fo¨rva¨ntade resultat till de inblandade
intressenterna. Ryktet a¨r direkt avgo¨rande fo¨r resultatet av fo¨retagets CSR kom-
munikation. Ett fo¨retag med gott rykte uppfattas som mer trova¨rdigt och detta
skapar positiva associationer i ho¨gre utstra¨ckning a¨n hos fo¨retag med d˚aligt rykte.
Intressant nog visar forskningen att de fo¨retag som lyckas ba¨st med sin CSR kom-
munikation, a¨r de som fr˚an bo¨rjan har ett neutralt rykte. Fo¨rva¨ntningarna p˚a
dessa a¨r inte lika ho¨ga som p˚a de som har ett positivt rykte och de erh˚aller
da¨rmed en ho¨gre genomslagskraft i sin kommunikation. En annan viktig faktor
som p˚averkar trova¨rdigheten bakom och effektiviteten av CSR kommunikationen
a¨r i vilken bransch fo¨retaget a¨r verksamt inom. Intressenter har en inneboende
skepticism mot fo¨retag som verkar inom branscher som exempelvis olja och tobak.
En annan fo¨retagsspecifik faktor som p˚averkar genomslagskraften av CSR kom-
munikationen, a¨r om fo¨retaget fo¨rlitar sig p˚a CSR som en differentieringspunkt
eller ej. (Du et al., 2010)
Fo¨retagen kommunicerar ut sitt CSR arbete genom ett flertal kanaler och riktar
informationen beroende p˚a vilka intressenter de fra¨mst n˚ar via respektive kanal.
Idag kommuniceras a¨ven m˚anga av fo¨retagens CSR aktiviteter ut i kanaler som
inte a¨r kontrollerade av dem sja¨lva, s˚asom fora, bloggar, intresseorganisationer
och s˚a vidare. Det verkar fo¨rekomma en trade-off mellan de kontrollerade och
icke-kontrollerade kanalerna. Den information som sprids genom de kontroller-
ade ka¨llorna orsakar mer skepticism hos mottagarna, medan den informationen
som kommer via de oberoende kanalerna uppfattas som mer trova¨rdiga. Erh˚aller
fo¨retaget positiv uppma¨rksamhet via de oberoende kanalerna erh˚aller fo¨retaget en
ho¨gre trova¨rdighet och de positiva associationerna sta¨rker deras varuma¨rke. (Du
et al., 2010)
Det a¨r viktigt fo¨r fo¨retagen att de n˚ar ut genom trova¨rdiga kanaler och da¨rigenom
lyckas skapa en positiv respons bland konsumenterna, vilka sprider denna up-
plevelse vidare genom sina kontaktna¨t. En annan aspekt som har visat sig viktig
att komma ih˚ag, a¨r att de ansta¨llda utgo¨r en mycket betydelsefull kommunika-
tionskanal av fo¨retagets CSR aktiviteter. De upplevs som trova¨rdiga och n˚ar
gemensamt ut till en stor publik. Det a¨r dock viktigt att vara medveten om att
fo¨retagen inte kontrollerar informationen som sprids i de oberoende kanalerna,
n˚agot som vissa fo¨retag bittert har f˚att erfara. (Du et al., 2010)
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3 Metod och genomfo¨rande
I fo¨ljande kapitel presenteras de metoder och arbetssa¨tt som anva¨ndes fo¨r in-
samling och behandling av sekunda¨rdata. Da¨rtill presenteras underso¨kningens
genomfo¨rande, ka¨llkritik samt en diskussion som med ett kritiskt fo¨rh˚allningssa¨tt
diskuterar underso¨kningens trova¨rdighet.
3.1 Fallstudie
Fo¨r att kunna besvara de forskningsfr˚agor som uppdagas i inledningen p˚a ett
korrekt sa¨tt, beslutade vi att genomfo¨ra en fallstudie eller vad Yin (1989) kallar
fo¨r ”case-study method”. Enligt Yin (1989) a¨r en fallstudie
”. . . an empirical inquiry which:
• investigates a contemporary phenomenon within its real-life con-
text: when
• the boundaries between phenomenon and context are not clearly
evident; and in which
• multiple sources of evidence are used.” - Yin (1989)
En fallstudie underso¨ker, enligt Yin, en ny fo¨reteelse i sitt verkliga sammanhang,
d˚a gra¨nsen mellan fenomenet och sammanhanget a¨r diffust och flertalet beviska¨llor
beho¨vs i studien. Vidare definierar Yin (1994) fallstudier som forskningssituationer
i vilka antalet intressanta variabler o¨verstiger de som a¨r praktiskt ma¨tbara.
Patel och Davidson (1994) beskriver fallstudier som en underso¨kning, utfo¨rd p˚a
en specifik och avgra¨nsad grupp eller fenomen. Exempel p˚a fall kan vara: en
organisation, individ, grupp av individer eller en situation. De p˚ast˚ar vidare att
fallstudier kommer va¨l till hands vid studier ga¨llande processer och fo¨ra¨ndringar.
Da¨remot s˚a styrs generaliserbarheten helt av vilka fall som studeras.
Enligt Gibbert et al. (2008) a¨r va¨ldigt f˚a fallstudier noggrant utfo¨rda, de p˚ast˚ar
att detta beror p˚a a˚tminstone p˚a de tv˚a fo¨ljande orsakerna:
1. Fallstudier anses vara mest la¨mpade som verktyg fo¨r att utforska relationen
mellan nyckelvariabler tidigt i teoriutveckling inom management
2. Fallstudier a¨r dessutom vanligtvis genomfo¨rda i na¨ra samverkan med de som
underso¨ks
Gibbert et al. (2008) pratar vidare om intern och extern validitet; den interna
validiteten a¨r kopplad till det orsak – verkan samband som fo¨religger mellan vari-
abler och resultat. De fo¨resl˚ar m˚att som kan hja¨lpa till och sta¨rka den interna
validiteten;
1. Observerade mo¨nster i empirin skall ja¨mfo¨ras med antingen fo¨rutsedda mo¨n-
ster eller mo¨nster funna i tidigare studier eller i andra kontext
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2. Anva¨ndning av olika teorier fo¨r att verifiera resultatet utifr˚an olika perspek-
tiv
Extern validitet handlar om generaliserbarhet, det vill sa¨ga, kan resultaten i stu-
dien ha¨nfo¨ras till liknande situationer och om samma saker underso¨ks, kommer
det resultera i likva¨rdiga resultat. Den externa validiteten kan bygga p˚a antingen
statistisk eller analytisk generaliserbarhet varp˚a den sistna¨mnda a¨r den som a¨r vik-
tig fo¨r denna specifika underso¨kning. Fo¨r att o¨ka trova¨rdigheten p˚ast˚ar Gibbert
et al. (2008) att forskaren med fo¨rdel skall vara transparent i sina data, ytterligare
ett tecken p˚a trova¨rdiga resultat a¨r god repeterbarhet. (Gibbert et al., 2008)
3.1.1 Komparativ fallstudie
Kaarbo och Beasley (1999) g˚ar igenom den komparativa fallstudien och delar in
proceduren i sex olika steg;
1. Identifiera en specifik forskningsfr˚aga som utgo¨r grunden fo¨r ja¨mfo¨relsen
2. Identifiera oberoende variabler fo¨r att fo¨rklara den beroende variabeln utifr˚an
teorier
3. Va¨lj fall:
(a) utifr˚an ja¨mfo¨rbarhet
(b) som varierar i va¨rde hos den beroende variabeln
(c) med ha¨nsyn till att kunna ja¨mfo¨ra relationer och visa att relationerna
h˚aller mellan olika subgrupper
4. Tydliggo¨r och konkretisera de olika variablerna som a¨r av intresse och for-
mulera en guide fo¨r hur insamlingen av data fo¨r dessa variabler skall g˚a till
5. Na¨r all insamling av data a¨r klar skall data kodas om till variabler
6. Ja¨mfo¨relse mellan olika fall och la¨nkning till teorier
3.2 Genomfo¨rande
Som grund fo¨r v˚art genomfo¨rande utformades en forskningsfr˚aga, precis som fo¨rsl˚as
av Kaarbo och Beasley (1999). Utifr˚an denna forskningsfr˚aga, identifierades vari-
abler som ans˚ags vara av stor betydelse, vilket fo¨ljaktligen ocks˚a ligger som grund
fo¨r uppsatsens syfte. Vi vill p˚aminna om uppsatsens forskningsfr˚agor och syfte:
Forskningsfr˚agor:
Hur kommunicerar de multinationella oljebolagen sitt Corporate Social Responsi-
bility arbete till externa intressenter?
Hur kommunicerar de multinationella oljebolagen sin verksamhet i Arktis?
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P˚averkas fo¨retagens CSR kommunikation av det som uppdagas i media?
Syfte: Att se och ja¨mfo¨ra hur tv˚a multinationella oljebolag (Exxon Mobile och
Royal Dutch Shell) kommunicerar sina Corporate Social Responsibility (CSR)
strategier, och sitt intresse och nuvarande verksamhet i Arktisregionen. Samt hur
denna kommunikation p˚averkas av medias bevakning av fo¨retagens verksamheter i
Arktis.
Variablerna som da¨rav identifierades a¨r s˚aledes: etablering och kommunikation
av CSR arbete, kommunikation av verksamhet i Arktis samt medias p˚averkan p˚a
kommunikationen.
Ha¨refter motiveras valet av fo¨retag, na¨mligen Shell och Exxon, detta fo¨ljs av val
av empirisk data samt motivation till detta.
3.2.1 Varfo¨r Shell och Exxon?
Olje- och gassektorns verksamheter och legitimitet har haft p˚ataglig inverkan av
klimatfo¨ra¨ndringarna. Konsekvensen a¨r att hela industrin ifr˚agasa¨tts starkt i me-
dia och av allma¨nheten i stort. Kraven p˚a att ta ansvar i syfte att minska sin
miljo¨p˚averkan a¨r i dag betydligt striktare. Shell och Exxons fo¨rm˚aga att ta till
sig och anva¨nda sig av ett aktivt CSR arbete beskrivs som tv˚a ytterligheter i flera
olika artiklar, Beale och Fernando (2009), Skjaersth och Skodvin (2001), Kolk och
Levy (2001). I dessa beskrivs Shell som en mer proaktiv akto¨r som satsar mer
p˚a utveckling och reduktion av va¨xthusgasutsla¨pp. Exxon beskrivs som den mer
reaktiva akto¨ren som agerar i enighet med hur de m˚aste verka ur dessa aspekter.
Fo¨retagens olikheter i CSR rapporternas inneh˚all har p˚averkat uppbyggnaden av
respektive fallbeskrivning och medfo¨rt att de a¨r olika i sin struktur. Shells Arkt-
isfokus a¨r betydligt mer explicit till fo¨ljd av en mer intensiv mediabevakning och
ifr˚agasa¨ttande av deras verksamheter i omr˚adet.
Genom att ja¨mfo¨ra dessa tv˚a, med Shell som o¨vre gra¨ns och Exxon som la¨gre
gra¨ns, vill vi f˚a en bild av hur oljeindustrin i generella m˚att kommunicerar sina CSR
strategier. Att Exxon och Shell beskrivs som tv˚a ytterligheter o¨kar ja¨mfo¨rbarheten
mellan dem, och dessutom att de har stora skillnader i sina variabler.
3.2.2 Empirisk insamling
Som huvudka¨lla anva¨ndes Exxons ”Corporate Citizenship Report” fr˚an 2007 till
och med 2011 respektive Shells ”Sustainability Report” fr˚an 2007 till och med
2011. Dessa tv˚a rapporter bedo¨mdes som likva¨rdiga i funktion och inneh˚all utifr˚an
diskuterade omr˚aden och publik. Da¨rtill har rapporter, publicerad av Exxon och
Shell, som specifikt inriktar sig p˚a Arktis granskats.
Anledningen till att respektive fo¨retags egna publikationer har anva¨nts, a¨r fo¨r att
vi vill se till hur de sja¨lva va¨ljer att rama in och kommunicera det som de anser
vara av intresse. Vi a¨r i fo¨rsta hand intresserade av hur de va¨ljer att framsta¨lla
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sig sja¨lva. Vi vill se vad de b˚ada fo¨retagen fokuserar p˚a, vad de la¨gger mest vikt
p˚a, vad som frekvent uppkommer och vad som fo¨rekommer enstaka g˚anger, i syfte
att bedo¨ma vad de tror skapar positiva associationer hos sin publik.
I syfte att underso¨ka om ha¨ndelser i omva¨rlden p˚averkar CSR rapporterna, va¨ljer
vi att begra¨nsa oss till ifall och p˚a vilket sa¨tt som mediabevakningen av deras
verksamheter i Arktis p˚averkar inneh˚allet och inramningen av rapporterna. G˚ar
det att se ett samband mellan medias rapportering om fo¨retagens verksamhet
i Arktis och hur fo¨retagen ramar in sina CSR rapporter? Vi valde Arktis som
variabel, fo¨r att det a¨r en outforskad kontinent som a¨r ho¨gaktuell fo¨r exploatering
av naturresurser, samtidigt som det a¨r ett ka¨nsligt ekosystem som p˚a ett ho¨gt
p˚atagligt sa¨tt har p˚averkats av klimatfo¨ra¨ndringar. Klimatfo¨ra¨ndringarna har i
sin tur mo¨jliggjort utvidgning av projekteringar efter olja och gas i omr˚adet, p˚a
grund av minskat ista¨cke. Det a¨r en kontroversiell verksamhet, som riskerar att f˚a
en stor p˚averkan p˚a de lokala omgivningarna.
Vi samlade in tidningsartiklar, genom att so¨ka p˚a tv˚a specifika so¨kstra¨ngar via
so¨kmotorn Google. Anledningarna till att vi valde att anva¨nda oss av Google
framfo¨r andra databaser, berodde fra¨mst p˚a det faktiska so¨kresultatet i de olika
databaserna. De andra anledningarna var att gemene man idag anva¨nder sig av
Google na¨r de so¨ker efter information. Dessutom har Googles so¨kalgoritm erka¨nt
ho¨g trova¨rdighet i dess sortering och gradering utifr˚an relevans (Ekstro¨m, 2010).
Samtliga so¨kningar begra¨nsades till a˚ren, 2007 – 2011 vilket da¨rmed resulterade i
tio stycken so¨kningar. Stra¨ngarna som anva¨ndes var
exxon arctic news article
shell arctic news article
Exempel p˚a so¨kning kunde vara: ”exxon arctic news article” fo¨r perioden 2007-
01-01 – 2007-12-31. Dels noterades antalet so¨ktra¨ffar fo¨r dessa so¨kningar och dels
handplockades de 20 fo¨rsta relevanta nyhetsartiklarna ut, fo¨r att kodas i tabell.
Artiklarna klassificerades utifr˚an tv˚a variabler, form- och inneh˚allsvariabler. Form-
variabel anva¨nds, enligt Esaiasson et al. (2007), fo¨r att klassificera och beskriva de
yttre egenskaperna som artiklarna har. Inneh˚allsvariabler anva¨nds fo¨r att beskriva
artiklarnas inre egenskaper, vilket a¨ven namnet a˚syftar. (Esaiasson et al., 2007)
I kodningen ingick formvariablerna,
• Datum fo¨r publikation, m˚anads- och a˚rsspecifik
• Namn p˚a tidskrift
samt inneh˚allsvariablerna
1. Fo¨retagsspecifik eller Generell
2. Olycka och Risk
3. Prospektering och Teknologi
4. Joint Venture
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5. Politik och Lobbying
Nummer ett, Fo¨retagsspecifik eller Generell bera¨ttar om hela artikeln i sig var
skriven specifikt om Shell eller Exxon, eller om inneh˚allet var mer generellt men
n˚agot av fo¨retagen omna¨mndes. Den andra inneh˚allsvariabeln, Olycka och Risk
talar om artikeln hade fokus p˚a en eller flera olyckor, eller alternativt risk fo¨r
olycka. Prospektering och Teknologi, nummer tre, bera¨ttar om artikeln hade ett
inneh˚all som fokuserade p˚a prospektering eller teknologier fo¨r prospektering. Den
fja¨rde inneh˚allsvariabeln bera¨ttar om artikeln hade fokus p˚a Joint Venture, allts˚a
p˚abo¨rjade, nuvarande eller avslutade samarbeten med andra fo¨retag i branschen.
Inneh˚allsvariabel fem, Politik och Lobbying, innefattas av artiklar som fokuserar
p˚a lagstiftning, rekommendationer, politiskt engagemang, lobbying eller generell
p˚averkan av externa grupper.
Med hja¨lp av dessa kodningar sammansta¨lldes tabeller och ett diagram som pre-
senteras i slutet av detta kapitel. Dessa p˚avisar vad media har lagt sto¨rst fokus
p˚a under de olika a˚ren, hos respektive fo¨retag. Detta fo¨r att se om det mediala
trycket p˚a de olika fo¨retagen har p˚averkat deras fokusomr˚aden samt deras sa¨tt att
prata om dessa.
Shell och Exxons egna publikationer
De data som insamlades fr˚an Exxons respektive Shells CSR rapporter bedo¨mdes
utifr˚an olika aspekter. Dels granskades vilka fokusomr˚aden som var inkluderade,
skift i fokusomr˚aden och p˚a vilket sa¨tt de skriver om de olika fokusomr˚adena.
Med fokusomr˚ade menas till exempel sa¨kerhet fo¨r de ansta¨llda, miljo¨skydd, eller
finansiella aspekter.
Vardera fo¨retags fallbeskrivning byggs i huvudsak upp utifr˚an informationen i
deras CSR rapporter. Vi bo¨rjar med att ge en djupare o¨verblick o¨ver 2011 a˚rs
rapport och kontrasterar denna mot de tidigare a˚ren. Har de fo¨ra¨ndrats och i
s˚a fall hur? Vilka mo¨nster g˚ar att sko¨nja a˚ren emellan? Da¨refter fokuserar vi
p˚a fo¨retagens rapportering och inramning av deras verksamheter i Arktis. Ha¨r
tittar vi dels p˚a vad som framkommer i de allma¨nna CSR rapporterna och hur
de beskriver sina verksamheter i omr˚adet, utifr˚an deras specifika Arktisrapporter.
Fo¨r att avgo¨ra hur de skriver, underso¨ks ifall det enda som lyfts fram a¨r positiva
egenskaper, ha¨ndelser, eller om a¨ven negativa egenskaper, ha¨ndelser eller dylikt
lyfts fram. Vi ser a¨ven p˚a vad de va¨ljer att trycka p˚a med stor text och i bilder
och vad som lyfts fram i den lo¨pande texten. Vi kontrasterar sedan detta med hur
fo¨retagens verksamhet i Arktis rapporteras i media. Slutligen ser vi om det g˚ar att
sko¨nja ett mo¨nster av att fo¨retagen anpassar sin rapportering och kommunikation
utifr˚an mediabevakningen.
3.3 Ka¨llkritik och litteraturgenomg˚ang
Det a¨r viktigt att vara medveten om ka¨llors kvalitet och ursprung na¨r man skriver
uppsats och det a¨r en central del av uppsatsens trova¨rdighet. Det a¨r viktigt att
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kontinuerligt ifr˚agasa¨tta data under insamlandet och p˚ala¨sningen av diskursen och
att aktivt vara kritisk till ka¨llornas ursprung och i vilket syfte de har publicerats.
(Svenning, 2003)
Inom ka¨llkritiken s˚a skiljs det p˚a prima¨ra och sekunda¨ra ka¨llor. Prima¨rdata a¨r
det material som specifikt samlas in fo¨r den aktuella studien. Sekunda¨rdata a¨r
det material som redan samlats in och anva¨nts i tidigare studier. De kan ha
framsta¨llts utifr˚an andra fo¨rutsa¨ttningar och behov a¨n det den nuvarande studien
belyser. Exempel p˚a sekunda¨rdata a¨r material fr˚an offentliga myndigheter och
slutfo¨rda forskningsprojekt. (Svenning, 2003)
I denna studie har vi ansett att sekunda¨rdata har varit mest relevant och intres-
sant i underso¨kningen av uppsatsens forskningsfr˚agor. D˚a uppsatsen till stor del
inriktar sig mot fo¨retagens kommunikation till en bredare publik, anser vi att
data publicerad av fo¨retaget sa¨ger mer om hur de vill framsta¨lla och rama in sig
sja¨lva, a¨n vad intervjuer hade tillfo¨rt. Informationen som kommuniceras i en CSR
rapport a¨r betydligt djupare och bredare a¨n vad informationen fr˚an intervjuer a¨r.
Med tanke p˚a att vi a¨ven var intresserade av mo¨nster o¨ver tid erbjo¨d sekunda¨rdata
information som prima¨rdata inte var fo¨rmo¨gen till.
Den litteratur som ligger till grund fo¨r den teoretiska referensramen, har valts ut i
en stra¨van att ligga i framkant inom forskningsomr˚adet. Vi har da¨rmed valt ut s˚a
nypublicerat material som mo¨jligt, vilket ga¨ller s˚ava¨l data till fallbeskrivningarna
som till den teoretiska referensramen. Detta samtidigt som vi har stra¨vat efter
att sta¨ndigt komplettera med aktuella och passande publikationer av nyckelper-
soner vars teorier kompletterat v˚ar CSR och CSR kommunikations ansats, s˚asom
Porter, Mintzberg och Aaker. Till grund fo¨r v˚ar CSR genomg˚ang anva¨nde vi oss
av en litteraturstudie inom CSR av Aguinis och Glavas (2012) som granskat 588
vetenskapliga artiklar samt 102 bo¨cker och bokkapitel. Denna erbjo¨d en mo¨jlighet
att se mo¨nster baserade p˚a en mycket omfattande informationsma¨ngd, a¨n vad som
annars hade varit mo¨jlig att f˚a tillg˚ang till. Trots v˚ar ansats att vara uppdaterade
inom diskursen, a¨r vi va¨l medvetna om att den omfattande tillg˚angen p˚a pub-
likationer, kan ha gjort att vi har missat nyckelpublikationer som ytterligare hade
styrkt uppsatsens trova¨rdighet.
Nyhetsartiklarna handplockades utifr˚an en bedo¨mning av dess oberoende, rele-
vansgrad och nyhetsva¨rde. En del av artiklarna som valdes ut var publicerade p˚a
partiska hemsidor, men dessa a¨nd˚a bedo¨mdes som relevanta i sitt inneh˚all. De ar-
tiklar som ligger till grund fo¨r tabellsammansta¨llning och fallbeskrivningarna, har
en bred spridning och p˚averkan p˚a den allma¨nna opinionen. So¨kningsmetoden kan
ha bidragit till att relevanta artiklar med annan inriktning har fallit ut. Utifr˚an de
andra valmo¨jligheter vi hade gav den aktuella so¨kmetoden ba¨st resultat. Googles
so¨klogaritmer a¨r va¨lutvecklade och tillfo¨rlitliga.
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3.4 Trova¨rdighet
Fo¨r att en studie skall bedo¨mas som trova¨rdig, beho¨ver den uppfylla ett flertal
kriterier. Dessa a¨r p˚alitlighet, tillfo¨rlitlighet, o¨verfo¨rbarhet och att de skall kunna
styrkas och konfirmeras. P˚alitlighet fo¨rutsa¨tter transparens som erh˚alls genom en
utfo¨rlig beskrivning av uppsatsens genomfo¨rande. Detta fo¨r att en la¨sare skall ha
mo¨jlighet att sja¨lv bilda sig en uppfattning om uppsatsens trova¨rdighet. Fo¨r att
de resultat som framkommer ur studien skall ses som tillfo¨rlitliga m˚aste resultaten
kunna bekra¨ftas och genomfo¨randet av studien skall ha utfo¨rts i enlighet med vad
metoden fo¨respr˚akar. O¨verfo¨rbarheten inneba¨r att det material som vi anva¨nder
oss av fo¨r att komma fram till v˚ara resultat, beho¨ver vara transparanta i syfte att
tillfo¨ra data som andra forskare kan anva¨nda och bedo¨ma. Fo¨r att kunna styrka
och konfirmera en studie kra¨vs att den a¨r objektiv i sitt utfo¨rande. Det a¨r en
stor utmaning fo¨r en uppsatsfo¨rfattare att uppra¨tth˚alla objektiviteten, detta a¨r
dock i enlighet med den ma¨nskliga naturen och a¨r na¨stintill omo¨jligt att uppn˚a.
De tankar och va¨rderingar som uppsatsfo¨rfattaren innehar, fa¨rgar textinneh˚allet,
vare sig det a¨r medvetet eller ej. (Bryman, 2002)
V˚art m˚al har varit att s˚a transparent som mo¨jligt, beskriva uppsatsens datagrund
och genomfo¨rande p˚a ett s˚a tydligt och p˚alitligt sa¨tt som mo¨jligt. Detta fo¨r att,
precis som Bryman (2002) sa¨ger, ge la¨saren en mo¨jlighet att bilda sig en egen
uppfattning om uppsatsens trova¨rdighet och relevansgrad. Fo¨r att minimera det
subjektiva ta¨nkandet, har vi som fo¨rfattare fo¨rso¨kt fo¨rh˚alla oss s˚a neutrala och
objektiva som mo¨jligt och hela tiden fo¨rso¨kt betrakta problematiken ur olika syn-
vinklar. Utifr˚an v˚ar stra¨van att fo¨rh˚alla oss neutralt, har vi inte haft n˚agra avsikter
att vare sig framsta¨lla fo¨retagen i bra eller d˚aligt dager och da¨rmed inte heller ge
dem varken bra eller d˚alig publicitet. Vi har fo¨rso¨kt ge en omfattande och saklig
framsta¨llan utifr˚an v˚ara forskningsfr˚agor och v˚art syfte.
3.5 Samansta¨llning av artikelkodning
I Tabell 1 och 2 presenteras hur m˚anga tra¨ffar som so¨kstra¨ngarna exxon arctic news
article respektive shell arctic news article resulterade i under respektive a˚r. Tabell
3 och 4 visar hur inneh˚allet har varierat under de fem a˚ren fo¨r Exxon respektive
Shell. Slutligen visas den procentuella utvecklingen av antalet so¨ktra¨ffar fo¨r de
b˚ada so¨kstra¨ngarna i Figure 1. Det material som har anva¨nds fo¨r att erh˚alla dessa
diagram, a˚terfinns i Appendix A.
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Tabell 1: Sammansta¨llning av antal so¨ktra¨ffar fo¨r Exxon
Tabell 2: Sammansta¨llning av antal so¨ktra¨ffar fo¨r Shell
Tabell 3: Sammansta¨llning av inneh˚allet i de 100 artiklar som granskades fo¨r
Exxon
Tabell 4: Sammansta¨llning av inneh˚allet i de 100 artiklar som granskades fo¨r Shell
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Figur 1: Procentuell utveckling av antalet so¨ktra¨ffar p˚a bolagsnamn och Arktis
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4 Sammansta¨llning av casebeskrivningar
I detta kapitel presenteras tv˚a casebeskrivningar av Exxon Mobil och Royal Dutch
Shell, casebeskrivningarna baseras fra¨mst p˚a de tv˚a fo¨retagens officiella publika-
tioner. Dessa data kompletteras dock med nyhetsartiklar fo¨r att kontrastera det
som p˚ast˚as i fo¨retagens egna publikationer. Ha¨r efter kommer Exxon Mobil att
bena¨mnas som Exxon och Royal Dutch Shell bena¨mnas som Shell, i den lo¨pande
texten. Mer utfo¨rliga casebeskrivningar a˚terfinns i Appendix B
4.1 Casebeskrivning – Exxon Mobil
Exxon a¨r ett av va¨rldens sto¨rsta olje- och gasbolag och hade 2011 cirka 82 000
ansta¨llda verksamma i 77 la¨nder o¨ver hela va¨rlden. I deras huvudverksamhet ing˚ar
utvinning av olja och gas samt fo¨ra¨dling av hydrokarboner till fa¨rdiga petroleumpro-
dukter. De hade en omsa¨ttning om 467 029 miljoner USD och ett resultat om 41
060 miljoner USD. A˚r 2008 blev de utsedda till det mest lo¨nsamma bolaget i
va¨rlden med ett resultat p˚a 45 220 miljoner USD (Hargreaves, 2009). I detta
delkapitel presenteras den mest intressanta empiri ha¨mtad ur Exxons ”Corporate
Citizenship Report” fr˚an fem olika a˚r. Dessa rapporter a¨r riktade till samtliga av
Exxons intressenter och a¨r kopplade till Exxons CSR kommunikation. Denna em-
piri kompletteras med en specifik Arktisrapport, samt nyhetsartiklar om Exxons
verksamhet i Arktis.
Efter att vi har granskat Exxons ”Corporate Citizenship Report” (CCR) mellan
a˚ren 2007 och 2011 ser vi att de skiftar fokus mellan a˚ren, visa har mer miljo¨fokus
men mindre fokus p˚a de sociala aspekterna och vise versa. Dock rapporterar de
n˚agot mer om de sociala aspekterna a¨n om de miljo¨ma¨ssiga o¨verlag. Ett tydligt
exempel a¨r att begreppet ”Sustainability”enbart anva¨nds i rapporterna 2008, 2009
och 2010, dessutom diskuteras de ekonomiska, sociala och miljo¨ma¨ssiga aspekterna
p˚a ett nytt sa¨tt i 2009 a˚rs rapport. Vad de go¨r i 2009 a˚rs rapport a¨r att de inte en-
bart fo¨rklarar varfo¨r det generellt sett a¨r viktigt att arbeta med dessa h˚allbarhets-
fr˚agor, utan a¨ven vad Exxon sja¨lva vinner p˚a detta. Detta begrepp fo¨rsvinner
a˚terigen till 2010 och 2011 a˚rs rapporter. En annan genomg˚aende trend a¨r att de
sammanfattar vad de har rapporterat i tidigare rapporter och a˚terkopplar till hur
de agerat fo¨r att uppfylla dessa.
O¨vergripande a¨r det dock tydligt att Exxon la¨gger sto¨rre fokus p˚a de sociala
fr˚agorna a¨n i de miljo¨kopplade fr˚agorna. Detta blir tydligt i deras rapportering d˚a
b˚ade ansta¨lldas och civilas p˚averkaden av verksamheten diskuteras, dels i negativ,
men a¨ven i positiv bema¨rkelse, samt hur Exxon agerar fo¨r att fo¨rba¨ttra sin sociala
p˚averkan. Eftersom mycket mer textmassa anva¨nds till de avsnitt som handlar om
just sociala fr˚agor s˚a tar de miljo¨ma¨ssiga aspekterna de facto inte lika stor plats.
I o¨vrigt s˚a a¨r mycket i rapporterna uppbyggda av exempel p˚a hur de verkar i olika
fr˚agor, det framkommer hur de exemplifierar mer inom vissa omr˚aden och mindre
inom andra. En annan intressant sak som Exxon uppvisar i 2009 a˚rs rapport a¨r
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utela¨mnandet av Exxon Valdez olyckan, detta a¨r intressant eftersom det a¨r 20 a˚rs
jubileet fo¨r olyckan samt att det skrivs friskt om det i media.
I samband med BPs olycka med Deepwater Horizon 2010 p˚averkar inneh˚allet i
detta a˚rs rapport, Exxon lyfter fram ytterligare trygg- och sa¨kerhetaspekter fo¨r
de ansta¨llda och exemplifierar a¨ven mer om hur Exxon agerar i dessa fr˚agor. De
skriver i denna rapport mer om Safety, Health and the Workplace och har dessutom
flyttat det som fo¨rsta huvudkapitel, detta ta¨tt fo¨ljt av deras system fo¨r att hantera
risker och jobb fo¨r att sta¨rka sa¨kerheten i deras verksamhet. (Exxon, 2011)
4.1.1 Exxon Mobils fokus 2011
I Exxons rapport ”Corporate Citizenship Report” fo¨r verksamhets˚aret 2011 belyses
energibehovet mycket klart och det faktum att ta¨cka detta energibehov kommer
vara en av de tuffaste utmaningarna som energisektorn st˚att info¨r. De na¨mner
a¨ven att detta m˚aste go¨ras p˚a ett ansvarsfullt sa¨tt s˚a att det inte skadar miljo¨n
eller p˚a n˚agot annat sa¨tt a¨ventyrar sa¨kerheten av verksamheten. Exxon p˚ast˚ar
vidare att de alltid go¨r sitt yttersta fo¨r att va¨rna om sa¨kerhet, ha¨lsa, miljo¨ och
social riskhantering, i allt de go¨r. Genom att presentera verksamhetens visioner
till 2040 samt hur Exxon skall handskas med framtidens energiutmaningar, s˚a
fo¨rtydligar de deras l˚angsiktiga ta¨nkande. (Exxon, 2012)
A˚ andra sidan framkommer det dock att Exxon a¨r missno¨jda med a˚rets sa¨kerhet-
och miljo¨prestanda. I CSR rapporten fr˚an 2011 ges exempel p˚a hur Exxon skall
minska sin klimatp˚averkan genom minskade utsla¨pp av va¨xthusgaser. De na¨mner
fo¨rst och fra¨mst siffror p˚a s˚adant som de vill belysa extra mycket, bland annat
att de har investerat 440 miljoner dollar fo¨r energieffektivisering. De belyser a¨ven
att de har o¨kat sin energieffektivitet med 12 procent sedan 2002. Ma˚nga av de
miljo¨ma¨ssiga aspekterna diskuteras p˚a en generell niv˚a. (Exxon, 2012)
Exxon anva¨nder sedan 2008, en extern granskningspanel som r˚adgiver om och
granskar rapportens inneh˚all och ger ett oberoende utl˚atande om inneh˚allet i rap-
porten. Panelen beso¨kte Exxons ledning och ett av Exxons raffinaderier, detta
fo¨r att observera hur va¨l standarder, processer och program efterfo¨ljs i den op-
erativa verksamheten. Fo¨rfarandet av att ta fram CSR rapporterna i samarbete
med externa oberoende granskare o¨kar rapportens transparens och da¨rmed dess
trova¨rdighet. Exxon sja¨lva na¨mner ocks˚a att ett av deras ka¨rnva¨rden a¨r att jobba
p˚a ett ansvarsfullt sa¨tt med ho¨gsta mo¨jliga etiska standard och att de aktivt sto¨d-
jer transparent fo¨retagsrapportering. De p˚ast˚ar a¨ven att de jobbar mycket med
ma¨nskliga ra¨ttigheter och minska negativ p˚averkan hos samha¨llen och de jobbar
aktivt med dessa fr˚agor. Uto¨ver denna externa granskning anva¨nder sig Exxon
a¨ven av ett system fo¨r att hantera och ma¨ta fo¨rba¨ttring inom sa¨kerhet, ha¨lsa,
miljo¨- och sociala risker. Detta system har anva¨nts och utvecklats sedan 1992.
(Exxon, 2012)
I Exxons CSR rapport fr˚an 2011 lyfter de fram att de inte har haft n˚agra hydrokar-
bonutsla¨pp fr˚an deras egna eller l˚angsiktigt leasade fartyg. Det framg˚ar dock av
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en betydligt mer finstilt tabell att de har haft andra hydrokarbonutsla¨pp och att
de sla¨ppt ut cirka 18 tusen fat hydrokarboner under verksamhets˚aret 2011. Dessa
siffror framg˚ar mer eller mindre i den lo¨pande texten men inte med samma tyd-
lighet som deras spillprestanda ga¨llande fartygen. De fo¨rklarar a˚ andra sidan varfo¨r
siffrorna ser ut som de go¨r. Olyckan 2010 med oljeriggen Deepwater Horizon har
gjort riskerna mer p˚atagliga och p˚amint vikten av att jobba med riskbedo¨mning
och hantering av risker. (Exxon, 2012)
En trolig anledning till att de fokuserar s˚a pass mycket p˚a vilka spillsiffror de har
p˚a egna och l˚angsiktigt leasade fartyg kan bero p˚a Exxon Valdez olyckan 1989.
Supertankern Exxon Valdez gick p˚a grund i Alaskas vatten och la¨ckte ut na¨stan
38 000 ton r˚aolja. Olyckan har b˚ade blivit l˚angvarigt uppma¨rksammad i media
och n˚agot som Exxon vill p˚avisa var en eng˚angsfo¨reteelse genom sina nuvarande
siffror och prestationer. (Dowling, 2009 och Exxon, 2009)
Exxon beskriver deras hantering av sitt miljo¨arbete som en konkurransfo¨rdel och
de tilla¨gger a¨ven att de utg˚ar fr˚an en standardisering i detta arbete (ISO 14001:2004).
De na¨mner a¨ven ett va¨gvisande begrepp, na¨mligen, ”Protect Tomorrow. Today”.
Exxon bena¨mner att det miljo¨ma¨ssiga ta¨nkandet a¨r integrerat i varje steg i deras
operativa cykel. De pratar generellt om biodiversitet och ekosystemens p˚averkan,
Exxon na¨mner dock att de har verifierat att fa¨rre a¨n 20 procent av deras verk-
samhetsplatser a¨r na¨rmare a¨n fem kilometer till miljo¨ma¨ssigt skyddade omr˚aden.
De tilla¨gger ocks˚a att de utva¨rderar sa¨kerheten mycket utfo¨rligt hos dessa anla¨g-
gningar. (Exxon, 2012)
Na¨r det kommer till hantering av fa¨rskvatten har de bland annat ett konkret ex-
empel p˚a utvinning av olja i sand i Kanada i na¨rheten av Fort McMurray (Project
Kearl). I detta fall anva¨nds fa¨rskvatten fr˚an Athabasca floden och under 0.5 pro-
cent av flo¨det anva¨nds fo¨r Kearl projektet da¨r cirka 80 procent av det anva¨nda
vattnet f˚ar a˚tercirkulera. Exxon na¨mner dock att runt 25 procent av deras anla¨g-
gningar ligger i omr˚aden da¨r det a¨r brist p˚a eller sv˚art att f˚a ut vatten. (Exxon,
2012)
4.1.2 Exxon Mobils fokus 2007 – 2010
I VD:s fo¨rord ligger betydligt mer fokus p˚a sociala och ekonomiska faktorer fram-
fo¨r de miljo¨ma¨ssiga aspekterna. A˚ andra sidan diskuteras fortfarande vikten av
att verka p˚a ett sa¨tt som ligger i linje med ett miljo¨medvetet agerande. De bel-
yser a¨ven problematiken med va¨xhusgaseffekten och att de jobbar aktivt med att
reducera denna p˚averkan med hja¨lp av ny, mer energieffektiv teknologi. Senare
i rapporten fr˚an 2007 s˚a kommer en ruta, lite sto¨rre a¨n en halv sida, da¨r VDn
explicit erka¨nner va¨xthusgasernas effekt p˚a klimatfo¨ra¨ndringarna och han p˚ast˚ar
ocks˚a att Exxon utformar sin verksamhet utifr˚an denna aspekt. Det a¨r tydligt att
Exxon vill lyfta fram deras sa¨kerhetsta¨nkande fo¨r sina ansta¨llda och att de tycker
h˚art p˚a etiska va¨rderingar, fo¨r att na¨mna ett exempel p˚ast˚ar de sig jobba aktivt
med att eliminera trakasserier och diskriminering p˚a arbetsplatsen. Ha¨r tilla¨mpar
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Exxon, enligt deras 2007 a˚rs CSR rapport, nolltolerans mot diskriminering och
trakasserier. (Exxon, 2008a)
Exxon la¨gger mer fokus p˚a de miljo¨ma¨ssiga aspekterna i 2007 a˚rs rapport a¨n i
2011as. Kapitlet om Exxons rent miljo¨ma¨ssiga arbete omfattar i 12 sidor i 2007
a˚rs rapport, men bara a˚tta i 2011 a˚rs rapport. Exxon ger a¨ven en bild av fo¨retaget
som ka¨nns betydligt mer l˚angsiktigt i sitt ta¨nkande ja¨mfo¨rt med vad som ges i 2011
a˚rs rapport. Ett exempel p˚a detta a¨r ett diagram som visar hur Exxon planerar
fo¨r b˚ade ett kort- och l˚angsiktigt ta¨nkande ga¨llande minskade utsla¨pp av va¨xthus-
gaser vid sin energiproduktion. P˚a ett kortsiktigt plan na¨mner de fo¨rst och fra¨mst
fo¨rba¨ttringar av energieffektivitet, anva¨ndande av kraftva¨rmeverk, minskat anva¨n-
dande av flares och undanfo¨rvarande av koldioxid. De l˚angsiktiga lo¨sningarna som
Exxon ser det a¨r: biobra¨nsle, koldioxidinf˚angning och fo¨rvaring, energieffektivis-
ering, fo¨rgasning och solenergi. Exxon beskriver da¨r till hur de ta¨nker i vardera av
de olika aspekterna och vad som m˚aste go¨ras. Det som da¨remot inte poa¨ngteras
lika ofta a¨r varfo¨r Exxon vill go¨ra dessa fo¨ra¨ndringar, fo¨rutom bara fo¨r att ”the
society says so”. I beskrivningen av de sociala aspekterna hos medarbetare och
entrepreno¨rer och i rent finansiella perspektiv go¨r de klart varfo¨r det a¨r viktigt fo¨r
Exxon att jobba med dessa fr˚agor. Dock s˚a motiverar de inte lika utfo¨rligt varfo¨r
de miljo¨- och klimatma¨ssiga aspekterna a¨r viktiga fo¨r Exxon som fo¨retag. De a¨r
dock tydliga med vad som go¨r dem till ett miljo¨agerande fo¨retag. (Exxon, 2008a;
Exxon 2012)
Exxon belyser a¨ven vad de go¨r fo¨r att reducera deras kunders klimat- och miljo¨p˚averkan,
vid anva¨ndning av Exxons produkter. Exxon a¨r noggranna med att poa¨ngtera vad
de sja¨lva go¨r fo¨r att reducera sin miljo¨p˚averkan i sin rapport. Da¨ribland radar de
upp ett antal olika aspekter p˚a vilket sa¨tt de jobbar med sin miljo¨p˚averkan. De
a¨r dock a˚terigen vaga i sitt argumenterande varfo¨r de vill go¨ra dessa fo¨ra¨ndringar,
det finns till exempel inget argumenterande fo¨r Exxons del varfo¨r de vill fo¨rhindra
spill. Det kan ta¨nkas att ett argument kunde vara att de inte vill mista va¨rdefull
olja eller gas. (Exxon, 2008a)
Na¨r det kommer till Exxons presenterande av fo¨retagsstyrningen och att beskri-
vande om hur de jobbar med de ansta¨lldas arbetsvillkor, ha¨lsa och sa¨kerhet, a¨r
de mer p˚a det klara om varfo¨r detta a¨r viktigt a¨ven fo¨r Exxons egen del. De
tar upp aspekter som god tra¨ning fo¨r de ansta¨llda innan de bo¨rjar jobba, min-
ska spridandet av HIV/AIDS genom utbildning samt fo¨rhindra att de ansta¨llda
f˚ar malaria. Exxon motsa¨tter sig korruption och sto¨djer a¨ven i denna CSR rap-
port, transparens. Transparens inom Exxons verksamheter ibland annat Tchad,
Kazakhstan och Nigeria a¨r exempel p˚a tre projekt som de jobbar med. Exxons
sta¨llning till ma¨nskliga ra¨ttigheter kommer, likt rapporten fr˚an 2011, upp som en
viktig aspekt och n˚agot som de jobbar aktivt med. (Exxon, 2008a; Exxon, 2012)
De skriver i bo¨rjan av avsnittet ”Corporate Governance”:
”.. We care about how results are obtained, not just the results.”
(Exxon, 2008a)
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Genom sin verksamhet p˚ast˚ar Exxon att de bidrar till och utvecklar samha¨llen i
utvecklingsla¨nder, de finansierar dessutom program som hja¨lper till att f˚a ig˚ang
den ekonomiska utvecklingen i de la¨nder som de verkar i. Dessa program bidrar till
minskad fattigdom och hunger genom strategiska samha¨llsinvesteringar, utbildning
till folket, a¨ven till kvinnor och flickor, och fo¨rba¨ttra ha¨lsan fo¨r mo¨drar. (Exxon,
2008a)
I Exxons CSR rapporter fr˚an 2008 fram till och med 2010 la¨gger de helt plo¨tsligt
tyngd i ett begrepp som inte alls belysts i samma utstra¨ckning och heller inte
alls p˚a samma vis, na¨mligen Susatinability. I dessa tre CSR rapporter framg˚ar
det tydligt hur de ser p˚a och internt definierar ”Sustainability” eller p˚a svenska,
H˚allbarhet. Exxons sa¨tt att se p˚a h˚allbarhet a¨r i princip i linje med den mest
allma¨nna definitionen, som etablerades genom World Commission on Environment
and Developments (1987) publikation, Our Common Future
”Sustainable development is development that meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations to meet
their own needs.
Exxon definierar Sustainability i sina rapporter fr˚an 2008 till och med 2010 som
”[The] challenge of sustainability – balancing economic growth, social
development, and environmental protection so future generations are
not compromised by actions taken today.” (Exxon, 2009; Exxon, 2010;
Exxon, 2011)
I rapporten fr˚an 2008 diskuteras h˚allbarhet i de termer som redan anva¨nts i b˚ade
2007 men a¨ven 2011, da¨r Exxon har valt att kraftigt reducera sitt fokus p˚a h˚all-
barhet som term, men har till stor del beh˚allit kontentan. Begreppet license to
operate a¨r finns med i 2007 a˚rs CSR rapport, men har sedan har ha¨ngt med fram
till och med 2011 och det a¨r kopplat till hur va¨l fo¨retag presterar i h˚allbarhet-
saspekter. Exxon sa¨ger i 2008 a˚rs rapport att, fo¨r att de skall lyckas som fo¨retag
i olje- och gassektorn, de m˚aste ha ett l˚angsiktigt ta¨nkande och ett proaktiv na¨r-
mande till vardera av de tre aspekterna i h˚allbarhet. Genom att jobba med de tre
omr˚adena ekonomisk tillva¨xt, social utveckling samt miljo¨skydd p˚a ett genomta¨nkt
och trova¨rdigt sett, tror Exxon att de f˚ar beh˚alla sin ”license to operate”. (Exxon,
2008a; Exxon, 2009; Exxon, 2012)
I rapporten fr˚an 2009 kommer a¨nnu en ny fo¨reteelse som varken varit med i 2007
eller 2008 a˚rs rapporter, na¨mligen att Exxon tar upp vad de tja¨nar p˚a att agera
i linje med h˚allbar utveckling. I fokusomr˚adena fo¨retagsstyrning, sa¨kerhet, ha¨lsa
och arbetsmiljo¨, samt miljo¨prestanda presenterar de vad de tja¨nar p˚a att prestera
i de olika kategorierna. God sa¨kerhet, ha¨lsa hos de ansta¨llda och entrepreno¨rer
samt en god arbetsmiljo¨ skall inte bara fylla en social funktion, utan den skall
samtidigt bidra till o¨kad trygghet i verksamheten, la¨gre kostnader, o¨kad operativ
p˚alitlighet, och o¨kad produktivitet fo¨r Exxon. Miljo¨prestandan, samt deras vilja
att agera enligt ma¨nskliga ra¨ttigheter skall a¨ven hja¨lpa Exxon att beh˚alla sin
”license to operate”, enligt dem sja¨lva. (Exxon, 2008a; Exxon, 2009; Exxon, 2010)
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Exxon diskuterar i 2009 a˚rs CSR rapport, hur de kan o¨ppna upp fo¨r nya af-
fa¨rsmo¨jligheter och ge tillfa¨lle fo¨r att hitta nya va¨rdefulla partners, genom att
investera i teknologier fo¨r att reducera utsla¨ppen av va¨xthusgaser. Detta ga¨ller
b˚ade vid produktion och konsumtion av Exxons produkter och dessutom minskar
kostnaderna till fo¨ljd av energieffektivisering. Na¨rvaron i utvecklingsla¨nder ger
l˚angsiktiga fo¨rdelar fo¨r fo¨retaget, enligt Exxon, samtidigt som de o¨kar utveck-
lingstakten i dessa la¨nder. (Exxon, 2010)
Som avslutaning noteras en betydande fo¨ra¨ndring i 2009 a˚rs rapport ja¨mfo¨rt med
de tidigare rapporterna. Exxon har ett utfo¨rligt avsnitt med hur de skall hantera
klimatfo¨ra¨ndringar och agera utifr˚an dessa. I detta avsnitt fo¨rklaras hur koldiox-
iduppf˚angning och fo¨rvaring (CCS) mycket mer utfo¨rligt och de tar a¨ven upp
affa¨rsriskerna med att negligera klimatfo¨ra¨ndringarna. De diskuterar utfo¨rligt al-
ternativa tekniker fo¨r att reducera va¨xthusgasutsla¨pp. En viktig aspekt som Exxon
tar upp, a¨r att de anser att ett internationellt regelverk fo¨r utsla¨ppsavgifter bo¨r
etableras i syfte att driva utvecklingen i ra¨tt riktning fo¨r hela branschen. (Exxon,
2010)
4.1.3 Exxon Mobils Arktisfokus
I samtliga av Exxons CSR rapporter omna¨mns deras verksamheter i Arktis mycket
begra¨nsat. I de fall de rapporterar om dem, a¨r det i relation till att tillgodose de
o¨kade behovet av energi i framtiden, och argumenterar fo¨r varfo¨r just de skall f˚a
vara verksamma i omr˚adet. De lyfter fram sina erfarenheter av att verka i omr˚adet,
deras tekniska kunnande, ansta¨lldas kompetens och deras gedigna sa¨kerhetsarbete.
(Exxon, 2008a; Exxon, 2009; Exxon, 2010; Exxon 2011 och Exxon 2012)
2011 a˚rs rapport inkluderar a¨ven en kort notis om deras joint venture med ryska
Rosneft. De na¨mner att de har investerat mer a¨n 20 miljoner dollar p˚a forskning
inom aspekter s˚a som sa¨kerhet, ha¨lsa och miljo¨ tilla¨gnat samarbetet. Exempel
p˚a detta a¨r hur la¨ckor skall undvikas och vilken respons samt a˚tga¨rder som skall
vidtas vid en la¨cka. (Exxon, 2012) Denna joint venture var mycket h˚ardbevakad i
media under verksamhets˚aret 2011, na¨ra inp˚a alla nyhetsartiklar som var bland de
fo¨rsta tra¨ffarna under stra¨ngen ”Exxon Arctic News Article” handlade om Rosneft
och Exxon (BBC, 2011; Doff, 2011; Kramer, 2011; Korsunskaya och Reddall, 2011;
Parfitt och Rushe, 2011).
Exxons rapport Arctic Leadership handlar om hur de hanterar och skall hantera
framtida projekt i Arktisregionen samt i Subarktiska regionen. Exxon la¨gger sto¨rst
fokus p˚a deras stora erfarenhet av arktiska projekt och utveckling av teknologi
som kan anva¨ndas fo¨r dessa i Arktis. I denna 30 sidors rapport a¨r endast tv˚a sidor
dedikerade till en diskussion om hur miljo¨n och ekosystemen skall skyddas och
bevaras. De identifierar a˚ andra sidan Arktis som ett synnerligen o¨mt˚aligt ekosys-
tem, vilket Exxon ser som en i sig unik utmaning. De p˚ast˚ar a¨ven att all design
och operationella planer utg˚ar fr˚an m˚alet att helt eliminera social och miljo¨ma¨ssig
p˚averkan. Som sto¨d fo¨r detta argumenterar Exxon med sto¨d av sin l˚angvariga
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erfarenhet av att bedriva verksamhet i Arktis. I de inledande sidorna presen-
teras de utmaningar som Exxon identifierat i kombination med verksamheter i
den Arktiska och Subarktiska regionen. (Exxon, 2008b)
Det a¨r tydligt att Exxon har f˚att omfattande publicitet som har skadat deras
anseende i samband deras verksamhet i Arktis, na¨mligen Exxon Valdez olyckan
1989 i Alaskas Vatten. Den a¨r a¨n idag n˚agot som skrivs om flitigt i media, fram-
fo¨rallt under a˚ren 2009 och 2010, detta eftersom 2009 var 20 a˚rs jubileet fo¨r oly-
ckan. N˚agra artiklar vill mest p˚aminna om olyckan medan vissa fo¨ljer upp hur
oljespillet har hanterats, och n˚agra riktar stark kritik mot hur Exxon har hanterat
saneringsarbetet. (BBC, 2009; Dell’Amore, 2009; Garber, 2009)
Exxon har sedan 1932 verkat i det arktiska klimatet, inte l˚angt fr˚an den arktiska
cirkeln. Rapporten g˚ar igenom ett antal projekt som exemplifierar deras erfarenhet
och kunnande av arktisk och subarktisk olje- och gasutvinning. De presenterar
a¨ven, uto¨ver miljo¨diskussionen, framtida mo¨jligheter och teknologier som utvecklas
med anledning av deras fokus p˚a Arktis. (Exxon, 2008b)
Med bakgrund av olyckan 1989, s˚a intensifierade Exxon sitt l˚angsiktiga engage-
mang fo¨r att skydda miljo¨ och ansta¨llda va¨rlden o¨ver. Detta ledde till utvecklin-
gen av Operations Integrity Management System (OIMS) vilket anva¨nds fo¨r att
hantera sa¨kerhet, ha¨lsa, miljo¨risker och potentiell p˚averkan p˚a lokala samha¨llen.
Exxon p˚ast˚ar a¨ven att de a¨r engagerade i arbetet av att skydda marint djurliv,
de go¨r detta genom att exemplifiera med deras satsning p˚a forskning om gr˚avalar.
Forskningen syftade till att kartla¨gga och att fo¨rst˚a sig p˚a valarnas beteende, detta
i avsikt att minimera verksamhetens p˚averkan. (Exxon, 2008b)
Exxon belyser att de har ett l˚angsiktigt engagemang fo¨r forskning och utveckling
fo¨r att kunna hantera miljo¨p˚averkan. De exemplifierar genom p˚ast˚aendet att de
har industrins enda program fo¨r vilken respons som kra¨vs vid ett eventuellt oljeut-
sla¨pp. Detta har enligt Exxon bidragit till utveckling av Arktisspecifika metoder
fo¨r att underla¨tta insamling av eventuellt utsla¨ppt olja. (Exxon, 2008b)
Under 2011 ingick Exxon ett samarbete med ryska Rosneft fo¨r att borra efter
olja i ryska Arktis. Detta var den hetaste medieha¨ndelsen fo¨r Exxon under 2011.
Som rapporteras ibland annat BBC (2011) s˚a beskrev Exxon omr˚adet som ett
av de mest lovande och minst underso¨kta offshore omr˚adena i va¨rlden, med stor
exploateringspotential. Det na¨mns a¨ven att Rosneft och Exxon skall samarbeta i
utvinning av olja och gas i va¨stra Sibirien. Denna joint venture var fr˚an bo¨rjan
ta¨nkt till BP, men Exxon vann denna o¨ver flertalet konkurrenter, da¨ribland Shell.
(BBC, 2011; Doff, 2011; Kramer, 2011; Korsunskaya och Reddall, 2011; Parfitt
och Rushe, 2011)
4.2 Casebeskrivning – Royal Dutch Shell
Royal Dutch Shell a¨r Europas sto¨rsta energibolag. 2011 hade fo¨retaget o¨ver 90
000 ansta¨llda va¨rlden runt och verkade i fler a¨n 80 la¨nder. Deras uttalade vi-
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sion a¨r att hja¨lpa till med att mo¨ta den va¨xande energiefterfr˚agan i va¨rlden p˚a
ett ekonomiskt, socialt och miljo¨ma¨ssigt ansvarsfullt sa¨tt. Deras finansiella och
konkreta prestationer under a˚ret visade p˚a en uppg˚ang och stabilisering efter den
finansiella krisen. De gjorde en vinst p˚a 30,9 miljarder USD (Shell, 2012), vilket
na¨stan var i linje med rekord˚aret 2007 d˚a vinsten uppgick till 31,9 miljarder USD
(Shell, 2008), la¨gsta vinsten gjorde Shell 2009 d˚a den uppgick till i sammanhanget
blygsamma 12,7 miljarder USD (Shell 2010). Prestationerna under a˚ret 2011 be-
stod av att de i snitt producerade 3.2 miljoner fat olja per dag och o¨ver 48 procent
av deras totala produktion utgjordes av naturgas. Detta helt i linje mes deras m˚al
att o¨ver 50 procent av deras produktion skall utgo¨ras av just naturgas 2012. I
siffror innebar detta att Shell producerade tre procent av va¨rldens naturgas, tv˚a
procent av va¨rldens olja och s˚alde 7,7 procent av va¨rldens flytande gas. (Shell,
2012)
Trots de turbulenta a˚ren efter den ekonomiska inbromsningen i va¨rldsekonomin
och BPs olycka i mexikanska gulfen, har ledningen fo¨r Shell varit tydlig med att
de absolut inte f˚ar tappa sitt l˚angsiktiga fokus trots de nuvarande kriserna. (Shell,
2008 och Shell, 2010) BPs stora oljeutsla¨pp v˚aren 2010 blev ett stort bakslag fo¨r
hela branschen och i 2010 a˚rs rapport f˚ar detta av naturliga ska¨l ett stort fokus.
Shells sa¨tt att angripa problematiken a¨r genom att p˚avisa sitt gedigna sa¨kerhet-
sarbete, fo¨rm˚aga att snabbt f˚a fram redskapen som kra¨vs fo¨r att ta hand om ett
eventuellt oljeutsla¨pp i detta omf˚ang. Olyckan f˚ar a¨ven direkta konsekvenser p˚a
Shells verksamhet, d˚a amerikanska regeringen stoppar all utvinning av olja fr˚an
djuphavsborrning runt den amerikanska kusten och drar in Shells tillst˚and att
projektera i Arktis tills vidare. USA vill se o¨ver konsekvenserna som kan ta¨nkas
uppst˚a av denna verksamhet och sta¨ller ytterligare krav p˚a sa¨kerhet. (Shell, 2012)
Enligt Shell sja¨lva a¨r de det fo¨retag i sin bransch som investerar mest p˚a utveckling
av stora projekt och satsar mest p˚a forskning och utveckling av nya tekniker, alltid
med sa¨kerhets och h˚allbarhetsarbete som fra¨msta fokus. 2011 investerar Shell 31
miljarder USD i projektutveckling och satsning i olika energiprojekt va¨rlden o¨ver
och 1,1 miljarder USD p˚a utveckling och forskning av nya tekniker. Dessa handlar
fra¨mst om att vidareutveckla CCS-teknologin, vilket inneba¨r att fo¨retagen f˚angar
upp koldioxidutsla¨ppen fr˚an sina verksamheter och trycker tillbaka den ner under
marken igen. Shell satsar a¨ven mycket p˚a renare gasfo¨rbra¨nningsanla¨ggningar och
biobra¨nsleproduktion. (Shell, 2012)
Deras huvudsakliga verksamhet handlar fra¨mst om olje- och gasfyndigheter samt
att separera olja ur oljesand. Dessa projekt sker ofta genom joint venture och d˚a
fra¨mst med nationella oljebolag. Shells utvecklingsprojekt av vindkraft ing˚ar a¨ven
ha¨r. (Shell, 2012)
4.2.1 Bakgrundsbeskrivning till Shells h˚allbarhetsarbete
Shell var ett av de fo¨rsta multinationella fo¨retagen som bo¨rjade rapportera om
deras miljo¨p˚averkan och p˚a vilket sa¨tt de hanterar dessa fr˚agor. Deras fo¨rsta
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rapport kom ut fo¨r 35 a˚r sedan (Shell, 2012). 2002 lyfte de ut informationen och
sammansta¨llde den i en enskild omfattande rapport som de kallade fo¨r Shells CSR
rapport och 2007 till Sustanability Report. De a¨r noga med att poa¨ngtera att de
la¨nge har varit engagerade i utvecklingen av ett h˚allbart samha¨lle och att detta
uppgraderades ytterligare en niv˚a 1997 na¨r de inkluderade CSR rapporteringen i
deras affa¨rsprinciper och omr˚adet har o¨kat stadigt i vikt sedan dess, enligt Shell.
(Shell, 2008) 2004 listades Shell som va¨rldens mest etiska oljebolag. (Beale och
Fernando, 2008)
Shell anva¨nder sig sedan 2006 av externa granskare av utkasten till rapporterna.
Detta r˚ad best˚ar av sju personer med expertkunskap inom omr˚adet. Dessa kom-
mer a¨ven med feedback p˚a den slutgiltiga rapporten, Shell publicerar dessa kom-
mentarer sist i sin egen CSR rapport. Medlemmarna f˚ar tillg˚ang till en stor ma¨ngd
av fo¨retagets material, tra¨ffar den ho¨gsta ledningen och kommer p˚a oannonserade
beso¨k p˚a olika anla¨ggningar. Enligt Shells VD, Peter Vogel, betyder deras syn-
punkter mycket och de fo¨rso¨ker anpassa sig efter dessa i den slutgiltiga versionen
av fo¨retagets CSR rapport. Shells ledning betonar att kommentarerna utmanar
deras tankebanor och o¨kar transparensen i deras egen rapportering. A˚rets kom-
mentarer har bidragit till att Shell har varit mer o¨ppna och tydliga till varfo¨r de
tar de besluten som tas och de val som go¨rs enligt dem sja¨lva. (Shell, 2012)
4.2.2 Shells fokusomr˚aden i 2011 a˚rs CSR rapportering
2011 a˚r rapport (Shell, 2012) a¨r mycket konkretare i sin utformning a¨n tidigare
och tar upp p˚a vilket sa¨tt deras verksamheter jobbar med att bli mer miljo¨va¨nliga
och sa¨kra. Deras samarbete med omkringliggande samha¨lle och positiva p˚averkan
i from av arbetstillfa¨llen fo¨r lokalbefolkningen och stora investeringar i lokala pro-
jekt f˚ar ett sto¨rre fokus a¨n tidigare. I genomg˚angen av Shells nyckelprojekt f˚ar de
okonventionella projekten ett stort fokus. Shell na¨mner redan i CSR rapporten
2007 (Shell, 2008) att den la¨ttillga¨ngliga olje- och gasfyndigheterna bo¨rjar ta slut
och att det a¨r no¨dva¨ndigt att utforska och bedriva verksamhet p˚a mer sv˚ar˚atkom-
liga omr˚aden fo¨r att ha en mo¨jlighet att trygga framtidens stigande efterfr˚agan
p˚a energi. De ho¨ga oljepriserna i kombination med teknikutvecklingen de senaste
a˚ren har bidragit till att det nu a¨ven a¨r lo¨nsamt och mo¨jligt att genomfo¨ra. De tre
omr˚adena som d˚a na¨mns a¨r djuphavsborrningarna utanfo¨r fra¨mst Brasiliens kust
och mexikanska gulfen, tillvaratagandet av olja ur oljesanden, i fra¨mst Kanada
och utforskning och satsning p˚a att utvinna de stora olje- och gasfyndigheterna i
Arktis.
De na¨mner de enorma utmaningarna va¨rldens energifo¨rso¨rjning st˚ar info¨r med en
bera¨knad befolkningso¨kning till o¨ver 9 miljarder ma¨nniskor 2050 och den stadigt
va¨xande efterfr˚agan p˚a energi nu na¨r stora ekonomier som Kina, Indien och
Brasilien nu g˚ar in i den mest energikra¨vande fasen av sin ekonomiska tillva¨xt.
Shell p˚apekar att det kommer att bli en enorm global utmaning att tillgodose
denna efterfr˚agan p˚a energi. Klimatfo¨ra¨ndringarna a¨r en annan aspekt som m˚aste
tas med i bera¨kningarna och som ytterligare fo¨rsv˚arar den redan kritiska situa-
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tionen. De konventionella energika¨llor ka¨mpar, enligt Shell, redan idag med att
hinna med, trots de teknologiska framsteg som redan genomfo¨rts. (Shell, 2012)
Den r˚adande utvecklingen a¨r alarmerande och kra¨ver, enligt Shell, uppma¨rksamhet
nu. Fo¨r att lyckas mo¨ta det o¨kande energibehovet p˚a ett sa¨kert sa¨tt, utan konflikter
och sa¨rintressen la¨nderna emellan kra¨vs l˚angtg˚aende samarbete och regleringar
p˚a internationell niv˚a. Fo¨r att ha mo¨jlighet att bygga ett nytt, mer h˚allbart
energisystem info¨r framtiden m˚aste vi uppn˚a en helt annan niv˚a av samarbete
och krav p˚a ett internationellt ledarskap fo¨r att utveckla hanterbara regleringar
och lo¨sningar. Va¨rlden beho¨ver visioner och agerande nu, stora multinationella
fo¨retag som Shell kan uppmuntra det internationella samarbete som beho¨vs fo¨r att
f˚a tillst˚and de no¨dva¨ndiga fo¨ra¨ndringarna. Shell tror att deras viktigaste bidrag
ligger i att leverera ett renare, mer p˚alitligt och prisva¨rt energisystem. Detta a¨r
deras bidrag till en mer stabil va¨rld som hja¨lper va¨rldens ekonomier att blomstra.
Fo¨r att uppn˚a detta beho¨ver de samarbeta med andra, s˚asom lokal samha¨llen,
andra fo¨retag, regeringar, konsumenter och intresseorganisationer. Shell har a¨ven
insett att de inte har tid att va¨nta p˚a att andra skall ta de avgo¨rande besluten,
utan koncentreras sig a¨ven p˚a hur de kan bidra till att f˚a tillst˚and en fo¨ra¨ndring
redan idag. (Shell 2012)
H˚allbarhetsarbetet och sa¨kerhetsarbetet a¨r djupt inkorporerat i Shells fo¨retagsstrate-
gier, enligt dem sja¨lva. Deras fra¨msta fokus ligger p˚a investera i projekt och verk-
samheter som levererar mer och renare energi till deras kunder. En fo¨rutsa¨ttning,
enligt Shell, fo¨r att mo¨ta framtidens va¨xande energibehov a¨r att anva¨nda alla
energika¨llor som st˚ar till fo¨rfogande. B˚ade fossila bra¨nslen och fo¨rnyelsebara en-
ergika¨llor. (Shell, 2012) Sa¨kerhetsarbetet f˚ar a¨ven ett stort utrymme i 2011 a˚rs
rapport, s˚a som det fick 2010 i sp˚aret av BPs oljeutsla¨pp i mexikanska gulfen
(Shell, 2011a). De uttrycker att sa¨kerheten i deras varierande verksamheter a¨r
helt avgo¨rande fo¨r deras mo¨jligheter att leverera energi p˚a ett ansvarsfullt sa¨tt.
De na¨mner i sin rapportering att de utvecklar och driver deras projekteringar och
anla¨ggningar med m˚alet att fo¨rebygga olyckor och incidenter som riskerar att skada
deras ansta¨llda, entrepreno¨rer, na¨rliggande samha¨lle och miljo¨n. Skulle olyckan
a¨nd˚a vara ett faktum p˚ast˚ar Shell att de har va¨l utarbetade handlingsplaner som
tra¨der i kraft fo¨r att handskas med den. Shells uttalade m˚al a¨r att inte ha n˚agra
do¨dsfall kopplat till deras verksamhet och inga olyckor som skadar deras ansta¨llda,
entrepreno¨rer, det omgivande samha¨llet eller utsa¨tter deras anla¨ggningar fo¨r risk.
(Shell, 2012)
Ett sista fokusomr˚ade i 2011 a˚rs CSR rapport a¨r samha¨llena da¨r de verkar. De
trycker p˚a att deras verksamheter skapar lokala jobb i m˚anga samha¨llen runt om
i va¨rlden. Detta bidrar till att dessa f˚ar en ekonomisk utveckling och Shell satsar
samtidigt en hel del resurser fo¨r att bidra till en positiv utveckling i dessa. De
tilla¨gger att de a¨r medvetna om att det lokala samha¨llet ibland a¨ven uttrycker en
oro info¨r Shells verksamhet i deras na¨romr˚ade och p˚ast˚ar att de arbetar aktivt
med att minska denna oro genom att samverka mer direkt med dem, lyssna och
ta till sig deras synpunkter och se till att dela med sig av fo¨rdelarna av att deras
verksamheter. De har som m˚al att ha en positiv effekt p˚a de samha¨llena da¨r de
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a¨r verksamma. De a¨r engagerade och involverade i lokala utvecklingsprojekt och
m˚anga g˚anger p˚averkar det lokala samha¨llet de projekt Shell satsar p˚a. Dessa
handlar ofta om utbildning, sjukv˚ard och infrastruktur. Shell stra¨var efter att
la¨mna ett s˚a litet ekologiskt fotavtryck som mo¨jligt i de lokalsamha¨llen da¨r de a¨r
verksamma. De samarbetar med ett flertal miljo¨organisationer fo¨r att erh˚alla en
ba¨ttre fo¨rst˚aelse fo¨r de utmaningar de mo¨ter na¨r de utvecklar sto¨rre projekt. Detta
samarbete bidrar till att Shell fo¨rba¨ttrar deras sa¨tt att arbeta och verka p˚a. Shell
ha¨vdar att de tidigt tar hja¨lp av lokalbefolkningen och olika miljo¨organisationer
na¨r de planerar en ny stor produktionsanla¨ggning. Shell p˚ast˚ar sig ha ska¨rpt den
interna miljo¨ och sa¨kerhetskraven na¨r de utva¨rderar projektens potential, d˚a detta
a¨r no¨dva¨ndigt fo¨r att ha mo¨jlighet att verka i miljo¨ma¨ssigt och sa¨kerhetsma¨ssigt
ka¨nsliga omr˚aden. De planerar sin verksamhet utifr˚an fo¨rutsa¨ttningarna att de
skall skydda den omkringliggande miljo¨n. Detta arbete handlar om att minska
koldioxidutsla¨ppen, anva¨nda sig av mindre energi och vatten i sina anla¨ggningar,
fo¨rebygga utsla¨pp och minska fo¨rbra¨nningen av gas. (Shell, 2012)
4.2.3 Shells fokus 2007-2010
Behovet av att bygga ett ansvarsfullt och h˚allbart energisystem fo¨r framtiden a¨r
det helt dominerande omr˚adet i 2007 a˚rs rapport och bygger p˚a rapporten fr˚an
IPCC som FN publicerade samma a˚r. Resten av inneh˚allet a¨r mer eller mindre
kopplat till hur Shell kan bidra p˚a ba¨sta sa¨tt till att va¨rlden utvecklas till ett mer
h˚allbart samha¨lle. De skriver under rubriken klimatfo¨ra¨ndringar om deras egna
l˚angvariga arbete med att minska utsla¨pp av koldioxid fr˚an deras verksamheter och
anla¨ggningar. 1998 antog Shell utmaningen och m˚alet att 2010 a˚rs utsla¨ppsniv˚a
skall ligga fem procent under utsla¨ppsniv˚an 1990. Shell p˚ast˚ar att de a¨r unika i
branschen om att ha antagit s˚a proaktiva m˚al och a¨r ett av de f˚a fo¨retagen som
verkligen fo¨rst˚ar betydelsen av handling nu fo¨r att ha en mo¨jlighet att bromsa upp
de negativa klimatfo¨ra¨ndringarna. Shell ser dock ingen mening med att vara en
av f˚a fo¨retag som agerar i dessa fr˚agor p˚a frivillig basis efter 2010, utan efterfr˚agar
en tydlig internationell reglering av utsla¨ppsniv˚aer och att branschen i sin helhet
agerar i samma riktning. Utifr˚an denna ansats la¨gger Shell upp m˚alen efter 2010
att de skall vara bland de 25 procenten av fo¨retagen inom industrin som sla¨pper
ut minst koldioxid fr˚an sina anla¨ggningar och verksamheter. Shell efterfr˚agar a¨ven
internationella incitament fo¨r att industrin som helhet agerar i denna fr˚aga genom
att fo¨retag som minskar sina utsla¨ppsniv˚aer skall f˚a n˚agon form av ekonomisk
belo¨ning.
2008 a˚rs fokus i CSR rapporten (Shell, 2009) a¨r mer konkreta a¨n fo¨reg˚aende a˚r.
De bygger vidare p˚a hur de explicit skall bidra till utvecklingen av ett mer h˚all-
bart samha¨lle och hur de i sina enskilda verksamheter arbetar med att minska sin
klimatp˚averkan och vilka teknologier de ser som avgo¨rande i detta arbete. Shell
lyfter a¨ven fram deras ansta¨lldas betydelse fo¨r att h˚allbarhetsstrategin verkligen
skall genomsyra hela fo¨retaget. De a¨r medvetna om deras ansta¨lldas betydelse fo¨r
fo¨rm˚aga att utveckla den teknologin som kommer att vara helt avgo¨rande fo¨r att
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reducera koldioxidutsla¨ppen och skriver att de har ett serio¨st och systematiskt ar-
bete gentemot deras ansta¨lldas vidareutveckling i fo¨retaget. De f˚ar kontinuerliga
relevanta fortutbildningar och utbildningar i Shells va¨rdegrund och sa¨kerhetsar-
bete. Shell lyfter fram det faktum att deras fo¨retagsprinciper inkluderar sto¨det
fo¨r fundamentala ma¨nskliga ra¨ttigheter och att detta a¨r en central del av deras
riskbedo¨mningar i ho¨griskla¨nder. De har a¨ven tagit fram en code of conduct som
de kra¨ver att deras ansta¨llda skall verka efter och alla ansta¨llda av Shell genomg˚ar
en utbildning i denna. (Shell, 2009)
Shell f˚ar en ny VD 2009, Peter Voser. Han beh˚aller kursen da¨r h˚allbarhet st˚ar
i fokus och genomfo¨r under a˚ret en omorganisation som syftar till att fo¨rkorta
beslutsva¨garna, skapa en tydlig ansvarsfo¨rdelning i organisationen och knyter h˚all-
barhetsarbetet a¨nnu h˚ardare in i fo¨retagets strategier. Enligt Voser skall omorgan-
isationen bidra till att Shell blir ett effektivare, mer kostnadseffektivt fo¨retag som
fortare kan svara p˚a fo¨ra¨ndringar i omva¨rlden. Inneh˚allet i rapporten 2009 fo¨ljer
fjor˚arets rapport i m˚angt och mycket, dock ett tydligare fokus p˚a hur Shell kan
bidra till byggandet av ett l˚agutsla¨ppssamha¨lle. De skriver att det kommer att ta
flera a˚rtionden att n˚a hela va¨gen fram, men att Shell bidrar genom produceringen
av renare naturgas, jobbar p˚a att leverera avancerade bra¨nsle och motorolja sys-
tem da¨r biobra¨nsle har en central roll. De sa¨tter sina operationer i centrum och
skriver att ett flertal stora projekt nu har uppstartat och bo¨rjar leverera energin
som kra¨vs info¨r framtiden. (Shell, 2010)
I 2010s rapport (Shell, 2011a) ligger ett stort fokus p˚a Shells sa¨kerhetsarbete
och fo¨rm˚aga att fo¨rebygga och ta ansvar o¨ver ett eventuellt oljeutsla¨pp. Allt
detta i relation till BPs olycka i Mexikanska Gulfen. Shell p˚apekar a¨ven att det
kommer att ta tid fo¨r branschen i sin helhet att a˚terf˚a fo¨rtroende fo¨r deras verk-
samheter. Da¨refter fortsa¨tter rapporten i liknande utformning som 2008 och 2009.
En skillnad dock i likhet med 2011 a˚rs rapport, a¨r att betydelsen av hur de verkar
med och tillsammans med det omkringliggande samha¨llet f˚ar ett betydligt sto¨rre
utrymme i 2010 a˚rs rapport. (Shell, 2011a) Hur arbetet skall utformas fo¨r att er-
h˚alla fo¨rtroende och legitimitet av lokalsamha¨llet och att de tar del av de fo¨rdelar
Shells verksamheter erh˚aller i omr˚adet.
4.2.4 Shells Arktisfokus
I 2011 a˚rs CSR rapport na¨mner Shell (2012), det faktum att USAs geologiska
institut uppskattar att 30 procent av va¨rldens ouppta¨ckta naturgas och 13 pro-
cent av va¨rldens ouppta¨ckta olja finns i Arktis. Upp mot 80 procent av dessa
fyndigheter uppskattas befinnas till havs. Shell argumenterar fo¨r betydelsen av
att finna och utvinna dessa resurser, fo¨r att ha en mo¨jlighet att mo¨ta det va¨xande
energibehovet, samtidigt trycker de p˚a betydelsen av att detta arbete sker p˚a ett
ansvarsfullt sa¨tt, b˚ade gentemot miljo¨n och de na¨rliggande samha¨llena. Shell lyfter
fram det faktum att de anser sig va¨l la¨mpade fo¨r denna uppgift och lutar sig mot
sin tidigare erfarenhet av att ha verkat i omr˚adet (Shell, 2011b). Shell har varit
aktiva i Alaska i na¨ra 50 a˚r, b˚ade p˚a land och till havs. De faststa¨ller att de har
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som m˚al att genomfo¨ra sina licensierade provborrningar i Alaska sommaren 2012.
Shell erka¨nner att det finns motst˚and mot att ytterligare utveckla energiresurserna
i Arktis. De vill lugna dessa farh˚agor genom att na¨mna att de kommer att sa¨tta
sa¨kerheten och effektiviteten i fra¨msta rum under deras projekteringar da¨r. De
anser sig ha ett gediget underlag p˚a de teknologiska och miljo¨ma¨ssiga fo¨rutsa¨t-
tningar som va¨ntar dem och sa¨ger sig vara va¨l fo¨rberedda p˚a uppgiften. Vidare
p˚apekar Shell att de arbetar i na¨ra samarbete med det lokala samha¨llet, inklusive
inuiterna. De uppma¨rksammar och tar till sig deras a˚sikter och farh˚agor i syfte att
finna det ba¨sta sa¨ttet att verka tillsammans och skapa nytta fo¨r alla parter, sam-
tidigt att uppn˚a m˚alet att inte inkra¨kta p˚a inuiternas traditionella livsstil. Vidare
samarbetar Shell a¨ven med regeringar, forskare, akademiska institutioner och in-
tresseorganisationer fo¨r att f˚a fo¨rst˚aelse och ta deras a˚sikter under o¨verva¨ganden.
(Shell, 2012; Shell, 2011b)
Bilden av Shells Arktisa¨ventyr har f˚att h˚ard kritik och uppma¨rksamhet i me-
dia, sedan de erh˚allit ra¨ttigheterna till provborrning 2005. Shell har sedan dess
investerat o¨ver fyra miljarder USD p˚a att utforska och komma ig˚ang med sin verk-
samhet i omr˚adet. De har dock mo¨tt ett kompakt motst˚and fr˚an lokalbefolknin-
gen och miljo¨organisationer samt en striktare lagstiftning ga¨llande sa¨kerhet och
utsla¨ppsniv˚aer, efter BPs olycka i mexikanska gulfen 2010. Det verkar nu i slutet
av 2011 a¨nd˚a se ut som om Shell kan starta sina provborrningar utanfo¨r Alaskas
kust under sommaren 2012. Dock p˚a ett begra¨nsat djup p˚a 160 ft. (Klimasinska,
2011)
Sedan de fick tillst˚and fo¨r projektering utanfo¨r Alaskas kust 2005, har Shell, enligt
dem sja¨lva, genomfo¨rt omfattande miljo¨studier ga¨llande de Arktiska haven och till
land p˚a Alaska. De na¨mner att lokalbefolkningens kunskap a¨r ova¨rderlig na¨r de
utvecklar och tar beslut om deras projekt. Lokalbefolkningen har bist˚att Shell
i deras kartla¨ggning av ekosystemet. Parallellt med detta arbete har de satsat
mycket resurser p˚a att utveckla verktyg och fartyg som kan fungera i det kra¨vande
klimatet. De har a¨ven tagit fram och finansierat forskningsprojekt som syftar till
att skydda den marina floran. Shell har satsat mycket resurser p˚a att se till att
inga valar eller andra da¨ggdjur riskerar att fastna i deras undervattensriggar och
skydda dem fr˚an eventuella ljud fr˚an deras anla¨ggningar. De uttrycker att det
a¨r helt avgo¨rande fo¨r deras mo¨jligheter att verka i omr˚adet, att de fortsa¨tter att
uppra¨tth˚alla en respektfull dialog med den lokala befolkningen. (Shell, 2012)
Deras ursprungliga m˚al var att komma ig˚ang med de fo¨rsta provborrningarna i
Beauforthavet redan 2007, men i februari samma a˚r stoppade en federal dom-
stol planerna d˚a ett flertal aktivistgrupper och organisationer fr˚an lokalsamha¨llet
sta¨mde Shell med argumentet att de inte genomfo¨rt tillra¨ckligt omfattande un-
derso¨kningar p˚a vilken klimat och miljo¨p˚averkan deras projektering kommer att
f˚a p˚a Arktis. De a¨r oroade fo¨r vilka konsekvenser ett sto¨rre oljeutsla¨pp skulle f˚a i
det erka¨nt ka¨nsliga ekosystemet i Arktis, vilken p˚averkan skulle det bli fo¨r Gro¨n-
landsvalen och Vitvalen. A¨r det ens mo¨jligt att ta hand om ett stort oljeutsla¨pp i
Arktis isvatten? (Hawkes, 2007 och Bailey, 2007)
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En artikel skriven av Inskeep (2007) a˚terkopplar till samma tema, att Shell fick
sta¨lla in sina provborrningar och fortsa¨tter att na¨mna deras tidigare projekteringar
i omr˚adet under slutet av 1980-talet och bo¨rjan av 1990-talet. D˚a var fyndigheterna
inte tillra¨ckligt omfattande fo¨r att o¨verva¨ga riskerna och kostnaderna. Mycket har
dock ha¨nt sedan dess, idag a¨r teknologin ba¨ttre och oljepriset ho¨gre vilket o¨kar
attraktionskraften hos oljebolagen. Inskeep (2007) na¨mner a¨ven, att till och med
klimatet verkar ha spelat oljebolagen i ha¨nderna, det faktum att isarna sma¨lter
i allt ho¨gre utstra¨ckning under den Arktiska sommaren, a¨r en stark bidragande
orsak till att det nu a¨r mo¨jligt att komma a˚t fyndigheter som tidigare befann sig
under ett tjockt lager av is a˚ret om.
En chef inom Shell medger att den Arktiska sommaren a¨r la¨ngre idag och att
tillga¨ngligheten da¨rmed o¨kat och mo¨jliggo¨r o¨kad projektering i omr˚adet. Ex-
perter lyfter dock ett varnande finger d˚a klimatfo¨ra¨ndringarna a¨ven kan vara mer
komplicerade a¨n vad bolagen tror. Issma¨ltningen bidrar till att det blir fler och
starkare stormar i omr˚adet, det kan a¨ven skapas fler konflikter p˚a grund av de
utrotningshotade djuren och med lokalbefolkningen som redan idag har problem
med att deras naturliga miljo¨ kraftigt fo¨ra¨ndras p˚a grund av klimatfo¨ra¨ndringarna.
Sto¨det bland lokalbefolkningen var inte s˚a stort som fo¨retaget hade fo¨rva¨ntat sig.
(Inskeep, 2007) Ett flertal artiklar na¨mner det faktum att Arktis a¨r en av va¨rldens
sto¨rsta otappade energireserver som finns kvar och energiexperter tror att detta
kommer att leda till en ny olje- och gasrusch i omr˚adet. (Bailey, 2007). Bailey
skriver a¨ven att Shell a˚terfick till˚atelse att p˚abo¨rja sina provborrningar sommaren
2008 av U.S. Minerals Management Service’s.
Shells CSR rapport 2007 (Shell, 2008) na¨mner bara i en bisats under VDns fo¨rord
besvikelsen av att de inte kom ig˚ang med sina provborrningar och att han hop-
pas att se framsteg i dessa aktiviteter under 2008. 2007 a˚rs rapport fokuserar
p˚a betydelsen fo¨r dessa tillg˚angar i relation till att klara av framtidens o¨kande
energiefterfr˚agan och trycker p˚a deras sa¨kerhetsarbete, tekniska lo¨sningar och att
de a¨r ett fo¨retag som tar ett stort miljo¨ansvar.
Ett omr˚ade som f˚ar stort utrymme i 2007 a˚rs rapport och som a¨r tydligt kopplat
till Shells syn p˚a vad som kra¨vs fo¨r att fo¨rse va¨rlden med tillra¨ckligt mycket energi
i framtiden, p˚a ett ansvarsfullt sa¨tt, a¨r vikten av att utvinna den sv˚artillga¨ngliga
oljan och varfo¨r Shell a¨r det ra¨tta fo¨retaget fo¨r detta. De na¨mner a¨ven kort att
de a¨r medvetna om sv˚arigheterna med att va¨derfo¨rh˚allandena kan vara extrema,
ekosystemets sko¨rhet och betydelsen av att respektera lokalbefolkningens tradi-
tionella livsstil. Sto¨rre plats a¨n ett par meningar f˚ar inte fo¨rh˚allandena i Arktis
och inget na¨mns om issma¨ltningarna och klimatfo¨ra¨ndringarnas p˚averkan ha¨r. De
a˚terkopplar lite till bakslaget med de indragna licenserna, men la¨gger sto¨rst vikt
p˚a Shells erfarenhet av och fo¨rm˚aga att samarbeta med lokalbefolkningen och att
betydelsen av att inte inkra¨kta p˚a deras traditionella livsstil. Shell avslutar sin
Arktisrapportering, med att na¨mna att de tidigt v˚aren 2008 vann upphandlingen
av 275 utforskningslicenser, men att de bara skall borra i de Arktiska haven efter
dem har genomfo¨rt sina bera¨kningar p˚a Shells miljo¨p˚averkan av verksamheten.
(Shell, 2008)
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Shell kommer inte ig˚ang med sina provborrningar de na¨stkommande a˚ren heller,
trots att de f˚ar tillst˚anden de beho¨ver fr˚an den amerikanska regeringen. Bushad-
ministrationen ger Shell klartecken fo¨r provborrningar i juni 2008. Beslutet togs
av kongressen, efter det att Bush va¨djade till dem att sla¨ppa den l˚angvariga re-
striktionen p˚a offshore verksamhet i vattnet utanfo¨r Alaskas kust. Bush trycker
p˚a att USA m˚aste o¨ka sin energiproduktion. (nbcnews, 2008)
Shell kommer inte ig˚ang med projektering av havet utanfo¨r Alaska 2008 p˚a grund
av att alla tillst˚anden inte hinner falla p˚a plats. Da¨remot erh˚aller de tillst˚and fo¨r
2009 fo¨r samma projekteringar. I november 2008, drar dock en domare in beslutet
om att Shell f˚ar bo¨rja sina provborrningar i Arktis 2009 med argumentet att
Bush administrationen hade otillra¨ckliga grunder fo¨r att till˚ata Shell att bo¨rja med
sina projekteringar i omr˚adet. Domstolen kra¨ver ett grundligare underlag om hur
projekteringarna utanfo¨r Alaskas kuster p˚averkar djurlivet och fo¨rutsa¨ttningarna
fo¨r lokalbefolkningen och inuiternas traditionella livsstil. Detta trots att Shell
redan satsat ett antal miljarder dollar p˚a att utreda och kartla¨gga djurlivet och
ekosystemet i Arktis samt delgivit en rapport p˚a 1600 sidor om detta arbete till
domstolen. Domstolen efterfr˚agade dock en grundligare underso¨kning specifikt
p˚a hur Shells verksamhet p˚averkar de stora da¨ggdjuren och fo¨rutsa¨ttningarna fo¨r
inuiternas mo¨jligheter till jakt p˚a land och till havs. (nbcnews, 2008) 2008 a¨r a¨ven
a˚ret d˚a amerikanska forskare sla¨pper sina bera¨kningar mer i detalj, om hur mycket
olja och gas som bera¨knas finnas uppe i Arktis och mer exakt var. De har bera¨knat
att det finns 90 biljoner fat olja och lika mycket naturgas som utgo¨r hela Rysslands
reserv. Tidningarna som skriver om detta spekulerar nu om detta faktum kommer
att utgo¨ra en ny olje- och gasrusch uppe i Arktis och vilka konsekvenser detta kan
f˚a. Ett flertal belyser risken fo¨r o¨kad konflikt mellan de la¨nder som har territoriella
anspr˚ak i Arktis och att klimatfo¨ra¨ndringarna idag go¨r det mo¨jligt att borra p˚a
fler sta¨llen d˚a det under sommaren a¨r mer o¨ppet hav. Issma¨ltningarna sommartid
o¨ppnar a¨ven upp fo¨r skeppsna¨ringen och mo¨jligheterna fo¨r nya transportva¨gar
mellan Europa och Asien. (Hoyes, 2008 och Shukman, 2008) Shukman skriver
a¨ven att issma¨ltningarna i kombination med de stigande oljepriserna go¨r att Shell
tror p˚a en va¨ndning i den allma¨nna opinionen. En av de sto¨rsta farh˚agorna med
Shells och andra energibolags verksamhet i Arktis a¨r risken fo¨r ett storskaligt
oljeutsla¨pp. Shell fo¨rso¨ker da¨mpa oron med att meddela att de a¨r ett fo¨retag som
tar ha¨nsyn till miljo¨n och a¨r redo att ingripa med den senaste saneringstekniken
om olyckan mot all fo¨rmodan skulle intra¨ffa. Detta lugnar dock inte forskare och
lokalbefolkningen och m˚anga ifr˚agasa¨tter om det o¨verhuvudtaget a¨r mo¨jligt att
oljesanera i det isiga vattnet. Inuiternas och lokalbefolkningens sto¨rsta oro info¨r
utvinningen av Arktis naturresurser, a¨r att de skulle f˚a en fo¨r drastisk p˚averkan p˚a
deras mo¨jligheter att leva som de lever idag. De a¨r ra¨dda att vattnet skall fo¨rorenas
och p˚averka deras jaktmo¨jligheter, b˚ade p˚a land och till havs. (Shukman, 2008)
I Shells CSR rapport 2008 f˚ar Arktis na¨stan inget utrymme alls. I en liten notis
na¨mns dess potential och dess betydelse fo¨r att mo¨ta det va¨xande energibehovet.
Shell na¨mner ocks˚a erh˚allandet av 275 utforskningslicenser fo¨r 2008, men att dessa
kommer att ta tid att genomfo¨ra och att det a¨r viktigt att det f˚ar ta tid. De lyfter
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nu fram problematiken tydligare och na¨mner att vattnet a¨r viktigt fo¨r valar och
sa¨lar och a¨r en central del fo¨r inuiternas livsstil. Shell p˚apekar att de har la¨rt sig
den h˚arda va¨gen, att det inte a¨r mo¨jligt att forcera byggandet av relationer med
lokalsamha¨llet. (Shell, 2009)
Shell skriver att de har stoppat alla planer p˚a att genomfo¨ra borrningar under
2009, medan de va¨ntar p˚a att domstolen skall fatta sitt slutgiltiga beslut. Shell a¨r
dock tydliga med att de inte ger upp arbetet om projekteringar i omr˚adet, men att
de tar det lugnt och betonar vikten av att samarbeta med lokalbefolkningen. Shell
trycker vidare p˚a det faktum att de under de senaste tre a˚ren har investerat mer
a¨n 40 miljoner USD p˚a att kartla¨gga ekosystemet och underso¨ka deras p˚averkan i
regionen. Studierna a¨r till stor hja¨lp att fo¨rst˚a regionens ekosystem och hur Shell
kan minska sin direkta och indirekta p˚averkan p˚a densamma. De avslutar det korta
inla¨gget med att fo¨rtydliga att de har som m˚al att utveckla deras utforskningar
utifr˚an respekt fo¨r lokalbefolkningens traditionella livsstil och fo¨rutsa¨ttningar och
att deras verksamhet kommer att bidra med en ekonomisk utveckling i omr˚adet
som de, enligt Shell, a¨r i stort behov av. (Shell, 2009)
Under 2009 a˚terf˚ar Shell tillst˚and att provborra p˚a ett f˚atal platser i havet utanfo¨r
Alaska. Shell gick fo¨re beslutet ut och lovade a˚terigen att sa¨tta sa¨kerheten, miljo¨n
och inuiternas traditionella livsstil i fra¨msta rum samt gick ut med att de inte skulle
ha ig˚ang sin verksamhet under den traditionella valjakten. Motst˚andet bland
miljo¨organisationer a¨r trots detta starkt och oron fo¨r miljo¨p˚averkan i omr˚adet har
inte lagt sig. (Zweig, 2009; Arnold, 2009 och Tyron, 2009) Tyron (2009) skriver
a¨ven om att experter tror att det finns a¨nnu mer oljerikedomar i omr˚adet. 160
miljarder fat, ista¨llet fo¨r 90 miljarder fat som var sagt tidigare. Detta faktum
o¨kar, enligt tidningen, till oljebolagens beslutsamhet att n˚a fram och starta upp
sin produktion i omr˚adet, trots att den ekonomiska krisen la¨ttat lite p˚a trycket
efter energi, globalt sett.
Arktis na¨mns knappt alls i 2009 a˚rs CSR rapport, (Shell, 2010). Det lilla som
na¨mns a˚terkopplas till fo¨reg˚aende a˚rs rapporter om tillg˚angarnas betydelse fo¨r att
tillgodose det stigande energibehovet och de lyfter fram sin fo¨rm˚aga att samarbeta
med lokalbefolkningen, b˚ade i tydligare generella termer och mer specifikt i Arktis.
Shell p˚ast˚ar att de a¨r beslutsamma i sin stra¨van att samverka med lokalbefolknin-
gen och gemensamt utveckla Alaskas resurser. (Shell, 2010)
2010 blir dock inte vad Shell hade ta¨nkt sig inom ett flertal omr˚aden, framfo¨rallt i
Arktis och deras djuphavsborrningar utanfo¨r USAs kuster. BPs stora oljeutsla¨pp
efter olyckan p˚a Deepwater Horizon, medfo¨rde att den amerikanska administra-
tionen stoppade all utvinning av olja och projekteringar runt den amerikanska
kusten. Oron fo¨r vad ett utsla¨pp i denna omfattning skulle f˚a fo¨r konsekvenser i
de Arktiska haven tog ny fart och tidningsbevakningen fokuserar p˚a de ka¨nsliga
fo¨rh˚allandena fo¨r djur, natur och inuiterna i regionen. Vilka blir konsekvenserna
fo¨r djurlivet och inuiterna som a¨r beroende av dess existens? (Goldenberg, 2010
och Lundgren, 2010) I november sla¨pper Obama administrationen p˚a fo¨rbudet att
borra efter olja offshore i Mexikanska gulfen och trycket fr˚an oljebolag, da¨ribland
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Shell, p˚a att detta a¨ven skall ske i Arktis och Alaska o¨kar (Goldenberg, 2010).
I december 2010 a˚terupptar den amerikanska regeringen fr˚agan om Shell skall f˚a
bo¨rja sin projektering i Alaska under 2011, dock med tilla¨gget att det m˚aste ske
med yttersta fo¨rsiktighet och sa¨kerhet i fo¨rsta rum. Den amerikanska regerin-
gen sa¨tter a¨ven upp mycket striktare sa¨kerhetskrav och utsla¨ppskrav fo¨r fortsatt
verksamhet. (Bolstad, 2010)
2010 a˚rs CSR rapport fr˚an Shell a¨r den som har minst fokus p˚a Arktis och fo¨r
fo¨rsta g˚angen na¨mns inte regionen som en sja¨lvklar framtida energika¨lla, utan som
en potentiell s˚adan. La¨ngre bak i rapporten finns dock ett stycke om Arktis och
dess troliga potential som den sista outforskade kontinenten. De lyfter fo¨r fo¨rsta
g˚angen fram det faktum att regionen redan utsa¨tts fo¨r stora fo¨ra¨ndringar p˚a grund
av klimatfo¨ra¨ndringarna och att de a¨r hemvist fo¨r inuiter som a¨r beroende av
djurlivet p˚a land och till havs fo¨r sin o¨verlevnad. En fo¨rutsa¨ttning fo¨r att utveckla
regionen, enligt Shell, a¨r att mo¨ta och balansera de ekonomiska, miljo¨ma¨ssiga och
sociala utmaningarna. De trycker a˚terigen p˚a sin tidigare erfarenhet och att de
verkar i na¨ra samarbete med lokalbefolkningen och intresseorganisationer. (2011a)
Shells planerade projekteringar och verksamhet i Arktis, efter det att de fo¨rst
erho¨ll licenserna 2005, har f˚att stor medial uppma¨rksamhet. Deras planer har sto¨tt
p˚a starka motsa¨ttningar fr˚an lokalbefolkningen, inuiter och intresseorganisationer.
Dessa har ka¨mpat h˚art fo¨r att stoppa verksamheten. De a¨r ra¨dda fo¨r att ett
oljeutsla¨pp f˚ar fo¨ro¨dande konsekvenser fo¨r den traditionella livsstilen och fo¨r va¨xt-
och djurlivet i omr˚adet. Shell har tonat ner sina aktiviteter i Arktis i deras CSR
rapporter. I de fall de har na¨mnt omr˚adet, har det varit utifr˚an dess betydelse
fo¨r att mo¨ta framtidens o¨kade energibehov. Shell har a¨ven lyft fram sitt tekniska
kunnande och tidigare erfarenhet av att verka i omr˚adet. Det finns en trend
i CSR rapporterna att de med a˚ren blir alltmer konkreta i sin utformning och
att de la¨gger allt sto¨rre vikt generellt p˚a betydelsen av att verka i samfo¨rst˚and
med lokalbefolkningen. De lyfter a¨ven allt tydligare fram vilka fo¨rdelar det lokala
samha¨llet erh˚aller na¨r Shell etablerar sig i ett nytt omr˚ade. Detta kan kopplas
till deras sv˚arigheter med att erh˚alla legitimitet och trova¨rdighet, fr˚an de lokala
intressenterna och miljo¨organisationer, fo¨r sina planer och projekteringar i Arktis
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5 Analys av casedata
I fo¨ljande delkapitel analyseras den data som presenterats i casebeskrivningen.
Detta kapitel ligger till grund fo¨r uppsatsens slutsatser och sammankopplas till
uppsatsens forskningsfr˚agor och syfte.
Vi vill bo¨rja med att p˚aminna la¨saren om uppsatsens syfte:
Att se och ja¨mfo¨ra hur tv˚a multinationella oljebolag (Exxon Mobile
och Royal Dutch Shell) kommunicerar sina Corporate Social Respon-
sibility (CSR) strategier, och sitt intresse och nuvarande verksamhet i
Arktisregionen. Samt hur denna kommunikation p˚averkas av medias
bevakning av fo¨retagens verksamheter i Arktis.
CSR rapportering a¨r idag, en allt mer vanligt fo¨rekommande fo¨reteelse hos fo¨retag.
Bland de multinationella fo¨retagen, a¨r det idag stort sett en sja¨lvklarhet att ta
fram och sammansta¨lla sitt h˚allbarhetsarbete i en omfattande separat a˚rsrapport.
Detta a¨r ett krav som sta¨lls p˚a dem, fr˚an deras intressenter och ju sto¨rre fo¨retag
och ju mer direkt p˚averkan de har p˚a sin omkringliggande sociala och miljo¨ma¨ssiga
omgivning, desto viktigare a¨r den i syfte att erh˚alla fortsatt legitimitet fo¨r sin verk-
samhet. Enligt teorin finns det ett flertal anledningar fo¨r fo¨retag att rapportera
och kommunicera ut sin CSR strategi till bero¨rda och intresserade intressenter.
Legitimitet a¨r definitivt en av nyckelaspekterna, men forskningen visar a¨ven att
dessa fo¨retag erh˚aller ho¨gre lo¨nsamhet p˚a sikt, sto¨rre chans fo¨r l˚angsiktig o¨ver-
levnad, ba¨ttre rykte och fo¨r att de ka¨nner moraliska fo¨rpliktelser gentemot sin
omgivning.
5.1 Hur kommunicerar de multinationella oljebolagen sitt
Corporate Social Responsibility arbete till externa in-
tressenter?
B˚ade Exxon och Shell har bevisligen fo¨rst˚att betydelsen av en strategisk CSR rap-
portering. Utifr˚an forskningen om CSR och dess fo¨rdelar (Aguis och Glavas, 2012
och Porter och Kramer, 2009) har de byggt upp strukturen kring CSR arbetet
exemplariskt. Det a¨r noterbart att de b˚ada anva¨nder sig av experter p˚a CSR rap-
portering, b˚ade bland sina ansta¨llda och av en extern granskningspanel. Rappor-
teringen har en tydlig koppling till den o¨vergripande strategin hos b˚ada fo¨retagen.
B˚ade Exxon och Shell a¨r engagerade i lokala sociala projekt, som har en direkt och
logisk koppling till deras verksamheter, i de aktuella omr˚adena. Dessa fokuserar
fra¨mst p˚a utbildning, ha¨lsov˚ard och infrastruktur. Shell a¨r, i sto¨rre utstra¨ckn-
ing a¨n Exxon, engagerade i och samarbetar med ett flertal miljo¨organisationer,
b˚ade p˚a lokal och global niv˚a. Shells h˚allbarhetsarbete a¨r a¨ven tydligare uttryckt
som en fo¨retagsstrategi, a¨n i Exxons fall och a¨r uttryckligen djupt inkorporerad
i deras fo¨retagsstrategier, med ett stort sto¨d fr˚an ledningen och medarbetarna.
Detta skapar en grund fo¨r legitimitet och trova¨rdighet, o¨kad lo¨nsamhet p˚a sikt
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och bidrar till att Shell blir en mer attraktiv arbetsgivare. Denna skillnad kan
bero p˚a att Shell, enligt dem sja¨lva, var det ett av de fo¨rsta fo¨retagen i va¨rlden
som p˚abo¨rjade ett mer strukturerat arbete med att redovisa sin verksamhets so-
ciala och miljo¨ma¨ssiga p˚averkan. Detta har lett till ett l˚angvarigt arbete med att
utforma denna strategi till en differentieringspunkt fo¨r fo¨retaget.
Som en fo¨ljd av att Shells l˚angvariga CSR arbete, vilket startade redan fo¨r 35
a˚r sedan, har de blivit allt tydligare och mer strukturerade genom a˚ren. 1997
bo¨rjade de redovisa sin sociala och miljo¨ma¨ssiga p˚averkan i allma¨nna a˚rsredovis-
ningar. 2002 lyfte de ut rapporteringen och sammansta¨llde den i en omfattande
separat rapport, som de kallade fo¨r CSR Report och fr˚an 2007 fo¨r Sustainability
Report. Exxon har sedan tidigare inte haft samma fokus som Shell p˚a sin CSR
rapportering. Det a¨r snarare troligt att Exxon har anammat denna i linje med
en generell utveckling av den rapportering som fo¨rva¨ntas av dagens stora, multi-
nationella fo¨retag. Exxon har, enligt tidigare forskning (Skjaerseth och Skodvin,
2001), setts som mer reaktiva a¨n Shell i sin rapportering. A¨ven olyckan 1989, d˚a
oljetankern Exxon Valdez gick p˚a grund och orsakade ett mycket omfattande ol-
jeutsla¨pp, kan ha p˚averkat Exxons insta¨llning till rapportering om icke-finansiella
prestationer. Det a¨r, utifr˚an den generella rapporteringsutvecklingen fr˚an Exxons
sida, tydligt att ett genuint h˚allbarhetsarbete inte a¨r samma differentieringspunkt
som det tidigare var. Utifr˚an Porters (1996) resonemang runt skillnaden mellan
differentieringspunkt och hygienfaktor, har industrin p˚averkats av de r˚adande kli-
matfo¨ra¨ndringarna. Detta har i sin tur medfo¨rt att denna form av rapportering
a¨r en fo¨rutsa¨ttning fo¨r att verka i branschen. Det har blivit en hygienfaktor fo¨r
att o¨ver huvud taget f˚a grundla¨ggande legitimitet fo¨r sin fortsatta verksamhet.
Detta kan vara a¨nnu en anledning till att Exxon har na¨rmat sig Shell i sin CSR
rapportering.
Utifr˚an Du et al.s (2010) och Escobar och Vredenburgs (2010) koppling mellan
trova¨rdighet och en proaktiv eller reaktiv respons p˚a CSR arbetet, inneba¨r det att
ett proaktivt fo¨retag erh˚aller en ho¨gre trova¨rdighet i sin CSR kommunikation a¨n
ett reaktivt. Tidigare forskning (Skjaeseth och Skodvin, 2001) belyser det faktum
att Shell tidigare agerade mer proaktivt i h˚allbarhetsfr˚agorna, i relation till Exxon.
Shell erka¨nde industrins och ma¨nsklighetens p˚averkan p˚a klimatfo¨ra¨ndringarna
och antog interna handlingsplaner fo¨r hur fo¨retaget kunde bidra till en mer h˚allbar
utveckling. Exxon a˚ andra sidan fo¨rnekade ma¨nniskans p˚averkan och satsade
miljardbelopp p˚a att underminera de forskningsrapporter som ha¨vdade annat.
Denna trend a¨r idag fo¨rsvunnen, Exxon erka¨nner numera den ma¨nskliga faktorn
bakom klimatfo¨ra¨ndringarna och framsta¨ller idag strategiska CSR rapporter i linje
med deras egen klimatp˚averkan. Denna utveckling kan vara ytterligare ett bevis p˚a
att ett aktivt CSR arbete har fo¨rflyttats fr˚an differentieringspunkt till hygienfaktor
inom industrin.
Med tanke p˚a det o¨kade informationsflo¨det via internet i bland annat sociala me-
dier, intressehemsidor och annat go¨r det, enligt Porter och Kramer (2009), a¨nnu
viktigare fo¨r Exxon och Shell att arbeta med m˚att uto¨ver de finansiella. Detta
verkar Exxon ha fo¨rst˚att utifr˚an hur de skriver i sina CSR rapporter, till exempel
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vattenanva¨ndningen i Kearl-Projektet, i rapporten fr˚an 2011. A¨ven Shell p˚avisar
denna insikt och anpassar sin rapportering i CSR rapporterna utifr˚an stora upp-
ma¨rksammade ha¨ndelser i sin omgivning. Ett exempel p˚a detta a¨r deras stora
fokus p˚a utvecklingen av utsla¨ppsreducerande teknologier som CCS, carbon cap-
ture and storage, tekniken som utvecklas fo¨r att f˚anga upp koldioxiden fr˚an deras
anla¨ggningar.
B˚ade Exxon och Shell a¨r tydliga med vilka sv˚arigheter de anser att va¨rlden st˚ar
info¨r, den o¨kande efterfr˚agan p˚a energi, den fo¨rva¨ntade befolkningso¨kningen de
na¨rmsta decennierna och det faktum att de befintliga energireserverna i allt snab-
bare takt h˚aller p˚a att ta slut. B˚ada redovisar p˚a vilket sa¨tt de kan bidra till en
smidig och ansvarsfull lo¨sning p˚a dessa enorma utmaningar. De b˚ada anser att
det a¨r no¨dva¨ndigt att utvinna alla energika¨llor och riktar nu fra¨mst in sig p˚a de
mer sv˚ar˚atkomliga, d˚a fra¨mst djuphavsborrning, oljesand och att utvinna de fyn-
digheter som uppskattas finnas i Arktis. B˚ada fo¨retagen lyfter fram argument fo¨r
varfo¨r de skall erh˚alla detta fo¨rtroende och de b˚ada trycker p˚a det faktum att de
har satsat stora summor pengar p˚a utveckling av tekniken som kra¨vs, de ansta¨lldas
kompetens och det faktum att de alltid sta¨ller sa¨kerheten i fra¨msta rum.
De har dock olika angreppsa¨tt, men samma ansats i att sa¨kra energibehovet info¨r
framtiden och fo¨r att erh˚alla fortsatt fo¨rtroende fo¨r att bedriva sin verksamhet.
Begreppet h˚allbarhet har ett betydligt tydligare fokus hos Shell, som har anva¨nt
sig av detta som differentieringspunkt under en la¨ngre tid. Shell bera¨knar att 70
procent av va¨rldens energi 2050, fortfarande kommer att best˚a av fossila bra¨nslen,
men att dessa kommer att vara mycket mer energieffektiva och renare a¨n vad
de a¨r idag. De har en stor tilltro till utvecklingen av CCS tekniken. A¨ven att
naturgasfo¨rbra¨nningen skall bli betydligt renare a¨n idag och att denna energika¨lla
kommer att fungera som en bro mellan dagens och morgondagens energisystem.
Alla delar av Shells h˚allbarhetsrapporter utg˚ar fr˚an vilken klimatp˚averkan de har
och hur Shell arbetar fo¨r att fo¨rba¨ttra sina ekologiska fotavtryck. Denna typ av
rapportering anva¨nder sig troligtvis Exxon och Shell av, fo¨r att erh˚alla legitimitet,
trova¨rdighet och l˚angsiktiga vinster i enlighet med vad CSR teorin har belagt.
Shell har dessutom, enligt dem sja¨lva och tidigare forskning, etiska motiv bakom
detta arbete.
Exxon har fler konkreta exempel p˚a sitt sociala arbete a¨n i sitt miljo¨ma¨ssiga arbete,
denna relation a¨r tva¨rt om hos Shell. A˚ andra sidan trycker Exxon p˚a att de jobbar
enligt en miljo¨rapporteringsstandard, en aspekt som enligt Aguinis och Glavas
(2012) p˚averkar hur de rapporterar i sina miljo¨fr˚agor. B˚ada fo¨retagen anva¨nder
rapporteringen fo¨r att skapa legitimitet och trova¨rdighet fo¨r sin verksamhet. B˚ada
fo¨retagen anva¨nder sina CSR rapporter fo¨r att skapa en inramning, precis som
Aaker (2011) och Du et al. (2010) betonar a¨r viktigt, fo¨r skapandet av positiva
associationer runt deras identitet, som ett ansvarsfullt och kompetent fo¨retag.
B˚ada fo¨retagen bygger dessa, genom att trycka p˚a sin tekniska fo¨rm˚aga och det
kunnande.
Exxon fokuserar fra¨mst p˚a de sociala aspekterna i sin rapport, men behandlar
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a¨ven sin miljo¨ma¨ssiga p˚averkan. B˚ada h˚aller en ekonomisk underton i sin rappor-
tering, da¨remot kopplar Shell i sto¨rre utstra¨ckning till varfo¨r det a¨r bra med ett
h˚allbart samha¨lle, b˚ade fo¨r Shell och omgivningen. Det vill sa¨ga, de lyfter tydli-
gare fram, det som Du et al. (2010) bena¨mner som, inre och yttre motiv bakom
sin CSR kommunikation. Detta a¨r en viktig aspekt fo¨r att o¨ka trova¨rdigheten
b˚ade utifr˚an Stignitzer och Prexl (2008) och Du et al.s (2010) forskning. Shell
belyser de o¨msesidiga vinsterna och det faktum att fo¨retaget i sig a¨r beroende av
ett stabilt h˚allbart samha¨lle, fo¨r sin l˚angsiktiga o¨verlevnad. B˚ada fo¨retagen lyfter
dock fram sin positiva p˚averkan p˚a lokalsamha¨llet via deras verksamheter. De
lyfter fram det faktum att de skapar lokala arbetstillfa¨llen, bidrar till en utvecklad
infrastruktur och ekonomisk utveckling i sin helhet, i de samha¨llen de a¨r verk-
samma. Exxon a¨r mer konkret i sin CSR rapportering gentemot Shell. De a¨r mer
specifika i vilka va¨lgo¨renhetsprojekt de a¨r med och sponsrar och dessa a¨r fra¨mst
sociala till sin natur. De uttrycker i en sto¨rre detaljrikedom specifika projekt och
vilket resultat dessa f˚ar, helt i enlighet med Porters och Kramers (2009) kom-
mentarer kring hur du etablerar ett strategisk och trova¨rdig CSR arbete. Exxon
kritiserar a¨ven explicit sin miljo¨prestanda i CSR rapporten fr˚an 2011, vilket skapar
en ka¨nsla av transparens. Shell a¨r mer svepande, men trycker samtidigt p˚a ett
genuint engagemang b˚ade i sociala och miljo¨inriktade projekt. Exxons rapporter
har mindre varierande inneh˚all och struktur gentemot Shell. Shell pendlar en del
mellan att vara abstrakta och bygger upp scenarier om energibehovets utveckling
i framtiden, till att vara va¨ldigt konkreta, som exempelvis 2010 a˚rs rapport om
sa¨kerhetsarbetet, kopplat till BPs olycka. Detta sa¨kerhetsfokus a˚terfinnes a¨ven
i Exxons 2010 a˚rs rapport, vilket kan kopplas till betydelsen av att beh˚alla tro-
va¨rdigheten fo¨r hela industrin. Hela oljeindustrins rykte och fo¨rm˚aga att agera
sa¨kert omkullkastades av BPs olycka i mexikanska gulfen samma a˚r.
Exxon men framfo¨rallt Shell a˚terkopplar i rapport efter rapport till betydelsen av
ett internationellt regelverk och standarder som skapar gemensamma incitament
fo¨r hela industrin att minska dess klimatp˚averkan. Denna va¨djan ligger i enlighet
med det som Egels-Zande´n (2011) belyser. Va¨rlden a¨r idag, inte h˚allbar och om
den skall kunna utvecklas i en h˚allbar inriktning, kra¨vs modiga ledare som v˚agar
reglera de internationella utsla¨ppsniv˚aerna. Shell p˚apekar samtidigt att industrin
inte har tid att inva¨nta detta internationella regelverk, utan drar upp riktlinjer
fo¨r hur de skall agera nu och i fortsa¨ttningen. Exxon men framfo¨rallt Shell har
investerat stora summor p˚a att minska sin klimatp˚averkan. Exxon belyser att de
har o¨kat sin energieffektivitet med 12 procent sedan 2002 genom utveckling av
sin verksamhet. Shell a˚ andra sidan har arbetat la¨ngre och mer drastiskt utifr˚an
egna miljo¨m˚al, som lo¨pte mellan 1998 och 2010 och innebar att 2010 a˚rs koldiox-
idutsla¨pp skulle ligga 5 procent under utsla¨ppsniv˚an 1990, detta m˚al uppfylldes.
Shells l˚angsiktiga m˚al da¨refter 2010 var dock inte lika proaktivt, ista¨llet utgick de
fr˚an branschen i sin helhet, d˚a de inte la¨ngre ans˚ag det vara lo¨nsamt fo¨r vare sig
fo¨retaget eller samha¨llet att ensamma ligga i framkant. De efterfr˚agar en gemen-
sam riktning fo¨r industrin att gemensamt minska sin klimatp˚averkan. De har
uttryckligen riktat en o¨nskan till det internationella samfundet att bidra till detta
regelverk i syfte att liksta¨lla konkurrensen inom industrin. Stignizer och Prexls
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(2008) forskning p˚avisar fo¨rdelarna med att ha ett l˚angsiktigt fokus i verksamheten
och att l˚ata h˚allbarhet sa¨tta ramarna fo¨r ett fo¨retags o¨vergripande verksamhet.
De b˚ada fo¨retagen har, utifr˚an Neumayer (2003) resonemang om stark och svag
h˚allbarhet, en svag h˚allbarhetssyn. De b˚ada p˚avisar detta genom sitt handlande,
att det g˚ar att kompensera fo¨rlorat naturkapital med hja¨lp av ma¨nskligt skapat
kapital. De, som fo¨retag, agerar i enlighet med det etiska perspektiv som enligt
DesJardins (2005) bena¨mns som Anthropocentrism. Detta ka¨nnetecknas av att
naturen inte har ett va¨rde i sig sja¨lv, utan bara ett instrumentellt va¨rde fo¨r ma¨n-
niskor och fo¨retag. Det a¨r en motsa¨gelse fo¨r fo¨retag inom oljeindustrin att inneha
en stark h˚allbarhetssyn d˚a deras verksamhet inneba¨r en reduktion av naturkapi-
tal. Fo¨r Exxon och Shell har naturen i sig ett instrumentellt va¨rde, eftersom det
a¨r detta som skapar va¨rde fo¨r dem. Utifr˚an detta perspektiv kan trova¨rdigheten
ifr˚agasa¨ttas, a¨r det rimligt att olje- och gasbolag framsta¨ller sig som h˚allbara na¨r
de har en s˚adan stor direkt och indirekt p˚averkan p˚a naturen och dess tillg˚angar.
5.2 Hur kommunicerar de multinationella oljebolagen sin
verksamhet i Arktis?
B˚ade Exxon och Shell a¨r fo¨rsiktiga i sin kommunikation av sina verksamheter i och
planer fo¨r Arktis i inramningen av sina CSR rapporter. Till exempel, a¨r Exxons
samarbetsavtal med Rosneft mycket nedtonat i 2011 a˚rs CSR rapport, detta trots
att det skrevs friskt om denna ha¨ndelse i a˚rets nyhetsartiklar. Da¨remot presen-
terar b˚ada fo¨retagen separata rapporter, sa¨rskilt tilla¨gnade dessa verksamheter
och planer. En anledning till detta, kan vara att CSR rapporten, enligt Du et al.
(2010), a¨r en marknadsfo¨ringstrategi av fo¨retagens CSR arbete. Verksamheter i
Arktis ger en negativ bild av fo¨retagens CSR arbete, d˚a det a¨r sv˚art fo¨r fo¨retagen
att profilera sina verksamheter i Arktis som h˚allbara, de va¨ljer da¨rfo¨r, att som
Aaker (2011) och Du et al. (2010) fo¨respr˚akar, en inramning i sina CSR rapporter
av fo¨retagets verksamheter utanfo¨r Arktis, fo¨r att erh˚alla positiva associationer.
Du et al. (2010) p˚apekar ytterligare att det a¨r ett vanskligt projekt att kommu-
nicera ut sitt CSR arbete och att fo¨retagets rykte och legitimitet a¨r beroende av
att fo¨retaget lyckas skapa positiva associationer kring sitt varuma¨rke. Den enda
kommunikationskanal, som fo¨retaget har full kontroll o¨ver a¨r den information de
sja¨lva distribuerar och det a¨r ha¨r de va¨ljer ut de faktorer som de vill bygga upp
sin identitet runt. Arktis a¨r ett omr˚ade som la¨nge varit kontroversiellt att verka
i, d˚a det a¨r ett ka¨nsligt ekosystem och territoriella sv˚arigheter fo¨religger. Detta
kan vara en anledning till varfo¨r Arktisfr˚agan i fo¨retagens CSR rapporter lite upp-
ma¨rksamhet, eftersom den riskerar att p˚averka de positiva associationerna kring
fo¨retagens varuma¨rke.
I de fall, Exxon och Shell, skriver om sina verksamheter i omr˚adet, argumenterar
de fo¨r betydelsen av att ta tillvara p˚a alla naturresurser, fo¨r att ha en mo¨jlighet att
tillgodose va¨rldens stigande efterfr˚aga p˚a energi, till fo¨ljd av en befolkningso¨kning
och tilltagande ekonomisk tillva¨xt i m˚anga av va¨rldens fattiga la¨nder. Exxon bel-
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yser, att uto¨ver betydelsen av att mo¨ta framtida energibehov, a¨ven problematiken,
utmaningarna och teknikkraven som kra¨vs fo¨r att verka i Arktis, dock i relativt
liten omfattning sta¨llt gentemot hela rapporten. Shell a˚ andra sidan problematis-
erar inte alls deras verksamhet i Arktis. De erka¨nner, da¨remot de lokala intressenas
och miljo¨organisationernas inva¨ndningar och tar upp det faktum att de inte lyckats
erh˚alla legitimitet fr˚an dessa. De trycker a¨ven p˚a att de gett efter fo¨r inuiternas
krav p˚a att inte inkra¨kta p˚a deras traditionella verksamheter.
I de separata Arktisrapporter som b˚ade Exxon och Shell publicerat via respektives
hemsida, a¨r texten mer inriktad p˚a tidigare erfarenheter av deras verksamheter
i Arktis. Exxons rapport a¨r dock mer utfo¨rlig och problematiserar sin framtida
verksamhet i Arktis, och presenterar i samband med tidigare erfarenheter a¨ven
deras teknologiska kompetens. P˚a grund av det faktum att Exxons rapport a¨r s˚a
pass teknisk i sin natur och mer a¨rlig med problematiken av att verka i Arktis,
s˚a tror vi att den a¨r framtagen till en mer intern och insatt publik. Shell a˚
andra sidan la¨gger sin Arktisrapport p˚a en mer allma¨n niv˚a och inte alls med
samma teknologiska och problematiserande inneh˚all. Med anledning av att Shells
specifika Arktisrapport a¨r publicerad 2011 och a¨r s˚a pass allma¨n till sin natur, kan
dess uppra¨ttande bero p˚a det starka motst˚and som de har mo¨tt i media, p˚a grund
av deras planerade verksamheter i Alaskas vatten. Skillnaderna i rapporterna kan
a¨ven bero p˚a att de fyller olika syften och ritar sig till olika publiker. Du et al.
(2010) p˚apekar betydelsen av att va¨lja olika kommunikationskanaler och vilken
information som riktas i dessa, fo¨r att erh˚alla trova¨rdighet och legitimitet. Olika
intressenter har olika intressen med fo¨retagets verksamhet och inramningen av ett
budskap, enligt Aaker (2011), sker utifr˚an detta.
5.3 P˚averkas fo¨retagens CSR kommunikation av det som
uppdagas i media?
Shells verksamhet i Arktis, har i ja¨mfo¨relse med Exxons, varit betydligt h˚ardare
bevakad i media. En anledning till detta kan vara att de lokala intressenterna
och miljo¨organisationer har lyckats sa¨tta tillfa¨lligt stopp fo¨r deras projekteringar
i omr˚adet, men a¨ven att den amerikanska regeringen drog tillbaka sina tillst˚and
b˚ade 2008 och 2010. 2010 stoppades alla provborrningar runt USAs kuster efter
BPs olycka. Fo¨rbudet sla¨pptes 2011, dock med betydligt mer strikta sa¨kerhet-
skrav. B˚ade Exxons och Shells sa¨kerhetsrapportering i CSR rapporterna detta a˚r,
p˚averkades av BPs olycka och den fo¨rtroendekris som drabbade hela industrin.
En anledning till att Exxons verksamheter i Arktis inte f˚ar mer uppma¨rksamhet i
media, mer a¨n Exxon Valdez olyckan 1989, kan bero p˚a att de redan sedan la¨nge
a¨r verksamma i omr˚adet. Shell a˚ andra sidan a¨r i uppstarten av ny verksamhet
och har mo¨tt betydligt mer motst˚and fr˚an lokala intressenter och miljo¨organisa-
tioner. Exxon har skonats fr˚an den enorma uppma¨rksamhet som Shell har f˚att,
trots att Exxon har skrivit ett samarbetsavtal med Rosneft om att verka i ryska
Arktis. Detta samarbete omna¨mns i en ho¨gst begra¨nsad utstra¨ckning i Exxons
CSR rapport, trots att det a¨r mycket omtalat i media. Ytterligare en anledning
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till skillnaderna i media rapporteringen kan bero p˚a Du el al.s (2010) resultat som
visar att ett fo¨retag, som Shell, med gott rykte fo¨rlorar mer p˚a negativ PR a¨n vad
neutrala eller fo¨retag med sa¨mre rykte go¨r.
Exxon och Shell anva¨nder sig av CSR rapporterna na¨r de planerar sina strategier, i
enighet med Mintzberg (1985). Det a¨r dock na¨stintill omo¨jligt att genomfo¨ra dessa
planerade strategier utan att ta ha¨nsyn till vad som ha¨nder under tidens g˚ang. Kli-
matfo¨ra¨ndringarna har tvingat flertalet industrier att fo¨ra¨ndra sina etablerade och
planerade strategier, i syfte att erh˚alla fortsatt fo¨rtroende och legitimitet. Dessa
radikala fo¨ra¨ndringar har bidragit till att nya strategier har utvecklats underifr˚an
och fo¨retagen har varit tvungna att inkorporera dessa i de befintliga strategierna
fo¨r att o¨verleva i ett nytt fo¨retagsklimat. Mintzberg (1985) p˚apekar att inga strate-
gier a¨r renodlat planerade eller framva¨xande, utan att detta sker i ett fortg˚aende
samspel. Bara det faktum att b˚ade Exxon och Shell redovisar sitt CSR arbete p˚a
ett strategiskt och strukturerat sa¨tt, p˚avisar vilken effekt klimatfo¨ra¨ndringarna
har haft p˚a fo¨retagens fo¨rm˚aga att bedriva sina verksamheter.
Den mediala bevakningen, av b˚ade Exxon och Shells verksamhet i Arktis, har
med a˚ren flyttats fr˚an fackpress och miljo¨organisationers hemsidor till renom-
merad dagspress. Samtidigt som den mediala bevakningen har flyttats, s˚a har den
a¨ven intensifierats. Detta mo¨nster ser vi i Tabell 1, 2, 3 och 4 respektive Figur
1. Shell har varit i ett medialt bl˚asva¨der a¨nda sedan de erho¨ll licenser fo¨r pro-
jektering utanfo¨r Alaskas kust 2005. 2007 a˚rs rapport p˚avisar en stor tillfo¨rsikt
info¨r detta projekt och de har fo¨rhoppningar att p˚abo¨rja provborrningar s˚a snart
som mo¨jligt. Dessa licenser dras dock in ho¨sten samma a˚r p˚a grund av att lokala
intressenter och miljo¨organisationer drar Shell info¨r domstol, med argumenten att
de inte har lagt fram ett tillra¨ckligt omfattande underlag fo¨r vilken p˚averkan de-
ras verksamhet har fo¨r inuiternas fo¨rutsa¨ttningar att uppra¨tth˚alla sin traditionella
livsstil och vilken p˚averkan de har p˚a djur och naturlivet i omr˚adet, fra¨mst p˚a de
stora da¨ggdjuren. Det finns ett mo¨nster i Shells CSR rapportering de fo¨ljande a˚ren
att denna negativa publicitet om deras verksamhet i Arktis p˚averkar inneh˚allet i
deras CSR rapporter. De a¨r mer konkreta i sin utformning och trycker mer p˚a
Shells fo¨rm˚aga och styrka, att samarbeta med lokalbefolkningen i allma¨nhet. De
lyfter tydligare fram vilka vinster regionen erh˚aller i form av arbetstillfa¨llen, in-
frastruktur och ekonomisk tillva¨xt. Shell erka¨nner a¨ven fram, i 2011 a˚rs rapport,
att de inte lyckats erh˚alla de lokala intressenternas sto¨d i Arktis och att detta a¨r
no¨dva¨ndigt fo¨r att de skall ha fo¨rm˚agan att verka p˚a ett bra sa¨tt i regionen. Shell
tillmo¨tesg˚ar a¨ven vissa av inuiternas o¨nskem˚al och g˚ar med p˚a att pausa verk-
samheten under valjaktssa¨songen. Shell fo¨rso¨ker a¨ven blidka miljo¨organisationer,
genom att lyfta fram att de avslutar sin verksamhet i omr˚adet 30 dagar innan isen
bera¨knas la¨gga sig. Detta p˚a grund av att de skall ha mo¨jlighet att ta hand om
ett eventuellt oljeutsla¨pp fo¨re isla¨ggningen.
Medierapporteringen runt Exxons verksamheter i Arktis har fra¨mst handlat om
Exxon Valdez olyckan 1989 och det faktum att Exxon ingick ett joint venture med
ryska Rosneft 2011. Artiklarna ro¨rande Rosneft har inte varit sa¨rskilt kritiska och
ifr˚agasa¨ttande fr˚an mediernas sida, utan snarare ett konstaterande o¨ver det faktum
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att Exxon vann en attraktiv upphandling framfo¨r deras na¨rmaste konkurrenter,
Shell och BP. Det g˚ar inte att se en direkt koppling mellan Exxons CSR rappor-
tering och mediebevakning p˚a samma sa¨tt som hos Shell. Deras rapporter a¨r mer
konstanta i sin utformning och a¨ndrar inte fokus i Arktisfr˚agan eller na¨rliggande
legitimitetsfr˚agor. Exxon Valdez olyckan p˚averkar inte deras verksamhet negativt
idag och det faktum att de inte utsa¨tts fo¨r ett sto¨rre medialt tryck, medfo¨r att de
inte har en anledning att parera och mo¨ta kritiken i sin CSR rapport.
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6 Slutsatser
I detta kapitel presenteras de slutsatser som fallit ur analysen av casebeskrivningarna
fo¨r Exxon Mobile och Royal Dutch Shell. Slutsatserna presenteras ordnade under
uppsatsens forskningsfr˚agor.
Hur kommunicerar de multinationella oljebolagen sitt Corporate Social Responsi-
bility arbete till externa intressenter?
Det a¨r tydligt att b˚ade Exxon Mobile och Royal Dutch Shell har fo¨rst˚att sig p˚a
vikten av och hur en serio¨s och va¨lutvecklad CSR rapportering p˚averkar dem och
vilka fo¨rdelar de kan erh˚alla av ett aktivt CSR arbete. Exxon Mobil ger dock mer
konkreta exempel p˚a sitt CSR arbete i deras rapporter ja¨mfo¨rt med Shell som a¨r
mer svepande och generell.
Royal Dutch Shell ligger fortfarande i framkant na¨r det kommer till CSR rappor-
tering ga¨llande miljo¨fr˚agor och a¨ven att bygga upp sin CSR kommunikation kring
inre respektive yttre motiv gentemot Exxon Mobile. Dock erbjuder inte la¨ngre en
stark CSR profil samma differentieringspunkt som tidigare. Industrins p˚averkan
p˚a h˚allbarhet har medfo¨rt att differentieringspunkten snarare har fo¨rskjutits till en
hygienfaktor, det vill sa¨ga, CSR rapportering a¨r idag en fo¨rutsa¨ttning fo¨r fo¨retagen
att erh˚alla legitimitet fo¨r sin fortsatta verksamhet.
B˚ade Exxon Mobil och Royal Dutch Shell trycker p˚a vilka vinster de bidrar med
till de lokala samha¨llena som de verkar i, och vilka vinster de sja¨lva f˚ar tillbaka av
detta arbete.
Hur kommunicerar de multinationella oljebolagen sin verksamhet i Arktis?
Exxon Mobil och Royal Dutch Shell tonar ner sina verksamheter i Arktis fo¨r att
kunna uppra¨tth˚alla en mer trova¨rdig CSR kommunikation. De inramar ista¨llet
sin generella verksamhet fo¨r att skapa positiva associationer som a¨ven bidrar till
o¨kad legitimitet fo¨r deras verksamheter i Arktis.
B˚ade Exxon Mobil och Royal Dutch Shell anpassar sin kommunikation i Arktis-
fr˚agan beroende p˚a vilken publik de kommunicerar med, det vill sa¨ga, de anpassar
inneh˚allet om det a¨r tilla¨gnat va¨l insatta intressenter eller om det a¨r tilla¨gnat
allma¨nheten.
P˚averkas fo¨retagens kommunikation av det som uppdagas i media?
Med tanke p˚a den o¨kade informationstillga¨nglighet som det massmediala samha¨llet
bidrar med har vikten av ett transparent och trova¨rdigt CSR arbete o¨kat.
Medias bevakning p˚averkar Royal Dutch Shells kommunikation betydligt mer a¨n
Exxon Mobils kommunikation.
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7 Reflektioner och fo¨rslag p˚a fortsa¨ttningsstudier
I detta avslutande kapitel redogo¨rs reflektioner o¨ver slutsatser och processen som
s˚adan, vad som kunde gjorts annorlunda och hur detta kan ha p˚averkat de slut-
satser som dragits. Da¨r till fo¨resl˚as fo¨rslag p˚a fortsatta studier inom omr˚ader och
intressanta aspekter som inte behandlats i denna uppsats.
7.1 Fo¨rfattarnas reflektioner
Redan fr˚an bo¨rjan s˚a sta¨llde vi oss fr˚agan: ”Hur trova¨rdigt a¨r det fo¨r olje- och
gasbolag att framsta¨lla sig som ’h˚allbara’ na¨r de verkar i en industri som livna¨r
sig p˚a att utvinna naturresurser och har en stark bevisad effekt p˚a klimatfo¨ra¨n-
dringarna?”. Denna fr˚aga har p˚a sa¨tt och vis fo¨ljt med oss genom uppsatsens g˚ang
och har mer eller mindre mynnat ut i ett mer spekulativt svar. Att oljebolag p˚ast˚ar
sig ha en svag h˚allbarhetssyn kan fungera men inte en stark. De kan dock, med
fo¨rdel trycka p˚a att de jobbar med att minska deras klimatp˚averkan och att de
jobbar med att effektivisera sin verksamhet. Detta a¨r fo¨rba¨ttringar som troligtvis
har bidragit med ett o¨kat fo¨rtroende och legitimitet fo¨r fo¨retagens verksamheter.
Att utvidga sitt affa¨rsomr˚ade till nya energika¨llor, att bidra i utvecklingen av
mer h˚allbara energiresurser go¨r dem inte till ett ”h˚allbart” fo¨retag, a˚tminstone ut
ett starkt perspektiv, men de kan skapa ytterligare trova¨rdighet och ses som ett
ansvarsfullt fo¨retag som vill go¨ra ra¨tt fo¨r sig.
7.2 Fo¨rslag p˚a fortsa¨ttningsstudier
• A¨r det trova¨rdigt att oljebolag marknadsfo¨r sig som h˚allbara?
• Beror bolagens trova¨rdighet p˚a vilken nation de styrs ifr˚an, ses bolag fr˚an
vissa la¨nder som mer trova¨rdiga a¨n andra bolag i andra la¨nder?
• Hur har CSR strategierna fo¨ra¨ndrats under en la¨ngre tidsperiod inom re-
spektive bolag?
• Vad p˚averkar fo¨retagens CSR-rapportering mest? Media, politiker, a¨garna
och s˚a vidare?
• Kommer lobbyism ha en sto¨rre inverkan a¨ven i Europa a¨n tidigare?
• Vem innehar den informella makten o¨ver Arktis?
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B Fullsta¨ndiga Casebeskrivningar - Appendix
En summerad casebeskrivning a˚terfinnes i Kapitel 4 - Sammansta¨llning
av casebeskrivningar.
B.1 Casebeskrivning – Exxon Mobil
Exxon a¨r ett av va¨rldens sto¨rsta olje- och gasbolag och hade 2011 cirka 82 000
ansta¨llda verksamma i 77 la¨nder o¨ver hela va¨rlden. I deras huvudverksamhet ing˚ar
utvinning av olja och gas samt fo¨ra¨dling av hydrokarboner till fa¨rdiga petroleumpro-
dukter. De hade en omsa¨ttning om 467 029 miljoner USD och ett resultat om 41
060 miljoner USD. A˚r 2008 blev de utsedda till det mest lo¨nsamma bolaget i
va¨rlden med ett resultat p˚a 45 220 miljoner USD (Hargreaves, 2009). I detta
delkapitel presenteras den mest intressanta empiri ha¨mtad ur Exxons ”Corporate
Citizenship Report” fr˚an fem olika a˚r. Dessa rapporter a¨r riktade till samtliga av
Exxons intressenter och a¨r kopplade till Exxons CSR kommunikation. Denna em-
piri kompletteras med en specifik Arktisrapport, samt nyhetsartiklar om Exxons
verksamhet i Arktis.
Efter att vi har granskat Exxons ”Corporate Citizenship Report” (CCR) mellan
a˚ren 2007 och 2011 ser vi att de skiftar fokus mellan a˚ren, visa har mer miljo¨fokus
men mindre fokus p˚a de sociala aspekterna och vise versa. Dock rapporterar de
n˚agot mer om de sociala aspekterna a¨n om de miljo¨ma¨ssiga o¨verlag. Ett tydligt
exempel a¨r att begreppet ”Sustainability”enbart anva¨nds i rapporterna 2008, 2009
och 2010, dessutom diskuteras de ekonomiska, sociala och miljo¨ma¨ssiga aspekterna
p˚a ett nytt sa¨tt i 2009 a˚rs rapport. Vad de go¨r i 2009 a˚rs rapport a¨r att de inte en-
bart fo¨rklarar varfo¨r det generellt sett a¨r viktigt att arbeta med dessa h˚allbarhets-
fr˚agor, utan a¨ven vad Exxon sja¨lva vinner p˚a detta. Detta begrepp fo¨rsvinner
a˚terigen till 2010 och 2011 a˚rs rapporter. En annan genomg˚aende trend a¨r att de
sammanfattar vad de har rapporterat i tidigare rapporter och a˚terkopplar till hur
de agerat fo¨r att uppfylla dessa.
O¨vergripande a¨r det dock tydligt att Exxon la¨gger sto¨rre fokus p˚a de sociala
fr˚agorna a¨n i de miljo¨kopplade fr˚agorna. Detta blir tydligt i deras rapportering d˚a
b˚ade ansta¨lldas och civilas p˚averkaden av verksamheten diskuteras, dels i negativ,
men a¨ven i positiv bema¨rkelse, samt hur Exxon agerar fo¨r att fo¨rba¨ttra sin sociala
p˚averkan. Eftersom mycket mer textmassa anva¨nds till de avsnitt som handlar om
just sociala fr˚agor s˚a tar de miljo¨ma¨ssiga aspekterna de facto inte lika stor plats.
I o¨vrigt s˚a a¨r mycket i rapporterna uppbyggda av exempel p˚a hur de verkar i olika
fr˚agor, det framkommer hur de exemplifierar mer inom vissa omr˚aden och mindre
inom andra. En annan intressant sak som Exxon uppvisar i 2009 a˚rs rapport a¨r
utela¨mnandet av Exxon Valdez olyckan, detta a¨r intressant eftersom det a¨r 20 a˚rs
jubileet fo¨r olyckan samt att det skrivs friskt om det i media.
I samband med BPs olycka med Deepwater Horizon 2010 p˚averkar inneh˚allet i
detta a˚rs rapport, Exxon lyfter fram ytterligare trygg- och sa¨kerhetaspekter fo¨r
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de ansta¨llda och exemplifierar a¨ven mer om hur Exxon agerar i dessa fr˚agor. De
skriver i denna rapport mer om Safety, Health and the Workplace och har dessutom
flyttat det som fo¨rsta huvudkapitel, detta ta¨tt fo¨ljt av deras system fo¨r att hantera
risker och jobb fo¨r att sta¨rka sa¨kerheten i deras verksamhet. (Exxon, 2011)
B.1.1 Exxon Mobils fokus 2011
I Exxons rapport ”Corporate Citizenship Report” (CCR) fo¨r verksamhets˚aret 2011
belyses energibehovet mycket klart och det faktum att ta¨cka detta energibehov
kommer vara en av de tuffaste utmaningarna som energisektorn st˚att info¨r. De
na¨mner a¨ven att detta m˚aste go¨ras p˚a ett ansvarsfullt sa¨tt s˚a att det inte skadar
miljo¨n eller p˚a n˚agot annat sa¨tt a¨ventyrar sa¨kerheten av verksamheten. Exxon
p˚ast˚ar vidare att de alltid go¨r sitt yttersta fo¨r att va¨rna om sa¨kerhet, ha¨lsa, miljo¨
och social riskhantering, i allt de go¨r. Genom att presentera verksamhetens vi-
sioner till 2040 samt hur Exxon skall handskas med framtidens energiutmaningar,
s˚a fo¨rtydligar de deras l˚angsiktiga ta¨nkande. (Exxon, 2012)
De inledande orden i 2011 a˚rs CSR rapport visar hur Exxon sja¨lva vill beskriva
sin ka¨rnkompetens:
”’Our greatest strength is developing the technology and techniques that
maximize value while increasing safety, efficiency, and environmental
performance.’” (Exxon, 2012)
A˚ andra sidan framkommer det dock att Exxon a¨r missno¨jda med a˚rets sa¨kerhet-
och miljo¨prestanda. De skall, enligt dem sja¨lva, fortsa¨tta fo¨rebygga incidenter och
olyckor tills de uppn˚ar nolleffekt. I CSR rapporten fr˚an 2011 ges exempel p˚a hur
Exxon skall minska sin klimatp˚averkan genom minskade utsla¨pp av va¨xthusgaser.
De na¨mner fo¨rst och fra¨mst siffror p˚a s˚adant som de vill belysa extra mycket, bland
annat att de har investerat 440 miljoner dollar fo¨r energieffektivisering, minskad
anva¨ndning av s˚a kallade flares (fo¨rbra¨nning av gasbiprodukter) samt fo¨r att min-
ska utsla¨pp av va¨xthusgaser. De belyser a¨ven att de har o¨kat sin energieffektivitet
med 12 procent sedan 2002. Ma˚nga av de miljo¨ma¨ssiga aspekterna diskuteras p˚a
en generell niv˚a. De tar a¨ven upp att de agerade som observato¨r under UNFCC’s
mo¨te i Sydafrika. (Exxon, 2012)
Exxon anva¨nder en extern granskningspanel som r˚adgiver om och granskar rap-
portens inneh˚all och ger ett oberoende utl˚atande om inneh˚allet i rapporten. Denna
panel best˚ar av fem medlemmar med blandad bakgrund, fr˚an professorer inom led-
ning och juridik till chefer inom omr˚aden som ma¨nskliga ra¨ttigheter, corporate re-
sponsibility och h˚allbara investeringar. Panelen beso¨kte a¨ven Exxons huvudkontor
2011, anledningen till detta var att diskutera Exxons CSR prestanda med lednin-
gen. Uto¨ver detta, beso¨kte panelen ett av Exxons raffinaderier fo¨r att observera
hur va¨l standarder, processer och program efterfo¨ljs i den operativa verksamheten.
Fo¨rfarandet av att ta fram CSR rapporterna i samarbete med externa oberoende
granskare o¨kar rapportens transparens och da¨rmed dess trova¨rdighet. Exxon sja¨lva
na¨mner ocks˚a att ett av deras ka¨rnva¨rden a¨r att jobba p˚a ett ansvarsfullt sa¨tt med
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ho¨gsta mo¨jliga etiska standard och att de aktivt sto¨djer transparent fo¨retagsrap-
portering. De p˚ast˚ar a¨ven att de jobbar mycket med ma¨nskliga ra¨ttigheter och
minska negativ p˚averkan hos samha¨llen och de jobbar aktivt med dessa fr˚agor.
(Exxon, 2012)
Exxon bo¨rjade med extern granskning a˚r 2008, tanken var d˚a att panelen skulle
bidra en oberoende bild av Exxons CSR rapportings process och ge r˚adgivning i
dessa fr˚agor. Panelen fick namnet ”the External Citizenship Advisory Panel” a˚r
2011. Uto¨ver denna externa granskning anva¨nder sig Exxon a¨ven av ett system fo¨r
att hantera och ma¨ta fo¨rba¨ttring inom sa¨kerhet, ha¨lsa, miljo¨- och sociala risker.
Detta system har anva¨nts och utvecklats sedan 1992. (Exxon, 2012)
I Exxons CSR rapport fr˚an 2011 lyfter de fram tre siffror som visar hur de p˚a
ett konkret sa¨tt har minskat sin klimatp˚averkan. Exempel p˚a detta a¨r att Exxon
inte har haft n˚agra hydrokarbonutsla¨pp fr˚an deras egna eller l˚angsiktigt leasade
fartyg. Det framg˚ar dock av en betydligt mer finstilt tabell att de har haft andra
hydrokarbonutsla¨pp, sto¨rre a¨n ett fat vid 484 tillfa¨llen och att de sla¨ppt ut cirka
18 tusen fat hydrokarboner under verksamhets˚aret 2011. Dessa siffror framg˚ar
mer eller mindre i den lo¨pande texten men inte med samma tydlighet som deras
spillprestanda ga¨llande fartygen. De fo¨rklarar a˚ andra sidan varfo¨r siffrorna ser ut
som de go¨r. Olyckan 2010 med oljeriggen Deepwater Horizon har gjort riskerna
mer p˚atagliga och p˚amint vikten av att jobba med riskbedo¨mning och hantering
av risker. Kommentarerna kopplade till 2011 hydrokarbonspill var kopplade till en
skadad pipeline vilket resulterade i ett omfattande spill i Yellowstone floden da¨r
ungefa¨r 75 procent av spillet, vid a˚rets slut, var sanerat. (Exxon, 2012)
En trolig anledning till att de fokuserar s˚a pass mycket p˚a vilka spillsiffror de har
p˚a egna och l˚angsiktigt leasade fartyg kan bero p˚a Exxon Valdez olyckan 1989.
Supertankern Exxon Valdez gick p˚a grund i Alaskas vatten och la¨ckte ut na¨stan
38 000 ton r˚aolja. Olyckan har b˚ade blivit l˚angvarigt uppma¨rksammad i media
och n˚agot som Exxon vill p˚avisa var en eng˚angsfo¨reteelse genom sina nuvarande
siffror och prestationer. (Dowling, 2009 och Exxon, 2009)
Exxon beskriver deras hantering av sitt miljo¨arbete som en konkurransfo¨rdel och
de tilla¨gger a¨ven att de utg˚ar fr˚an en standardisering i detta arbete (ISO 14001:2004).
De na¨mner a¨ven ett va¨gvisande begrepp, na¨mligen, ”Protect Tomorrow. Today”.
Exxon bena¨mner att det miljo¨ma¨ssiga ta¨nkandet a¨r integrerat i varje steg i deras
operativa cykel. De pratar generellt om biodiversitet och ekosystemens p˚averkan,
Exxon na¨mner dock att de har verifierat att fa¨rre a¨n 20 procent av deras verk-
samhetsplatser a¨r na¨rmare a¨n fem kilometer till miljo¨ma¨ssigt skyddade omr˚aden.
De tilla¨gger ocks˚a att de utva¨rderar sa¨kerheten mycket utfo¨rligt hos dessa anla¨g-
gningar. (Exxon, 2012)
Na¨r det kommer till hantering av fa¨rskvatten har de bland annat ett konkret ex-
empel p˚a utvinning av olja i sand i Kanada i na¨rheten av Fort McMurray (Project
Kearl). I detta fall anva¨nds fa¨rskvatten fr˚an Athabasca floden och under 0.5 pro-
cent av flo¨det anva¨nds fo¨r Kearl projektet da¨r cirka 80 procent av det anva¨nda
vattnet f˚ar a˚tercirkulera. Dessutom har Exxon installerat ackumulatortankar fo¨r
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att kunna h˚alla vatten som ta¨cker ungefa¨r tre m˚anaders verksamhet, detta fo¨r att
minska upptaget under vintern d˚a flodens flo¨de a¨r reducerat. Exxon na¨mner dock
att runt 25 procent av deras anla¨ggningar ligger i omr˚aden da¨r det a¨r brist p˚a eller
sv˚art att f˚a ut vatten. (Exxon, 2012)
A¨ven Arktis na¨mns explicit i Exxons CSR rapport 2011, na¨mligen deras joint ven-
ture med ryska Rosneft. De na¨mner att de har investerat mer a¨n 20 miljoner dollar
p˚a forskning inom aspekter s˚a som sa¨kerhet, ha¨lsa och miljo¨ tilla¨gnat samarbetet.
Exempel p˚a detta a¨r hur la¨ckor skall undvikas och vilken respons samt a˚tga¨rder
som skall vidtas vid en la¨cka. (Exxon, 2012) Denna joint venture var mycket h˚ard-
bevakad i media under verksamhets˚aret 2011, na¨ra inp˚a alla nyhetsartiklar som
var bland de fo¨rsta tra¨ffarna under stra¨ngen ”Exxon Arctic News Article” hand-
lade om Rosneft och Exxon (BBC, 2011; Doff, 2011; Kramer, 2011; Korsunskaya
och Reddall, 2011; Parfitt och Rushe, 2011).
B.1.2 Exxon Mobils fokus 2007 – 2010
2007 a˚rs CSR rapport inledes med att
”Exxon Mobil’s primary role – and most important benefit to society –
is to safely provide reliable and affordable supplies of energy to people
around the world. Doing this well is essential to improving standards
of living, and we are committed to doing so in a finacially, environ-
mentally, and socially responsible manner.” (Exxon, 2008a)
A¨ven i VD:s fo¨rord ligger betydligt mer fokus p˚a sociala och ekonomiska faktorer
framfo¨r de miljo¨ma¨ssiga aspekterna. A˚ andra sidan diskuteras fortfarande vikten
av att verka p˚a ett sa¨tt som ligger i linje med ett miljo¨medvetet agerande. De
belyser a¨ven problematiken med va¨xhusgaseffekten och att de jobbar aktivt med
att reducera denna p˚averkan med hja¨lp av ny, mer energieffektiv teknologi. Senare
i rapporten fr˚an 2007 s˚a kommer en ruta, lite sto¨rre a¨n en halv sida, da¨r VDn
explicit erka¨nner va¨xthusgasernas effekt p˚a klimatfo¨ra¨ndringarna och han p˚ast˚ar
ocks˚a att Exxon utformar sin verksamhet utifr˚an denna aspekt. Det a¨r tydligt att
Exxon vill lyfta fram deras sa¨kerhetsta¨nkande fo¨r sina ansta¨llda och att de tycker
h˚art p˚a etiska va¨rderingar, fo¨r att na¨mna ett exempel p˚ast˚ar de sig jobba aktivt
med att eliminera trakasserier och diskriminering p˚a arbetsplatsen. Ha¨r tilla¨mpar
Exxon, enligt deras 2007 a˚rs CSR rapport, nolltolerans mot diskriminering och
trakasserier. (Exxon, 2008a)
Rent generellt a¨r uppla¨gget i 2007 a˚rs rapport ta¨mligen likt 2011s, da¨remot la¨gger
Exxon mer fokus p˚a de miljo¨ma¨ssiga aspekterna i 2007 a˚rs rapport. Deras kapi-
tel om rent miljo¨ma¨ssiga arbete omfattar i 12 sidor i 2007 a˚rs rapport, men bara
a˚tta i 2011 a˚rs rapport. Exxon ger a¨ven en bild av fo¨retaget som ka¨nns betydligt
mer l˚angsiktigt i sitt ta¨nkande ja¨mfo¨rt med vad som ges i 2011 a˚rs rapport. Ett
exempel p˚a detta a¨r ett diagram som visar hur Exxon planerar fo¨r b˚ade ett kort-
och l˚angsiktigt ta¨nkande ga¨llande minskade utsla¨pp av va¨xthusgaser vid sin en-
ergiproduktion. P˚a ett kortsiktigt plan na¨mner de fo¨rst och fra¨mst fo¨rba¨ttringar av
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energieffektivitet, anva¨ndande av kraftva¨rmeverk, minskat anva¨ndande av flares
och undanfo¨rvarande av koldioxid. De l˚angsiktiga lo¨sningarna som Exxon ser det
a¨r: biobra¨nsle, koldioxidinf˚angning och fo¨rvaring, energieffektivisering, fo¨rgasning
och solenergi. Exxon beskriver da¨r till hur de ta¨nker i vardera av de olika aspek-
terna och vad som m˚aste go¨ras. Det som da¨remot inte poa¨ngteras lika ofta a¨r
varfo¨r Exxon vill go¨ra dessa fo¨ra¨ndringar, fo¨rutom bara fo¨r att ”the society says
so”. (Exxon, 2008a; Exxon 2012)
Exxon belyser a¨ven vad de go¨r fo¨r att reducera deras kunders klimat- och miljo¨p˚averkan,
vid anva¨ndning av Exxons produkter. Ha¨r samarbetar de med externa fo¨retag fo¨r
att till exempel o¨ka effektiviteten p˚a motorer, da¨cktillverkning som kra¨ver mindre
r˚amaterial, utveckling av la¨ttare plast, o¨kad kapacitet av batterier a¨r n˚agra av de
exempel som ges. Exxon a¨r a¨ven noggranna i sin rapport med att poa¨ngtera vad
de sja¨lva go¨r fo¨r att reducera sin miljo¨p˚averkan. Da¨ribland radar de upp ett antal
olika aspekter p˚a vilket sa¨tt de jobbar med sin miljo¨p˚averkan. De a¨r dock a˚terigen
vaga i sitt argumenterande varfo¨r de vill go¨ra dessa fo¨ra¨ndringar, det finns till ex-
empel inget argumenterande fo¨r Exxons del varfo¨r de vill fo¨rhindra spill. (Exxon,
2008a)
Na¨r det kommer till Exxons presenterande av fo¨retagsstyrningen och att beskri-
vande om hur de jobbar med de ansta¨lldas arbetsvillkor, ha¨lsa och sa¨kerhet, a¨r
de mer p˚a det klara om varfo¨r detta a¨r viktigt a¨ven fo¨r Exxons egen del. De
tar upp aspekter som god tra¨ning fo¨r de ansta¨llda innan de bo¨rjar jobba, min-
ska spridandet av HIV/AIDS genom utbildning samt fo¨rhindra att de ansta¨llda
f˚ar malaria. Exxon motsa¨tter sig korruption och sto¨djer a¨ven i denna CSR rap-
port, transparens. Transparens inom Exxons verksamheter ibland annat Tchad,
Kazakhstan och Nigeria a¨r exempel p˚a tre projekt som de jobbar med. Exxons
sta¨llning till ma¨nskliga ra¨ttigheter kommer, likt rapporten fr˚an 2011, upp som en
viktig aspekt och n˚agot som de jobbar aktivt med. (Exxon, 2008a; Exxon, 2012)
De skriver i bo¨rjan av avsnittet ”Corporate Governance”:
”.. We care about how results are obtained, not just the results.”
(Exxon, 2008a)
Utifr˚an Exxons presentation av deras fo¨retagsstyrning ger de en ta¨mligen tydlig
bild av hur de verkar som fo¨retag. A˚ andra sidan brister de ibland, som redan
tagits upp innan, i att beskriva varfo¨r Exxon sja¨lva har valt att engagera sig i
olika aspekter. I beskrivningen av de sociala aspekterna hos medarbetare och
entrepreno¨rer och i rent finansiella perspektiv go¨r de klart varfo¨r det a¨r viktigt fo¨r
Exxon att jobba med dessa fr˚agor. Dock s˚a motiverar de inte lika utfo¨rligt varfo¨r
de miljo¨- och klimatma¨ssiga aspekterna a¨r viktiga fo¨r Exxon som fo¨retag. De a¨r
dock tydliga med vad som go¨r dem till ett miljo¨agerande fo¨retag. (Exxon, 2008a)
Genom sin verksamhet p˚ast˚ar Exxon att de bidrar till och utvecklar samha¨llen i
utvecklingsla¨nder, de finansierar dessutom program som hja¨lper till att f˚a ig˚ang
den ekonomiska utvecklingen i de la¨nder som de verkar i. Dessa program bidrar till
minskad fattigdom och hunger genom strategiska samha¨llsinvesteringar, utbildning
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till folket, a¨ven till kvinnor och flickor, och fo¨rba¨ttra ha¨lsan fo¨r mo¨drar. (Exxon,
2008a)
Aspekter som minskad
• barnado¨dlighet
• miljo¨ma¨ssig h˚allbarhet
• o¨kad ja¨msta¨lldhet och medbesta¨mmande hos kvinnor
• internationellt partnerskap som sto¨djer utveckling
• beka¨mpa spridningen av HIV/AIDS
a¨r fr˚agor som ing˚ar i de olika program som Exxon sto¨djer och finansierar. De
sto¨djer, fo¨r att na¨mna n˚agra exempel, Africa Health Initiative, Educating Women
and Girls Initiative och Diversity Initiatives. Ytterligare ett exempel Exxon lyfter
fram a¨r ett projekt i Tchad, da¨r de dels har rustat upp tre apotek som efter detta
har hja¨lpt mer a¨n tusen patienter. Exxon har a¨ven hja¨lpt till med logistik fo¨r polio
vaccinationer, bist˚att med myggna¨t samt h˚allit i kampanjer fo¨r att kommunicera
ut information om hur farligt HIV/AIDS a¨r och hur de skall undvikas. Exxon
Kina har dessutom hja¨lpt unga kvinnor fr˚an l˚aginkomst familjer att f˚a jobb efter
genomfo¨rande av speciella utbildningsprogram. (Exxon, 2008a)
I Exxons CSR rapporter fr˚an 2008 fram till och med 2010 la¨gger de helt plo¨tsligt
tyngd i ett begrepp som inte alls belysts i samma utstra¨ckning och heller inte
alls p˚a samma vis, na¨mligen Susatinability. I dessa tre CSR rapporter framg˚ar
det tydligt hur de ser p˚a och internt definierar ”Sustainability” eller p˚a svenska,
H˚allbarhet. Exxons sa¨tt att se p˚a h˚allbarhet a¨r i princip i linje med den mest
allma¨nna definitionen, som etablerades genom World Commission on Environment
and Developments (1987) publikation, Our Common Future
”Sustainable development is development that meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations to meet
their own needs.
Exxon definierar Sustainability i sina rapporter fr˚an 2008 till och med 2010 som
”[The] challenge of sustainability – balancing economic growth, social
development, and environmental protection so future generations are
not compromised by actions taken today.” (Exxon, 2009; Exxon, 2010;
Exxon, 2011)
I rapporten fr˚an 2008 diskuteras h˚allbarhet i de termer som redan anva¨nts i b˚ade
2007 men a¨ven 2011, da¨r Exxon har valt att kraftigt reducera sitt fokus p˚a h˚all-
barhet som term, men har till stor del beh˚allit kontentan. Begreppet license to
operate a¨r finns med i 2007 a˚rs CSR rapport, men har sedan har ha¨ngt med fram
till och med 2011 och det a¨r kopplat till hur va¨l fo¨retag presterar i h˚allbarhet-
saspekter. Exxon sa¨ger i 2008 a˚rs rapport att, fo¨r att de skall lyckas som fo¨retag
i olje- och gassektorn, de m˚aste ha ett l˚angsiktigt ta¨nkande och ett proaktiv na¨r-
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mande till vardera av de tre aspekterna i h˚allbarhet. Genom att jobba med de tre
omr˚adena ekonomisk tillva¨xt, social utveckling samt miljo¨skydd p˚a ett genomta¨nkt
och trova¨rdigt sett, tror Exxon att de f˚ar beh˚alla sin ”license to operate”. (Exxon,
2008a; Exxon, 2009; Exxon, 2012)
I 2008 a˚rs rapport s˚a ha¨nde ytterligare en stor fo¨ra¨ndring, Exxon etablerade
sin fo¨rsta externa granskningspanelpanel vars uppgift a¨r att oberoende granska
Exxons arbete av de mer icke-finansiella prestationerna. Panelen har granskat
och gett feedback p˚a en utkastsversion till 2008 a˚rs CSR rapport. Denna typ
av granskning har fortg˚att sedan dess. I rapporten fr˚an 2009 kommer a¨nnu en
ny fo¨reteelse som varken varit med i 2007 eller 2008 a˚rs rapporter, na¨mligen att
Exxon tar upp vad de tja¨nar p˚a att agera i linje med h˚allbar utveckling. I foku-
somr˚adena fo¨retagsstyrning, sa¨kerhet, ha¨lsa och arbetsmiljo¨, samt miljo¨prestanda
presenterar de vad de tja¨nar p˚a att prestera i de olika kategorierna. God sa¨kerhet,
ha¨lsa hos de ansta¨llda och entrepreno¨rer samt en god arbetsmiljo¨ skall inte bara
fylla en social funktion, utan den skall samtidigt bidra till o¨kad trygghet i verk-
samheten, la¨gre kostnader, o¨kad operativ p˚alitlighet, och o¨kad produktivitet fo¨r
Exxon. Miljo¨prestandan, samt deras vilja att agera enligt ma¨nskliga ra¨ttigheter
skall a¨ven hja¨lpa Exxon att beh˚alla sin ”license to operate”, enligt dem sja¨lva.
(Exxon, 2008a; Exxon, 2009; Exxon, 2010)
Exxon diskuterar i 2009 a˚rs CSR rapport, hur de kan o¨ppna upp fo¨r nya af-
fa¨rsmo¨jligheter och ge tillfa¨lle fo¨r att hitta nya va¨rdefulla partners, genom att
investera i teknologier fo¨r att reducera utsla¨ppen av va¨xthusgaser. Detta ga¨ller
b˚ade vid produktion och konsumtion av Exxons produkter och dessutom minskar
kostnaderna till fo¨ljd av energieffektivisering. Na¨rvaron i utvecklingsla¨nder ger
l˚angsiktiga fo¨rdelar fo¨r fo¨retaget, enligt Exxon, samtidigt som de o¨kar utveck-
lingstakten i dessa la¨nder. (Exxon, 2010)
Som avslutaning noteras en betydande fo¨ra¨ndring i 2009 a˚rs rapport ja¨mfo¨rt med
de tidigare rapporterna. Exxon har ett utfo¨rligt avsnitt med hur de skall hantera
klimatfo¨ra¨ndringar och agera utifr˚an dessa. I detta avsnitt fo¨rklaras hur koldiox-
iduppf˚angning och fo¨rvaring (CCS) mycket mer utfo¨rligt och de tar a¨ven upp
affa¨rsriskerna med att negligera klimatfo¨ra¨ndringarna. De diskuterar utfo¨rligt al-
ternativa tekniker fo¨r att reducera va¨xthusgasutsla¨pp. En viktig aspekt som Exxon
tar upp, a¨r att de anser att ett internationellt regelverk fo¨r utsla¨ppsavgifter bo¨r
etableras i syfte att driva utvecklingen i ra¨tt riktning fo¨r hela branschen. (Exxon,
2010)
B.1.3 Exxon Mobils Arktisfokus
I samtliga av Exxons CSR rapporter omna¨mns deras verksamheter i Arktis mycket
begra¨nsat. I de fall de rapporterar om dem, a¨r det i relation till att tillgodose de
o¨kade behovet av energi i framtiden, och argumenterar fo¨r varfo¨r just de skall f˚a
vara verksamma i omr˚adet. De lyfter fram sina erfarenheter av att verka i omr˚adet,
deras tekniska kunnande, ansta¨lldas kompetens och deras gedigna sa¨kerhetsarbete.
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(Shell, 2008; Shell, 2009; Shell, 2010; Shell 2011 och Shell 2012) 2011 a˚rs rapport
inkluderar a¨ven en kort notis om samarbetsavtalet med ryska Rosneft och att
projektera efter olje- och gasfyndigheter i Ryska Arktis.
Exxons rapport Arctic Leadership handlar om hur de hanterar och skall hantera
framtida projekt i Arktisregionen samt i Subarktiska regionen. Exxon la¨gger sto¨rst
fokus p˚a deras stora erfarenhet av arktiska projekt och utveckling av teknologi
som kan anva¨ndas fo¨r dessa i Arktis. I denna 30 sidors rapport a¨r endast tv˚a sidor
dedikerade till en diskussion om hur miljo¨n och ekosystemen skall skyddas och
bevaras. De identifierar a˚ andra sidan Arktis som ett synnerligen o¨mt˚aligt ekosys-
tem, vilket Exxon ser som en i sig unik utmaning. De p˚ast˚ar a¨ven att all design
och operationella planer utg˚ar fr˚an m˚alet att helt eliminera social och miljo¨ma¨ssig
p˚averkan. Som sto¨d fo¨r detta argumenterar Exxon med sto¨d av sin l˚angvariga
erfarenhet av att bedriva verksamhet i Arktis. I de inledande sidorna presen-
teras de utmaningar som Exxon identifierat i kombination med verksamheter i
den Arktiska och Subarktiska regionen. (Exxon, 2008b)
Det a¨r tydligt att Exxon har f˚att omfattande publicitet som har skadat deras
anseende i samband deras verksamhet i Arktis, na¨mligen Exxon Valdez olyckan
1989 i Alaskas Vatten. Den a¨r a¨n idag n˚agot som skrivs om flitigt i media, fram-
fo¨rallt under a˚ren 2009 och 2010, detta eftersom 2009 var 20 a˚rs jubileet fo¨r oly-
ckan. N˚agra artiklar vill mest p˚aminna om olyckan medan vissa fo¨ljer upp hur
oljespillet har hanterats, och n˚agra riktar stark kritik mot hur Exxon har hanterat
saneringsarbetet. (BBC, 2009; Dell’Amore, 2009; Garber, 2009)
Exxon har sedan 1932 verkat i det arktiska klimatet, inte l˚angt fr˚an den arktiska
cirkeln. Rapporten g˚ar igenom ett antal projekt som exemplifierar deras erfarenhet
och kunnande av arktisk och subarktisk olje- och gasutvinning. De presenterar
a¨ven, uto¨ver miljo¨diskussionen, framtida mo¨jligheter och teknologier som utvecklas
med anledning av deras fokus p˚a Arktis. (Exxon, 2008b)
Med bakgrund av olyckan 1989, s˚a intensifierade Exxon sitt l˚angsiktiga engage-
mang fo¨r att skydda miljo¨ och ansta¨llda va¨rlden o¨ver. Detta ledde till utvecklin-
gen av Operations Integrity Management System (OIMS) vilket anva¨nds fo¨r att
hantera sa¨kerhet, ha¨lsa, miljo¨risker och potentiell p˚averkan p˚a lokala samha¨llen.
Exxon p˚ast˚ar a¨ven att de a¨r engagerade i arbetet av att skydda marint djurliv,
de go¨r detta genom att exemplifiera med deras satsning p˚a forskning om gr˚avalar.
Forskningen syftade till att kartla¨gga och att fo¨rst˚a sig p˚a valarnas beteende, detta
i avsikt att minimera verksamhetens p˚averkan. (Exxon, 2008b)
Exxon belyser att de har ett l˚angsiktigt engagemang fo¨r forskning och utveckling
fo¨r att kunna hantera miljo¨p˚averkan. De exemplifierar genom p˚ast˚aendet att de
har industrins enda program fo¨r vilken respons som kra¨vs vid ett eventuellt oljeut-
sla¨pp. Detta har enligt Exxon bidragit till utveckling av Arktisspecifika metoder
fo¨r att underla¨tta insamling av eventuellt utsla¨ppt olja. (Exxon, 2008b)
Under 2011 ingick Exxon ett samarbete med ryska Rosneft fo¨r att borra efter
olja i ryska Arktis. Detta var den hetaste medieha¨ndelsen fo¨r Exxon under 2011.
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Som rapporteras ibland annat BBC (2011) s˚a beskrev Exxon omr˚adet som ett
av de mest lovande och minst underso¨kta offshore omr˚adena i va¨rlden, med stor
exploateringspotential. Det na¨mns a¨ven att Rosneft och Exxon skall samarbeta i
utvinning av olja och gas i va¨stra Sibirien. Denna joint venture var fr˚an bo¨rjan
ta¨nkt till BP, men Exxon vann denna o¨ver flertalet konkurrenter, da¨ribland Shell.
(BBC, 2011; Doff, 2011; Kramer, 2011; Korsunskaya och Reddall, 2011; Parfitt
och Rushe, 2011)
B.2 Casebeskrivning – Royal Dutch Shell
En summerad casebeskrivning a˚terfinnes i Kapitel 4 - Sammansta¨llning
av casebeskrivningar.
Royal Dutch Shell a¨r Europas sto¨rsta energibolag. 2011 hade fo¨retaget o¨ver 90
000 ansta¨llda va¨rlden runt och verkade i fler a¨n 80 la¨nder. Deras uttalade vi-
sion a¨r att hja¨lpa till med att mo¨ta den va¨xande energiefterfr˚agan i va¨rlden p˚a
ett ekonomiskt, socialt och miljo¨ma¨ssigt ansvarsfullt sa¨tt. Deras finansiella och
konkreta prestationer under a˚ret visade p˚a en uppg˚ang och stabilisering efter den
finansiella krisen. De gjorde en vinst p˚a 30,9 miljarder USD (Shell, 2012), vilket
na¨stan var i linje med rekord˚aret 2007 d˚a vinsten uppgick till 31,9 miljarder USD
(Shell, 2008), la¨gsta vinsten gjorde Shell 2009 d˚a den uppgick till i sammanhanget
blygsamma 12,7 miljarder USD (Shell 2010). Prestationerna under a˚ret 2011 be-
stod av att de i snitt producerade 3.2 miljoner fat olja per dag och o¨ver 48 procent
av deras totala produktion utgjordes av naturgas. Detta helt i linje mes deras m˚al
att o¨ver 50 procent av deras produktion skall utgo¨ras av just naturgas 2012. I
siffror innebar detta att Shell producerade tre procent av va¨rldens naturgas, tv˚a
procent av va¨rldens olja och s˚alde 7,7 procent av va¨rldens flytande gas. (Shell,
2012)
Trots de turbulenta a˚ren efter den ekonomiska inbromsningen i va¨rldsekonomin och
BPs olycka i mexikanska gulfen har ledningen fo¨r Shell varit tydlig med att de ab-
solut inte f˚ar tappa sitt l˚angsiktiga fokus trots de nuvarande kriserna. (Shell, 2008
och Shell, 2010) BPs stora oljeutsla¨pp v˚aren 2010 blev ett stort bakslag fo¨r hela
branschen och i 2010 a˚rs rapport f˚ar detta av naturliga ska¨l ett stort fokus. Shells
sa¨tt att angripa problematiken a¨r genom att p˚avisa sitt gedigna sa¨kerhetsarbete,
fo¨rm˚aga att snabbt f˚a fram redskapen som kra¨vs fo¨r att ta hand om ett eventuellt
oljeutsla¨pp i detta omf˚ang. Olyckan f˚ar a¨ven direkta konsekvenser p˚a Shells verk-
samhet d˚a amerikanska regeringen stoppar all utvinning av olja fr˚an djuphavs-
borrning runt den amerikanska kusten och drar in Shells tillst˚and att projektera
i Arktis tills vidare. USA vill se o¨ver konsekvenserna som kan ta¨nkas uppst˚a av
denna verksamhet och sta¨ller ytterligare krav p˚a sa¨kerhet. (Shell, 2012 + artiklar)
Enligt Shell sja¨lva a¨r de det fo¨retag i sin bransch som investerar mest p˚a utveckling
av stora projekt och satsar mest p˚a forskning och utveckling av nya tekniker, alltid
med sa¨kerhets och h˚allbarhetsarbete som fra¨msta fokus. 2011 investerar Shell 31
miljarder USD i projektutveckling och satsning i olika energiprojekt va¨rlden o¨ver
och 1,1 miljarder USD p˚a utveckling och forskning av nya tekniker. Dessa handlar
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fra¨mst om att vidareutveckla CCS-teknologin, vilket inneba¨r att fo¨retagen f˚angar
upp koldioxidutsla¨ppen fr˚an sina verksamheter och trycker tillbaka den ner under
marken igen. Shell satsar a¨ven mycket p˚a renare gasfo¨rbra¨nningsanla¨ggningar och
biobra¨nsleproduktion. (Shell, 2012)
Deras huvudsakliga verksamhet handlar fra¨mst om olje- och gasfyndigheter samt
att separera olja ur oljesand. Dessa projekt sker ofta genom joint venture och d˚a
fra¨mst med nationella oljebolag. Shells utvecklingsprojekt av vindkraft ing˚ar a¨ven
ha¨r. (Shell, 2012)
B.2.1 Bakgrundsbeskrivning till Shells h˚allbarhetsarbete
Shell var ett av de fo¨rsta multinationella fo¨retagen som bo¨rjade rapportera om
deras miljo¨p˚averkan och p˚a vilket sa¨tt de hanterar dessa fr˚agor. Deras fo¨rsta
rapport kom ut fo¨r 35 a˚r sedan (Shell, 2012). 2002 lyfte de ut informationen
och sammansta¨llde den i en enskild omfattande rapport som de kallade fo¨r Shells
CSRrapport och 2007 till Sustanability report. De a¨r noga med att poa¨ngtera att
de la¨nge har varit engagerade i utvecklingen av ett h˚allbart samha¨lle och att detta
uppgraderades ytterligare en niv˚a 1997 na¨r de inkluderade CSR rapporteringen i
deras affa¨rsprinciper och omr˚adet har o¨kat stadigt i vikt sedan dess, enligt Shell.
(Shell, 2008) 2004 listades Shell som va¨rldens mest etiska oljebolag. (Beale och
Fernando, 2008)
Shell anva¨nder sig sedan 2006 av externa granskare av utkasten till rapporterna.
Dessa kommer a¨ven med feedback p˚a den slutgiltiga rapporten, Shell publicerar
dessa kommentarer sist i sin egen CSR rapport. Dessa personer f˚ar tillg˚ang till en
stor ma¨ngd av fo¨retagets material, tra¨ffar den ho¨gsta ledningen och kommer p˚a
oannonserade beso¨k p˚a olika anla¨ggningar. Enligt Shells VD, Peter Vogel, betyder
deras synpunkter mycket och de fo¨rso¨ker anpassa sig efter dessa i den slutgiltiga
versionen av fo¨retagets CSR rapport. Shells ledning betonar att kommentarerna
utmanar deras tankebanor och o¨kar transparensen i deras egen rapportering. A˚rets
kommentarer har bidragit till att Shell har varit mer o¨ppna och tydliga till varfo¨r
de tar de besluten som tas och de val som go¨rs enligt dem sja¨lva. (Shell, 2012)
B.2.2 Shells fokusomr˚aden i 2011 a˚rs CSR rapportering
2011 a˚r rapport (Shell, 2012) a¨r mycket konkretare i sin utformning a¨n tidigare
och tar upp p˚a vilket sa¨tt deras verksamheter jobbar med att bli mer miljo¨va¨nliga
och sa¨kra. Deras samarbete med omkringliggande samha¨lle och positiva p˚averkan
i from av arbetstillfa¨llen fo¨r lokalbefolkningen och stora investeringar i lokala pro-
jekt f˚ar ett sto¨rre fokus a¨n tidigare. I genomg˚angen av Shells nyckelprojekt f˚ar de
okonventionella projekten ett stort fokus. Shell na¨mner redan i CSR rapporten
2007 (Shell, 2008) att den la¨ttillga¨ngliga olje- och gasfyndigheterna bo¨rjar ta slut
och att det a¨r no¨dva¨ndigt att utforska och bedriva verksamhet p˚a mer sv˚ar˚atkom-
liga omr˚aden fo¨r att ha en mo¨jlighet att trygga framtidens stigande efterfr˚agan
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p˚a energi. De ho¨ga oljepriserna i kombination med teknikutvecklingen de senaste
a˚ren har bidragit till att det nu a¨ven a¨r lo¨nsamt och mo¨jligt att genomfo¨ra. De tre
omr˚adena som d˚a na¨mns a¨r djuphavsborrningarna utanfo¨r fra¨mst Brasiliens kust
och mexikanska gulfen, tillvaratagandet av olja ur oljesanden, i fra¨mst Kanada
och utforskning och satsning p˚a att utvinna de stora olje- och gasfyndigheterna i
Arktis.
De na¨mner de enorma utmaningarna va¨rldens energifo¨rso¨rjning st˚ar info¨r med en
bera¨knad befolkningso¨kning till o¨ver 9 miljarder ma¨nniskor 2050 och den stadigt
va¨xande efterfr˚agan p˚a energi nu na¨r stora ekonomier som Kina, Indien och
Brasilien nu g˚ar in i den mest energikra¨vande fasen av sin ekonomiska tillva¨xt.
Shell p˚apekar att det kommer att bli en enorm global utmaning att tillgodose
denna efterfr˚agan p˚a energi. Klimatfo¨ra¨ndringarna a¨r en annan aspekt som m˚aste
tas med i bera¨kningarna och som ytterligare fo¨rsv˚arar den redan kritiska situa-
tionen. De konventionella energika¨llor ka¨mpar, enligt Shell, redan idag med att
hinna med, trots de teknologiska framsteg som redan genomfo¨rts. (Shell, 2012)
Denna utveckling a¨r alarmerande och kra¨ver, enligt Shell, uppma¨rksamhet nu.
Fo¨r att lyckas mo¨ta det o¨kande energibehovet p˚a ett sa¨kert sa¨tt, utan konflikter
och sa¨rintressen la¨nderna emellan kra¨vs l˚angtg˚aende samarbete och regleringar
p˚a internationell niv˚a. Fo¨r att ha mo¨jlighet att bygga ett nytt, mer h˚allbart
energisystem info¨r framtiden m˚aste vi uppn˚a en helt annan niv˚a av samarbete och
krav p˚a ett internationellt ledarskap fo¨r att utveckla hanterbara regleringar och
lo¨sningar. Va¨rlden beho¨ver visioner och agerande nu, stora multinationella fo¨retag
som Shell sja¨lva kan uppmuntra detta internationella samarbete som beho¨vs fo¨r
att f˚a tillst˚and dessa fo¨ra¨ndringar. Shell tror att deras viktigaste bidrag ligger i
att leverera ett renare, mer p˚alitligt och prisva¨rt energisystem. Detta a¨r deras
bidrag till en mer stabil va¨rld som hja¨lper va¨rldens ekonomier att blomstra. Fo¨r
att uppn˚a detta beho¨ver de samarbeta med andra, s˚asom lokal samha¨llen, andra
fo¨retag, regeringar, konsumenter och intresseorganisationer. Shell har a¨ven insett
att de inte har tid att va¨nta p˚a att andra skall ta de avgo¨rande besluten, utan
koncentreras sig a¨ven p˚a hur de kan bidra till att f˚a tillst˚and en fo¨ra¨ndring redan
idag. (Shell 2012)
H˚allbarhetsarbetet och sa¨kerhetsarbetet a¨r djupt inkorporerat i Shells fo¨retagsstrate-
gier, enligt dem sja¨lva. Deras fra¨msta fokus ligger p˚a investera i projekt och verk-
samheter som levererar mer och renare energi till deras kunder. En fo¨rutsa¨ttning,
enligt Shell, fo¨r att mo¨ta framtidens va¨xande energibehov a¨r att anva¨nda alla
energika¨llor som st˚ar till fo¨rfogande. B˚ade fossila bra¨nslen och fo¨rnyelsebara en-
ergika¨llor. Trots en intensiv investering i fo¨rnyelsebara energika¨llor ra¨knar Shell
med att 70 procent av va¨rldens energi 2050 kommer ifr˚an fossila bra¨nslen. Dessa
kommer dock att vara effektiviserade och det blir mo¨jligt att utvinna mer energi
ur de befintliga ka¨llorna. Shell tror att naturgas kommer att spela en nyckelroll
i framtidens energisammansa¨ttning, att CCS tekniken kommer att fungera som
en brygga mellan dagens och morgondagens energisystem och att en stor del av
transporterna kommer att drivas p˚a renare biobra¨nsle och el. (Shell, 2012) Sa¨ker-
hetsarbetet f˚ar ocks˚a stort utrymme i 2011 a˚rs rapport s˚a som det fick 2010 i sp˚aret
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av BPs oljeutsla¨pp i mexikanska gulfen (Shell, 2011a). De uttrycker att sa¨kerheten
i deras varierande verksamheter a¨r helt avgo¨rande fo¨r deras mo¨jligheter att lever-
era energi p˚a ett ansvarsfullt sa¨tt. De na¨mner i sin rapportering att de utvecklar
och driver deras projekteringar och anla¨ggningar med m˚alet att fo¨rebygga olyckor
och incidenter som riskerar att skada deras ansta¨llda, entrepreno¨rer, na¨rliggande
samha¨lle och miljo¨n. Skulle olyckan a¨nd˚a vara ett faktum p˚ast˚ar Shell att de har
va¨l utarbetade handlingsplaner som tra¨der i kraft fo¨r att handskas med den. Shells
uttalade m˚al a¨r att inte ha n˚agra do¨dsfall kopplat till deras verksamhet och inga
olyckor som skadar deras ansta¨llda, entrepreno¨rer, det omgivande samha¨llet eller
utsa¨tter deras anla¨ggningar fo¨r risk. (Shell, 2012)
Ett sista fokusomr˚ade i 2011 a˚rs CSR rapport a¨r samha¨llena da¨r de verkar. De
trycker p˚a att deras verksamheter skapar lokala jobb i m˚anga samha¨llen runt om
i va¨rlden. Detta bidrar till att dessa f˚ar en ekonomisk utveckling och Shell satsar
samtidigt en hel del resurser fo¨r att bidra till en positiv utveckling i dessa. De
tilla¨gger att de a¨r medvetna om att det lokala samha¨llet ibland a¨ven uttrycker
en oro info¨r Shells verksamhet i deras na¨romr˚ade och p˚ast˚ar att de arbetar ak-
tivt med att minska denna oro genom att samverka mer direkt med dem, lyssna
och ta till sig deras synpunkter och se till att dela med sig av fo¨rdelarna av att
deras verksamheter. De har som m˚al att ha en positiv effekt p˚a de samha¨llena
da¨r de a¨r verksamma. De delar med sig av fo¨rdelarna genom att ansta¨lla lokal
arbetskraft och ko¨per eller hyr lokala produkter i s˚a stor utstra¨ckning som mo¨jligt.
Shell p˚apekar att detta m˚anga g˚anger a¨r ett krav fr˚an de lokala regeringarna fo¨r
att f˚a tillst˚and fo¨r deras projektering, men Shell poa¨ngterar att de a¨ven go¨r detta
frivilligt och naturligt utifr˚an deras va¨rdegrund. De a¨r engagerade och involver-
ade i lokala utvecklingsprojekt da¨r de vill ha b˚ade en direkt och l˚angsiktig positiv
p˚averkan i det aktuella lokalsamha¨llet. Ma˚nga g˚anger p˚averkar det lokala samha¨l-
let de projekt Shell satsar p˚a och dessa handlar ofta om utbildning, sjukv˚ard och
infrastruktur. Shell stra¨var efter att la¨mna ett s˚a litet ekologiskt fotavtryck som
mo¨jligt i de lokalsamha¨llen da¨r de a¨r verksamma. De samarbetar med ett flertal
miljo¨organisationer fo¨r att erh˚alla en ba¨ttre fo¨rst˚aelse fo¨r de utmaningar de mo¨ter
na¨r de utvecklar sto¨rre projekt. Detta samarbete bidrar till att Shell fo¨rba¨ttrar
deras sa¨tt att arbeta och verka p˚a. Shell ha¨vdar att de tidigt tar hja¨lp av lokalbe-
folkningen och olika miljo¨organisationer na¨r de planerar en ny stor produktionsan-
la¨ggning. Shell p˚ast˚ar sig ha ska¨rpt den interna miljo¨ och sa¨kerhetskraven na¨r de
utva¨rderar projektens potential, d˚a detta a¨r no¨dva¨ndigt fo¨r att ha mo¨jlighet att
verka i miljo¨ma¨ssigt och sa¨kerhetsma¨ssigt ka¨nsliga omr˚aden. De planerar sin verk-
samhet utifr˚an fo¨rutsa¨ttningarna att de skall skydda den omkringliggande miljo¨n.
Detta arbete handlar om att minska koldioxidutsla¨ppen, anva¨nda sig av mindre
energi och vatten i sina anla¨ggningar, fo¨rebygga utsla¨pp och minska fo¨rbra¨nningen
av gas. (Shell, 2012)
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B.2.3 Shells fokus 2007-2010
Behovet av att bygga ett ansvarsfullt och h˚allbart energisystem fo¨r framtiden a¨r
det helt dominerande omr˚adet i 2007 a˚rs rapport och bygger p˚a rapporten fr˚an
IPCC som FN publicerade samma a˚r. Resten av inneh˚allet a¨r mer eller mindre
kopplat till hur Shell kan bidra p˚a ba¨sta sa¨tt till att va¨rlden utvecklas till ett mer
h˚allbart samha¨lle. De skriver under rubriken klimatfo¨ra¨ndringar om deras egna
l˚angvariga arbete med att minska utsla¨pp av koldioxid fr˚an deras verksamheter och
anla¨ggningar. 1998 antog Shell utmaningen och m˚alet att 2010 a˚rs utsla¨ppsniv˚a
skall ligga fem procent under utsla¨ppsniv˚an 1990. Shell p˚ast˚ar att de a¨r unika i
branschen om att ha antagit s˚a proaktiva m˚al och a¨r ett av de f˚a fo¨retagen som
verkligen fo¨rst˚ar betydelsen av handling nu fo¨r att ha en mo¨jlighet att bromsa upp
de negativa klimatfo¨ra¨ndringarna. Shell ser dock ingen mening med att vara en
av f˚a fo¨retag som agerar i dessa fr˚agor p˚a frivillig basis efter 2010, utan efterfr˚agar
en tydlig internationell reglering av utsla¨ppsniv˚aer och att branschen i sin helhet
agerar i samma riktning. Utifr˚an denna ansats la¨gger Shell upp m˚alen efter 2010
att de skall vara bland de 25 procenten av fo¨retagen inom industrin som sla¨pper
ut minst koldioxid fr˚an sina anla¨ggningar och verksamheter. Shell efterfr˚agar a¨ven
internationella incitament fo¨r att industrin som helhet agerar i denna fr˚aga genom
att fo¨retag som minskar sina utsla¨ppsniv˚aer skall f˚a n˚agon form av ekonomisk
belo¨ning.
2008 a˚rs fokus i CSR rapporten (Shell, 2009) a¨r mer konkreta a¨n fo¨reg˚aende a˚r.
De bygger vidare p˚a hur de explicit skall bidra till utvecklingen av ett mer h˚all-
bart samha¨lle och hur de i sina enskilda verksamheter arbetar med att minska sin
klimatp˚averkan och vilka teknologier de ser som avgo¨rande i detta arbete. Shell
lyfter a¨ven fram deras ansta¨lldas betydelse fo¨r att h˚allbarhetsstrategin verkligen
skall genomsyra hela fo¨retaget. De a¨r medvetna om deras ansta¨lldas betydelse fo¨r
fo¨rm˚aga att utveckla den teknologin som kommer att vara helt avgo¨rande fo¨r att
reducera koldioxidutsla¨ppen och skriver att de har ett serio¨st och systematiskt ar-
bete gentemot deras ansta¨lldas vidareutveckling i fo¨retaget. De f˚ar kontinuerliga
relevanta fortutbildningar och utbildningar i Shells va¨rdegrund och sa¨kerhetsar-
bete. Shell lyfter fram det faktum att deras fo¨retagsprinciper inkluderar sto¨det
fo¨r fundamentala ma¨nskliga ra¨ttigheter och att detta a¨r en central del av deras
riskbedo¨mningar i ho¨griskla¨nder. De har a¨ven tagit fram en code of conduct som
de kra¨ver att deras ansta¨llda skall verka efter och alla ansta¨llda av Shell genomg˚ar
en utbildning i denna. (Shell, 2009)
Shell f˚ar en ny VD 2009, Peter Voser. Han beh˚aller kursen da¨r h˚allbarhet st˚ar
i fokus och genomfo¨r under a˚ret en omorganisation som syftar till att fo¨rkorta
beslutsva¨garna, skapa en tydlig ansvarsfo¨rdelning i organisationen och knyter h˚all-
barhetsarbetet a¨nnu h˚ardare in i fo¨retagets strategier. Enligt Voser skall omor-
ganisationen bidra till att Shell blir ett effektivare, kostnadseffektivt fo¨retag som
fortare kan svara p˚a fo¨ra¨ndringar i omva¨rlden. Inneh˚allet i rapporten 2009 fo¨ljer
fjor˚arets rapport i m˚angt och mycket, dock ett tydligare fokus p˚a hur Shell kan
bidra till byggandet av ett l˚agutsla¨ppssamha¨lle. De skriver att det kommer att ta
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flera a˚rtionden att n˚a hela va¨gen fram, men att Shell bidrar genom produceringen
av renare naturgas, jobbar p˚a att leverera avancerade bra¨nsle och motorolja system
da¨r biobra¨nsle har en central roll. De sa¨tter sina operationer i centrum och skriver
att ett flertal stora projekt nu har uppstartat och bo¨rjar leverera energin som kra¨vs
info¨r framtiden. Shell sa¨tter a¨ven upp sex punkter som skall bidra till att minska
deras ekologiska fotavtryck. Detta skall ske genom att o¨ka energieffektiviteten i
deras anla¨ggningar, etablera en h˚allbar kapacitet i CCS tekningen, fortsa¨tta att
forska i och utveckla tekniker som o¨kar effektiviteten och minska utsla¨ppen i deras
hydrokarbon produktioner, utveckla ka¨llor med l˚aga koldioxidutsla¨pp som natur-
gas och biobra¨nsle, hantera att mo¨ta den stigande efterfr˚agan p˚a energi och hja¨lpa
deras kunder att minska sin egen energianva¨ndning och utsla¨pp och slutligen skall
Shell samarbeta med regeringar och driva behovet av en effektivare internationell
reglering av koldioxidutsla¨pp. (Shell, 2010)
I 2010s rapport (Shell, 2011a) ligger ett stort fokus p˚a Shells sa¨kerhetsarbete
och fo¨rm˚aga att fo¨rebygga och ta ansvar o¨ver ett eventuellt oljeutsla¨pp. Allt
detta i relation till BPs olycka i Mexikanska Gulfen. Shell p˚apekar a¨ven att det
kommer att ta tid fo¨r branschen i sin helhet att a˚terf˚a fo¨rtroende fo¨r deras verk-
samheter. Da¨refter fortsa¨tter rapporten i liknande utformning som 2008 och 2009.
En skillnad dock i likhet med 2011 a˚rs rapport, a¨r att betydelsen av hur de verkar
med och tillsammans med det omkringliggande samha¨llet f˚ar ett betydligt sto¨rre
utrymme i 2010 a˚rs rapport. (Shell, 2011a) Hur arbetet skall utformas fo¨r att er-
h˚alla fo¨rtroende och legitimitet av lokalsamha¨llet och att de tar del av de fo¨rdelar
Shells verksamheter erh˚aller i omr˚adet.
B.2.4 Shells Arktisfokus
I 2011 a˚rs CSR rapport na¨mner Shell (2012), det faktum att USAs geologiska
institut uppskattar att 30 procent av va¨rldens ouppta¨ckta naturgas och 13 pro-
cent av va¨rldens ouppta¨ckta olja finns i Arktis. Upp mot 80 procent av dessa
fyndigheter uppskattas befinnas till havs. Shell argumenterar fo¨r betydelsen av
att finna och utvinna dessa resurser, fo¨r att ha en mo¨jlighet att mo¨ta det va¨xande
energibehovet, samtidigt trycker de p˚a betydelsen av att detta arbete sker p˚a ett
ansvarsfullt sa¨tt, b˚ade gentemot miljo¨n och de na¨rliggande samha¨llena. Shell lyfter
fram det faktum att de anser sig va¨l la¨mpade fo¨r denna uppgift och lutar sig mot
sin tidigare erfarenhet av att ha verkat i omr˚adet (Shell, 2011b). Shell har varit
aktiva i Alaska i na¨ra 50 a˚r, b˚ade p˚a land och till havs. De faststa¨ller att de har
som m˚al att genomfo¨ra sina licensierade provborrningar i Alaska sommaren 2012.
Shell erka¨nner att det finns motst˚and mot att ytterligare utveckla energiresurserna
i Arktis. De vill lugna dessa farh˚agor genom att na¨mna att de kommer att sa¨tta
sa¨kerheten och effektiviteten i fra¨msta rum under deras projekteringar da¨r. De
anser sig ha ett gediget underlag p˚a de teknologiska och miljo¨ma¨ssiga fo¨rutsa¨t-
tningar som va¨ntar dem och sa¨ger sig vara va¨l fo¨rberedda p˚a uppgiften. Vidare
p˚apekar Shell att de arbetar i na¨ra samarbete med det lokala samha¨llet, inklusive
inuiterna. De uppma¨rksammar och tar till sig deras a˚sikter och farh˚agor i syfte att
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finna det ba¨sta sa¨ttet att verka tillsammans och skapa nytta fo¨r alla parter, sam-
tidigt att uppn˚a m˚alet att inte inkra¨kta p˚a inuiternas traditionella livsstil. Vidare
samarbetar Shell a¨ven med regeringar, forskare, akademiska institutioner och in-
tresseorganisationer fo¨r att f˚a fo¨rst˚aelse och ta deras a˚sikter under o¨verva¨ganden.
(Shell, 2012; Shell, 2011b)
Bilden av Shells Arktisa¨ventyr har f˚att h˚ard kritik och uppma¨rksamhet i me-
dia, sedan de erh˚allit ra¨ttigheterna till provborrning 2005. Shell har sedan dess
investerat o¨ver fyra miljarder USD p˚a att utforska och komma ig˚ang med sin verk-
samhet i omr˚adet. De har dock mo¨tt ett kompakt motst˚and fr˚an lokalbefolknin-
gen och miljo¨organisationer samt en striktare lagstiftning ga¨llande sa¨kerhet och
utsla¨ppsniv˚aer, efter BPs olycka i mexikanska gulfen 2010. Det verkar nu i slutet
av 2011 a¨nd˚a se ut som om Shell kan starta sina provborrningar utanfo¨r Alaskas
kust under sommaren 2012. Dock p˚a ett begra¨nsat djup p˚a 160 ft. (Klimasinska,
2011)
Sedan de fick tillst˚and fo¨r projektering utanfo¨r Alaskas kust 2005, har Shell, enligt
dem sja¨lva, genomfo¨rt omfattande miljo¨studier ga¨llande de Arktiska haven och till
land p˚a Alaska. De na¨mner att lokalbefolkningens kunskap a¨r ova¨rderlig na¨r de
utvecklar och tar beslut om deras projekt. Lokalbefolkningen har bist˚att Shell
i deras kartla¨ggning av ekosystemet. Parallellt med detta arbete har de satsat
mycket resurser p˚a att utveckla verktyg och fartyg som kan fungera i det kra¨vande
klimatet. De har a¨ven tagit fram och finansierat forskningsprojekt som syftar till
att skydda den marina floran. Shell har satsat mycket resurser p˚a att se till att
inga valar eller andra da¨ggdjur riskerar att fastna i deras undervattensriggar och
skydda dem fr˚an eventuella ljud fr˚an deras anla¨ggningar. De uttrycker att det
a¨r helt avgo¨rande fo¨r deras mo¨jligheter att verka i omr˚adet, att de fortsa¨tter att
uppra¨tth˚alla en respektfull dialog med den lokala befolkningen. (Shell, 2012)
Deras ursprungliga m˚al var att komma ig˚ang med de fo¨rsta provborrningarna i
Beauforthavet redan 2007, men i februari samma a˚r stoppade en federal dom-
stol planerna d˚a ett flertal aktivistgrupper och organisationer fr˚an lokalsamha¨llet
sta¨mde Shell med argumentet att de inte genomfo¨rt tillra¨ckligt omfattande un-
derso¨kningar p˚a vilken klimat och miljo¨p˚averkan deras projektering kommer att
f˚a p˚a Arktis. De a¨r oroade fo¨r vilka konsekvenser ett sto¨rre oljeutsla¨pp skulle f˚a i
det erka¨nt ka¨nsliga ekosystemet i Arktis, vilken p˚averkan skulle det bli fo¨r Gro¨n-
landsvalen och Vitvalen. A¨r det ens mo¨jligt att ta hand om ett stort oljeutsla¨pp
i Arktis isvatten? Shells talesperson, Curtis Smith, uttrycker en besvikelse p˚a de
a¨ndrade planerna, men p˚apekar samtidigt att Shells verksamhet och engagemang i
Alaska a¨r en l˚angsiktsinvestering och att domstolen skall f˚a mer material om fo¨re-
tagets miljo¨p˚averkan, samtidigt som han va¨lkomnar fortsatta diskussioner med
lokalbefolkningen. (Hawkes, 2007 och Bailey, 2007)
En artikel skriven av Inskeep (2007) a˚terkopplar till samma tema, att Shell fick
sta¨lla in sina provborrningar och fortsa¨tter att na¨mna deras tidigare projekteringar
i omr˚adet under slutet av 1980-talet och bo¨rjan av 1990-talet. D˚a var fyndigheterna
inte tillra¨ckligt omfattande fo¨r att o¨verva¨ga riskerna och kostnaderna. Mycket har
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dock ha¨nt sedan dess, idag a¨r teknologin ba¨ttre och oljepriset ho¨gre vilket o¨kar
attraktionskraften hos oljebolagen. Inskeep na¨mner a¨ven att, till och med klimatet
verkar ha spelat oljebolagen i ha¨nderna, det faktum att isarna sma¨lter i allt ho¨gre
utstra¨ckning under den Arktiska sommaren, a¨r en stark bidragande orsak till att
det nu a¨r mo¨jligt att komma a˚t fyndigheter som tidigare befann sig under ett
tjockt lager av is a˚ret om.
En chef inom Shell medger att den Arktiska sommaren a¨r la¨ngre idag och att
tillga¨ngligheten da¨rmed o¨kat och mo¨jliggo¨r o¨kad projektering i omr˚adet. Ex-
perter lyfter dock ett varnande finger d˚a klimatfo¨ra¨ndringarna a¨ven kan vara mer
komplicerade a¨n vad bolagen tror. Issma¨ltningen bidrar till att det blir fler och
starkare stormar i omr˚adet, det kan a¨ven skapas fler konflikter p˚a grund av de
utrotningshotade djuren och med lokalbefolkningen som redan idag har problem
med att deras naturliga miljo¨ kraftigt fo¨ra¨ndras p˚a grund av klimatfo¨ra¨ndringarna.
Sto¨det bland lokalbefolkningen var inte s˚a stort som fo¨retaget hade fo¨rva¨ntat sig.
(Inskeep, 2007) Ett flertal artiklar na¨mner det faktum att Arktis a¨r en av va¨rldens
sto¨rsta otappade energireserver som finns kvar och energiexperter tror att detta
kommer att leda till en ny olje- och gasrusch i omr˚adet. Auktoriteter tror att det
enbart i Beauforthavet finns 8 miljarder fat olja och na¨stan 30 triljoner kubikmeter
gas (Bailey, 2007). Bailey skriver a¨ven att Shell a˚terfick till˚atelse att p˚abo¨rja sina
provborrningar sommaren 2008 av U.S. Minerals Management Service’s.
Shells CSR rapport 2007 (Shell, 2008) na¨mner bara i en bisats under VDns fo¨rord
besvikelsen av att de inte kom ig˚ang med sina provborrningar och att han hop-
pas att se framsteg i dessa aktiviteter under 2008. 2007 a˚rs rapport fokuserar
p˚a betydelsen fo¨r dessa tillg˚angar i relation till att klara av framtidens o¨kande
energiefterfr˚agan och trycker p˚a deras sa¨kerhetsarbete, tekniska lo¨sningar och att
de a¨r ett fo¨retag som tar ett stort miljo¨ansvar.
Ett omr˚ade som f˚ar stort utrymme i 2007 a˚rs rapport och som a¨r tydligt kopplat
till Shells syn p˚a vad som kra¨vs fo¨r att fo¨rse va¨rlden med tillra¨ckligt mycket energi
i framtiden, p˚a ett ansvarsfullt sa¨tt, a¨r vikten av att utvinna den sv˚artillga¨ngliga
oljan och varfo¨r Shell a¨r det ra¨tta fo¨retaget fo¨r detta. De na¨mner a¨ven kort att
de a¨r medvetna om sv˚arigheterna med att va¨derfo¨rh˚allandena kan vara extrema,
ekosystemets sko¨rhet och betydelsen av att respektera lokalbefolkningens tradi-
tionella livsstil. Sto¨rre plats a¨n ett par meningar f˚ar inte fo¨rh˚allandena i Arktis
och inget na¨mns om issma¨ltningarna och klimatfo¨ra¨ndringarnas p˚averkan ha¨r. De
a˚terkopplar lite till bakslaget med de indragna licenserna, men la¨gger sto¨rst vikt
p˚a Shells erfarenhet av och fo¨rm˚aga att samarbeta med lokalbefolkningen och att
betydelsen av att inte inkra¨kta p˚a deras traditionella livsstil. Shell avslutar sin
Arktisrapportering, med att na¨mna att de tidigt v˚aren 2008 vann upphandlingen
av 275 utforskningslicenser, men att de bara skall borra i Chukchi havet efter dem
har genomfo¨rt sina bera¨kningar p˚a Shells miljo¨p˚averkan av verksamheten. (Shell,
2008)
Shell kommer inte ig˚ang med sina provborrningar 2008 heller. Detta trots att de
f˚ar tillst˚anden de beho¨ver fr˚an den amerikanska regeringen. Bushadministrationen
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ger Shell klartecken fo¨r provborrningar i juni 2008. Beslutet togs av kongressen,
efter det att Bush va¨djade till dem att sla¨ppa den l˚angvariga restriktionen p˚a
offshore verksamhet i vattnet utanfo¨r Alaskas kust. Bush trycker p˚a att USA
m˚aste o¨ka sin energiproduktion. Enligt artikeln uppskattar Shell fo¨rtroendet och
fo¨rsa¨krar att de skall sa¨tta miljo¨- och sa¨kerhetsarbetet i fra¨msta rum. (nbcnews,
2008)
Shell kommer inte ig˚ang med projektering av havet utanfo¨r Alaska 2008 p˚a grund
av att alla tillst˚anden inte hinner falla p˚a plats. Da¨remot erh˚aller de tillst˚and fo¨r
2009 fo¨r samma projekteringar. I november 2008, drar dock en domare in beslutet
om att Shell f˚ar bo¨rja sina provborrningar i Arktis 2009 med argumentet att
Bush administrationen hade otillra¨ckliga grunder fo¨r att till˚ata Shell att bo¨rja med
sina projekteringar i omr˚adet. Domstolen kra¨ver ett grundligare underlag om hur
projekteringarna utanfo¨r Alaskas kuster p˚averkar djurlivet och fo¨rutsa¨ttningarna
fo¨r lokalbefolkningen och inuiternas traditionella livsstil. Detta trots att Shell
redan satsat ett antal miljarder dollar p˚a att utreda och kartla¨gga djurlivet och
ekosystemet i Arktis samt delgivit en rapport p˚a 1600 sidor om detta arbete till
domstolen. Domstolen efterfr˚agade dock en grundligare underso¨kning specifikt
p˚a hur Shells verksamhet p˚averkar de stora da¨ggdjuren och fo¨rutsa¨ttningarna fo¨r
inuiternas mo¨jligheter till jakt p˚a land och till havs. (nbcnews, 2008) 2008 a¨r a¨ven
a˚ret d˚a amerikanska forskare sla¨pper sina bera¨kningar mer i detalj, om hur mycket
olja och gas som bera¨knas finnas uppe i Arktis och mer exakt var. De har bera¨knat
att det finns 90 biljoner fat olja och lika mycket naturgas som utgo¨r hela Rysslands
reserv. Tidningarna som skriver om detta spekulerar nu om detta faktum kommer
att utgo¨ra en ny olje- och gasrusch uppe i Arktis och vilka konsekvenser detta kan
f˚a. Ett flertal belyser risken fo¨r o¨kad konflikt mellan de la¨nder som har territoriella
anspr˚ak i Arktis och att klimatfo¨ra¨ndringarna idag go¨r det mo¨jligt att borra p˚a
fler sta¨llen d˚a det under sommaren a¨r mer o¨ppet hav. Issma¨ltningarna sommartid
o¨ppnar a¨ven upp fo¨r skeppsna¨ringen och mo¨jligheterna fo¨r nya transportva¨gar
mellan Europa och Asien. (Hoyes, 2008 och Shukman, 2008) Shukman skriver
a¨ven att issma¨ltningarna i kombination med de stigande oljepriserna go¨r att Shell
tror p˚a en va¨ndning i den allma¨nna opinionen. En av de sto¨rsta farh˚agorna med
Shells och andra energibolags verksamhet i Arktis a¨r risken fo¨r ett storskaligt
oljeutsla¨pp. Shell fo¨rso¨ker da¨mpa oron med att meddela att de a¨r ett fo¨retag som
tar ha¨nsyn till miljo¨n och a¨r redo att ingripa med den senaste saneringstekniken
om olyckan mot all fo¨rmodan skulle intra¨ffa. Detta lugnar dock inte forskare och
lokalbefolkningen och m˚anga ifr˚agasa¨tter om det o¨verhuvudtaget a¨r mo¨jligt att
oljesanera i det isiga vattnet. Inuiternas och lokalbefolkningens sto¨rsta oro info¨r
utvinningen av Arktis naturresurser, a¨r att de skulle f˚a en fo¨r drastisk p˚averkan p˚a
deras mo¨jligheter att leva som de lever idag. De a¨r ra¨dda att vattnet skall fo¨rorenas
och p˚averka deras jaktmo¨jligheter, b˚ade p˚a land och till havs. (Shukman, 2008)
I Shells CSR rapport 2008 (Shell, 2009) f˚ar Arktis na¨stan inget utrymme alls. I
en liten notis na¨mns dess potential och dess betydelse fo¨r att mo¨ta det va¨xande
energibehovet. Shell na¨mner ocks˚a erh˚allandet av 275 utforskningslicenser fo¨r
2008, men att dessa kommer att ta tid att genomfo¨ra och att det a¨r viktigt att det
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f˚ar ta tid. De lyfter nu fram problematiken tydligare och na¨mner att vattnet a¨r
viktigt fo¨r valar och sa¨lar och a¨r en central del fo¨r inuiternas livsstil. Shell p˚apekar
att de har la¨rt sig den h˚arda va¨gen, att det inte a¨r mo¨jligt att forcera byggandet av
relationer med lokalsamha¨llet och att ett flertal miljo¨organisationer och inv˚anare
i lokalbefolkningen gick till domstolen 2007 fo¨r att stoppa Shells projekteringar i
Beauforthavet.
Shell skriver att de har stoppat alla planer p˚a att genomfo¨ra borrningar under
2009, medan de va¨ntar p˚a att domstolen skall fatta sitt slutgiltiga beslut. Shell a¨r
dock tydliga med att de inte ger upp arbetet om projekteringar i omr˚adet, men att
de tar det lugnt och betonar vikten av att samarbeta med lokalbefolkningen. Shell
trycker vidare p˚a det faktum att de under de senaste tre a˚ren har investerat mer
a¨n 40 miljoner USD p˚a att kartla¨gga ekosystemet och underso¨ka deras p˚averkan i
regionen. Studierna a¨r till stor hja¨lp att fo¨rst˚a regionens ekosystem och hur Shell
kan minska sin direkta och indirekta p˚averkan p˚a densamma. De avslutar det korta
inla¨gget med att fo¨rtydliga att de har som m˚al att utveckla deras utforskningar
utifr˚an respekt fo¨r lokalbefolkningens traditionella livsstil och fo¨rutsa¨ttningar och
att deras verksamhet kommer att bidra med en ekonomisk utveckling i omr˚adet
som de, enligt Shell, a¨r i stort behov av. (Shell, 2009)
Under 2009 a˚terf˚ar Shell tillst˚and att provborra p˚a ett f˚atal platser i havet utanfo¨r
Alaska. Shell gick fo¨re beslutet ut och lovade a˚terigen att sa¨tta sa¨kerheten, miljo¨n
och inuiternas traditionella livsstil i fra¨msta rum samt gick ut med att de inte skulle
ha ig˚ang sin verksamhet under den traditionella valjakten. Motst˚andet bland
miljo¨organisationer a¨r trots detta starkt och oron fo¨r miljo¨p˚averkan i omr˚adet har
inte lagt sig. (Zweig, 2009; Arnold, 2009 och Tyron, 2009) Tyron (2009) skriver
a¨ven om att experter tror att det finns a¨nnu mer oljerikedomar i omr˚adet. 160
miljarder fat, ista¨llet fo¨r 90 miljarder fat som var sagt tidigare. Detta faktum
o¨kar, enligt tidningen, till oljebolagens beslutsamhet att n˚a fram och starta upp
sin produktion i omr˚adet, trots att den ekonomiska krisen la¨ttat lite p˚a trycket
efter energi, globalt sett.
Arktis na¨mns knappt alls i 2009 a˚rs CSR rapport, (Shell, 2010). Det lilla som
na¨mns a˚terkopplas till fo¨reg˚aende a˚rs rapporter om tillg˚angarnas betydelse fo¨r att
tillgodose det stigande energibehovet och de lyfter fram sin fo¨rm˚aga att samar-
beta med lokalbefolkningen, b˚ade i tydligare generella termer och mer specifikt i
Arktis. Avslutningsvis na¨mner Shell att de f˚att tillst˚and att starta sina provbor-
rningar i Beauforthavet under 2010, dock har detta orsakat mycket protester bland
miljo¨organisationer och det lokala samha¨llet. Shell p˚ast˚ar att de a¨r beslutsamma i
sin stra¨van att samverka med lokalbefolkningen och gemensamt utveckla Alaskas
resurser. (Shell, 2010)
2010 blir dock inte vad Shell hade ta¨nkt sig inom ett flertal omr˚aden, framfo¨rallt i
Arktis och deras djuphavsborrningar utanfo¨r USAs kuster. BPs stora oljeutsla¨pp
efter olyckan p˚a Deepwater Horizon, medfo¨rde att den amerikanska administratio-
nen stoppade all utvinning av olja och projekteringar runt den amerikanska kusten.
Oron fo¨r vad ett utsla¨pp i denna omfattning skulle f˚a fo¨r konsekvenser i de Arktiska
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haven tog ny fart och tidningsbevakningen fokuserar p˚a de ka¨nsliga fo¨rh˚allandena
fo¨r djur, natur och inuiterna i regionen. A¨ven de extrema va¨derfo¨rh˚allandena fick
mer utrymme i media och fr˚agan m˚anga sta¨ller sig a¨r om det o¨ver huvudtaget a¨r
mo¨jligt att oljesanera i de isiga haven. Vilka blir konsekvenserna fo¨r djurlivet och
inuiterna som a¨r beroende av dess existens? (Goldenberg, 2010 och Lundgren,
2010) I november sla¨pper Obama administrationen p˚a fo¨rbudet att borra efter
olja offshore i Mexikanska gulfen och trycket fr˚an oljebolag, da¨ribland Shell, p˚a
att detta a¨ven skall ske i Arktis och Alaska o¨kar (Goldenberg, 2010). I decem-
ber 2010 a˚terupptar den amerikanska regeringen fr˚agan om Shell skall f˚a bo¨rja
sin projektering i Alaska under 2011, dock med tilla¨gget att det m˚aste ske med
yttersta fo¨rsiktighet och sa¨kerhet i fo¨rsta rum. Den amerikanska regeringen sa¨tter
a¨ven upp mycket striktare sa¨kerhetskrav och utsla¨ppskrav fo¨r fortsatt verksamhet.
(Bolstad, 2010)
2010 a˚rs CSR rapport fr˚an Shell (2011a) a¨r den som har minst fokus p˚a Arktis och
fo¨r fo¨rsta g˚angen na¨mns inte regionen som en sja¨lvklar framtida energika¨lla, utan
som en potentiell s˚adan. La¨ngre bak i rapporten finns dock ett stycke om Arktis
och dess troliga potential som den sista outforskade kontinenten. De lyfter fo¨r
fo¨rsta g˚angen fram det faktum att regionen redan utsa¨tts fo¨r stora fo¨ra¨ndringar p˚a
grund av klimatfo¨ra¨ndringarna och att de a¨r hemvist fo¨r inuiter som a¨r beroende av
djurlivet p˚a land och till havs fo¨r sin o¨verlevnad. En fo¨rutsa¨ttning fo¨r att utveckla
regionen, enligt Shell, a¨r att mo¨ta och balansera de ekonomiska, miljo¨ma¨ssiga och
sociala utmaningarna. De trycker a˚terigen p˚a sin tidigare erfarenhet och att de
verkar i na¨ra samarbete med lokalbefolkningen och intresseorganisationer.
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